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JO H N  P O R T E R . E . E . W ORTM AN.
“Liberty anil Union, Sow and Forever, 
One and Inseparable.”
^ o d v u .
After thc weary strife,—
After tlie restless fever vre call life,—
A lter the dreariness, the aching pain,
The wayward struggles vi llicit have j*i
After all our totils are past,-
Will give us rest at last.
H E  E E . V D 8  U S  O N .
He leads ns on,
By paths we did not know.
Upwards he leads us, though our steps be slow,
Though oft we faint and falter on the way,
Though storms and darkness oft obscure the day:—
Yet when the clouds are gone 
We know lie  leads us on.
lie  leads us on 
Through the uuquiet years;
Past all our dream-land, hopes, and doubts, and fears 
l ie  guides our steps. Through all the tangled maze 
Of sin. of sorrow, aud oerclouded days 
We know His will is done,
And still He leads us on.
And He, at last,
proved in vain,—
t i i t : m i s t a k e n  m u s t a c h e .
A beardless youth with fond surprise 
And pleasure beaming in his eyes.
The down upon his lip espies.
Twas thin and of a dirty hue,
Resembling from a distant view,
The dingy soil iu which U grew.
Rut though diminutive in size.
And hardly seen by o ther eyes,
To him it was a valued prize.
Which lie endeavored to increase,
Anounting well the downy l’cecc,
With fertilizing oil and grease.
Anon, his shaving cup is seen,
His fancy soap and razor keen, 
lie  fancies lu* is not so “green”
As lie has been supposed to be,
Rut thinks tin* downy furz you see 
Is proof of his maturity.
O, simple youth ! where you suppose 
A runk, luxuriant mustache grows 
Is but the shadow o f  your nose.
— Washington Union.
ItlisccUami.
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w i l l  n o t  s e l l  h e r ,  I  c a n  o n l y  w i s h  y o u  l o n g  
l i f t *  a n d  g o o d  h e a l t h  t o  e n j o y  h e r . ’
T h i s  s e n t i m e n t  w a s  o f  c o u r s e  d u l y  h o n ­
o r e d  i n  a  b u m p e r .
‘ I  h o p e ,  M r .  M u s g r a v e , ’  n e x t  o b s e r v e d  
D i c k e y ,  ‘ t h a t  y o u  k e e p  a  c l o s e  l o o k - o u t  
a f t e r  y o u r  s t a b l e - d o o r ,  b e c a u s e  n o w ,  w h e n  
t h a t  c o n f o u n d e d  r a s c a l ,  D i c k e y  o f  K i n g s -  
w o o d ,  i s  a l l o w e d  t o  b e  a t  l i b e r t y ,  a  m a n  
a n n o t  b e  s u r e  b u t  t h a t  a n y  l i n e  m o r n i n g  
b e  m a y  f i n d  b i s  s t a b l e  e m p t y . ’
S t a b l e  !  h a  !  h a  ! ’  c h u c k l e d  t h e  f a r m e r .  
‘ I  t h i n k , ’  h e  c o n t i n u e d ,  ‘ t h a t  D i c k e y  o f  
K i u g s w o o d  w o u l d  f i n d  i t  r a t h e r  d i f f i c u l t  
t o  s t e a l  m y  m a r e  o u t  o f  h e r  s t a b l e ! ’  
I n d e e d  ! ’  w h e r e  m a y  h e r  s t a b l e  b e  s i t ­
u a t e d ? ’  i n q u i r e d  D i c k e y .
H e r  s t a b l e !  G o d  b l e s s  y o u ,  s i r ! ’  a n ­
s w e r e d  M r .  M u s g r a v e ,  ‘ h e r  s t a b l e  i s  i n  
m y  b e d - r o o m .  I ’ m  a  b a c h e l o r ,  a n d  s o  
e v e r y  n i g h t  I  f a s t e n  h e r  t o  m y  b e d - p o s t .
1  h a v e  h a d  a  m a n g e r  p u l  u p  f o r  h e r  i n  t h e  
r o o m ,  a n d  n o  m u s i c  i s  s o  p l e a s a n t  t o  m e  
a s  t o  h e a r  h e r  g r i n d i n g  h e r  c o r n  a l l  n i g h t  
b y  m y  b e d s i d e . ’
D i c k e y  w a s  a s t o u n d e d — a s  w e l l  l i e  
m i g h t  b e — a t  s u c h  u n h e a r d - o f  p r e c a u t i o n s ;  
b u t ,  d i s g u i s i n g  h i s  a s t o n i s h m e n t ,  l i e  c o n ­
t e n t e d  h i m s e l f  b y  s i m p l y  e x p r e s s i n g  t o  
t h e  f a n n e r  h i s  h e a r t y  a p p r o v a l  o f  t h e  
m e a n s  h e  a d o p t e d  t o  s e c u r e  t h e  s a f e t y  o f  
h i s  f a v o r i t e .
• i  s u p p o s e  y o u  h a v e  a  g o o d  l o c k  u p o n  
y o u r  b e d - r o o m  d o o r ? ’  w a s  D i c k e y ’ s  n e x t  
‘ f e e l e r . ’
‘ C o m e  w i t h  m e ,  a n d  f  w i l l  s h o w  i t  
y o u , ’  r e p l i e d  t h e  u n s u s p e c t i n g  f a r m e r .
T h i s  w a s  o f  c o u r s e  j u s t  w h a t  D i c k e y  
w a n t e d .  H e  e x a m i n e d  t h e  l o c k  c a r e f u l ­
l y ,  a n d  s o o n  s a t i s f i e d  h i m s e l f  t h a t  h e  c o u l d  
p i c k  i t  w i t h o u t  m u c h  d i f f i c u l t y ,  l i e ,  h o w ­
e v e r ,  d e c l a r e d  t o  M r .  M u s g r a v e  t h a t  i t  
w a s  ‘ j u s t  t h e  r i g h t  s o r t  o f  l o c k ; ’  ‘ i t  
c o u l d n ’ t  h a v e  b e e n  b e t t e r ,  i n  f a c t ; ’  ‘ i t  w a s  
q u i t e  # o n - p i e k a b l e , ’  A c . ,  A c .
A g a i n  t h e  l o v i n g  c u p  p a s s e d  r o u n d ,  a n d  ! 
a f t e r  d r a i n i n g  a  b u m p e r  t o  t h e i r  ‘ n e x t ;
D e n t o n  B u r n  f a r m e r ,  b e i n g  e q u a l l y  d e -  [
l i g h t e d  a t  t h e  r e c o v e r y  o f  h i s  f a v o r i t e  ! w a s  c l a s p e d  t o  h e r  b e a t i n g  h e a r t .  A f t e r  
o x e n — i t  f e l l  o u t  t h a t ,  i n  t h e  g e n e r a l  b u r s t  j  t h e  f i r s t  g r e e t i n g  w a s  o v e r ,  t h e  y o u n g  
o f  r e j o i c i n g ,  D i c k e y  w a s  a l l o w e d  t o  q u i e t -  ; m a n  a s k e d  :  
l y  p o c k e t  t h e  s a l e  m o n e y  o f  b o t h  m a r e  a n d  j ‘ W h e r e  i s  s i s t e r  E m m y  ? ’  
o x e n .  I ‘ G o n e , ’  a n s w e r e d  t h e  m o t h e r ,  a s  h e r
W h e t h e r  D i c k e y  u l t i m a t e l y  c a m e  t o  a n  j t e a r s  f l o w e d  f o r t h  a n e w ,  
u n t i m e l y  e n d ,  o r  w h e t h e r  h e  r e f o r m e d  h i s  | W i l l i a m  s a n k  i n t o  a  s e a t ,  a n d  h i d i n g  
w a y s ,  a n d  d i e d ,  d u l y  ‘ s h r i v e d , ’  i u  h i s  o w n  j h i s  f a c e  i n  h i s  h a n d s ,  w e p t  b i t t e r l y .  T h e  
b e d ,  h i s t o r y  t e l l e t l i  n o t .  j m o t h e r  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  c h e c k  h i m . —
C e r t a i n  i t  i s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t o  t h i s  d a y  i S h e  k n e w  t h o s e  t e a r s  w e r e  p r e c i o u s  
h i s  d e e d s  a r e  ‘ h o u s e h o l d  w o r d s ’  i n  m a n y  
h o m e s  o f  N o r t h u m b e r l a n d ,  a n d  t b e  m e n ­
t i o n  o f  h i s  n a m e  a m o n g  t h e  p e a s a n t r y  i s  
a l w a y s  s y n o n y m o u s  w i t h  ‘ c u t e n e s s . ’
H e  r u s h e d  i n t o  h i s  m o t h e r ’ s  a r m s ,  a n d j e d ?  C e r t a i n  o f  t h e  p a r t i c l e s  o f  m a t t e r  w h i c ha b o u n d  i n  w a t e r  a r e  s e e n  s t e a d i l y  p a s s i n g  
b y  a  h u n d r e d  d i f f e r e n t  c u r r e n t s  t o w a r d  o n e
A  T H A N K S G I V I N G  S T O R Y .
A t  f i v e  o ’ c l o c k  u p o n  T h a n k s g i v i n g  
m o r n i n g ,  D e a c o n  W i l s o n  a r o s e  a s  h e  w a s  
w o n t ,  n o  h o l i d a y  m a k i n g  a n y  c h a n g e  i n  
h i s  h o u r s .  Y e t  n o w  h e  n o  l o n g e r  s p r a n g  
f r o m  h i s  b e d  w i t h  t h e  a l a c r i t y  w h i c h  
c h a n g e d  d u t y  i n t o  p l e a s u r e ;  l i e  r o s e  b e ­
c a u s e  i m p e r i o u s  n e c e s s i t y  c o m m a n d e d  i t .  I b j s  a p p e a r a n c e  a t  o n c e ,  a n d  t o o k  b i s  s e a t .
‘ A n d  m y  l a t h e r ? ’  a s k e d  t h e  y o u n g  
m a n ,  w h e n  l i e  h a d  r e g a i n e d  h i s  c o m p o ­
s u r e .
‘ H e  i s  w e l l .  B u t  y o u  h a d  b e t t e r  r e t i r e  
f o r  a  w h i l e .  G o  t o  y o u r  o l d  r o o m ,  m y  
s o n ,  i t  i s  j u s t  a s  y o u  l e f t  i t ,  a n d  w a i t  t i l l  1  
s u m m o n  y o u . ’
I t  w a s  w i t h  a  f l u t t e r i n g  h e a r t  t h a t  t h e  
o v e r j o y e d  m o t h e r  w e n t  a b o u t  t h e  p r e p a r ­
a t i o n s  f o r  d i n n e r ,  a n d  w h e n  t h e  t a b l e  w a s  
n e a t l y  s e t ,  e v e r y  d i s h  i n  i t s  p l a c e ,  a n d  t h e  
t u r k e y  s m o k i n g  h o t ,  w a i t i n g  t o  b e  c a r v e d ,  
s h e  s u m m o n e d  t h e  o l d  m a n .  H e  m a d e
T h e r e  w e r e  t h e  c a t t l e  t o  b e  f e d  a n d  
w a t e r e d ,  a n d  t h e  p o u l t r y  t o  r e c e i v e  t h e  
s a m e  a t t e n t i o n ,  a n d  t h e r e  w a s ,  m o r e o v e r ,  
a  f i r e  t o  b e  m a d e  i n  t h e  h u g e  o l d  k i t c h e n  
f i r e - p l a c e ;  f e r t i l e  d e a c o n  h a d  n o w  n o  
s e r v a n t  o r  h e l p e r ,  a n d  i n  t h e  g r e y  w i n t e r  
o f  h i s  l i f e  t h e  w h o l e  b u r t h e n  o f  m a n a g i n g  
h i s  p l a c e  h a d  f a l l e n  o n  h i s  s h o u l d e r s . —  
F o r t u n a t e l y ,  t h e y  w e r e  b r o a d  a n d  s t r o n g  
— f o r t u n a t e l y  b i s  c o n s t i t u t i o n  w a s  g o o d ,  
h i s  s p i r i t s  e l a s t i c ,  a n d  h i s  p i e t y  s i n c e r e ,  
f o r  b i s  b u r t h e n s  a n d  t r i a l s  w e r e  i n d e e d  
w e i g h t y .  H e  h a d  b e e n  c o m p a r a t i v e l y  
r i c h — b e  w a s  n o w  i n  e m b a r r a s s e d  c i r c u m ­
s t a n c e s .  l i e  h a d  l o o k e d  f o r w a r d  t o  t h e  
t i m e  w h e n  a  s o n  s h o u l d  r e l i e v e  h i m  o f  t h e  
m o s t  l a b o r i o u s  o f  h i s  t o i l s ,  w h i l e  a  
d a u g h t e r  p e r f o r m e d  t h e  s a m e  k i n d  o f l i c e  
f o r  h i s  w i f e .  B o t l i  h a d  b e e n  d i s a p p o i n t ­
e d — a n d  n o w  t h e  o l d  c o u p l e  w e r e  t h e  
s o l i t a r y  t e n a n t s  o f  t h a t  l o n e  f a r m  h o u s e .
T h e  d e a c o n  w e n t  m e c h a n i c a l l y  a b o u t  
b i s  m o r n i n g  l a b o r s  ;  l i e  d r o v e  t h e  c a t t l em e r r y  m e e t i n g ,  D i c k e y  d e p a r t e d .  . .  ,  .  . . .-  n  - ,  t o  t h e  w a t e r  t a n k  ;  h e  s u p p l i e d  t h e m  w i t hT h e  o l d  i a r m e r ,  a f t e r  I n s  g u e s t  s  l e a v e -  : .  ,  „  , ,  ,  1 1  .,  ,  , i  , , ,  '  , .  , ,  .  f r e s h  f o d d e r ,  a n d  a l t e r  s e e i n g  t h a t  t h e yt a k i n g  h a d  b e e n  c o m p l e t e d ,  c a r e f u l l y  w e n t  , * ,,  * ,  , • , , ,  .  -  ,  ! w e r e  c o m f o r t a b l e ,  r e t u r n e d  t o  t h e  o l dt h e  r o u n d s  o l  h i s  h o u s e ,  l o c k i n g  d o o r s  ,  . .  . ,  . . .  .  ,. . .  ,  i i  i  k i t c h e n .  B y  t h i s  t i m e  t h e  g o o d  w i l e  h a da n d  c l o s i n g  w i n d o w s  w i t h  a l l  d u e  p r e c a u - . ,  , . .  . .  e
l i o n .  H e  t h e n ,  a s  u s u a l ,  t i e d  h i s  m a r e  t o ! a f l l i a l  w a s
h e r  a c c u s t o m e d  p o s t ,  r e t i r e d  t o  b e d ,  a n d  h e a t  « “ ™ S h  U » e  a p a r t m e n t .,  .  ,  i i  1  l i e  o l d  c o u p l e  s a t  d o w n  t o  b r e a k l a s iw a s  s o o n  l u l l e d  t o  s l e e p  b v  t h e  s o u n d  o l  .. . ,  ,  .  ., .  . .  . .  • i  ■  a f t e r  a  b l e s s i n g  b y  t h e  o l d  f a r m e r ,  b u t  t i n *h i s  f a v o r i t e  g r i n d i n g  h e r  c o r n .  ,  • ,  . .  , ,r  i )  o  : m e a l  p a s s e d  b v  i n  s i l e n c e .  I t  w a s  l o l l o w -
e d  b y  a  f e r v e n t  p r a y e r  a n d  t h e  r e a d i n g  
o f  a  p o r t i o n  o f  t h e  . S c r i p t u r e .  A l t e r  t h i ­
t h e r  a d j o u r n e d  t o  t h e  s i t t i n g  r o o m .
• W e l l , ’  s a i d  s h e ,  w i t h  a  s i g h ,  ‘ t h i s  i s  
T h a n k s g i v i n g  D a y .  I t  d o e s n ’ t  s e e m  l i k e  
o l d  t i m e s  a t  a l l .  W e  u s e d  t o  h a v e  a  h o u s e
T o w a r d s  t h e  c l o s e  o f  t h e  l a s t  c e n t u r y  
N o r t h u m b e r l a n d  a n d  t h e  S c o t t i s h  b o r d e r  
w e r e  t e r r i b l y  i n f e s t e d  b y  t h o s e — t o  t h e  
b u c o l i c  m i n d  —  p a r t i c u l a r l y  o b n o x i o u s  
s p e c i m e n s  o f  t h e  g e n u s  t h i e f  k n o w n  a s  
• r i e v e r s ’  o r  ‘ l i f t e r s '  o f  c a t t l e .
A l m o s t  a l l  t h e  r a s c a l s  w h o  f o l l o w e d  
t h i s  n o t  u n l t t c r a t i v e  p r o f e s s i o n  t r u s t e d  
c h i e f l y  t o  m e r e  b r u t e  f o r c e  t o  c a r r y  o u t  
s u c c e s s f u l l y  t h e i r  n e f a r i o u s  s c h e m e s . —  
T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  o n e  e x c e p t i o n  t o  t h i s  
r u l e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  p e r s o n  o f  a  c e l e ­
b r a t e d  f r e e b o o t e r ,  k n o w n  a %  ‘ D i c k e y  o f  
K i u g s w o o d . ’  T h i s  w o r t h y  o p e n l y  e x ­
p r e s s e d  h i s  d i s a p p r o b a t i o n  o f  h i s  r i v a l s ’  
v u l g a r  m o d e  o f  f o l l o w i n g  t h e i r  p r o f e s s i o n ,  
a n d  r e p e a t e d l y  b o a s t e d  t h a t  h e  c o u l d  
a c h i e v e  t w i c e  a s  m u c h  b y  h i s  c u n n i n g  a s  
t h e y  c o u l d  b y  t h e i r  b r u t e  f o r c e .  N o r  w a s  
t h i s  a s s e r t i o n  o f  h i s  m e r e  e m p t y  b o a s t i n g  
— f a r  f r o m  i t .
1  n  a  f e j v  y e a r s ’  t i m e  D i c k e y ’ s  n a m e  b e ­
c a m e  t h e  t e r r o r  o f  t h e  c o u n t r y  s i d e .  N o  
f a r m e r  f e l t  s e c u r e  w h e n  l i e  r e t i r e d  t o  r e s t  
a t  n i g h t  t h a t  b i s  c a t t l e  m i g h t  n o t  h a v e  
v a n i s h e d  e r e  m o r n i n g .  S o  c l e v e r l y ,  
m o r e o v e r  w e r e  a l l  D i c k e y ’ s  e n t e r p r i s e s  
c o n d u c t e d ,  t h a t  n o  m a n  c o u l d  e v e r  s u c ­
c e e d  i n  m a k i n g  p e r s o n a l  a c q u a i n t a n c e  
w i t h  h i m .  H e  o p e n l y  s e t  j u s t i c e  a t  
d e f i a n c e ,  a n d  l a u g h e d  a t  t h e  f u t i l e  e f l o r t s  
o f  t h e  l a w  t o  p u n i s h  h i m .  P e r h a p s ,  h o w ­
e v e r .  t h e  b e s t  w a y  t o  i l l u s t r a t e  t h e  a d r o i t ­
n e s s  a n d  g o o d  l u c k  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  
a l l  D i c k e y ’ s  p r o c e e d i n g s  w i l l  l i e  f o r  m e  
t o  r e l a t e  t h e  s t o r y  o f  o n e  o f  h i s  e x ­
p l o i t s .
I t  a p p e a r s ,  t h e n ,  t h a t  d u r i n g  t h e  c o u r s e  
o f  h i s  p e r e g r i n a t i o n s  t h r o u g h  N o r t h u m b e r ­
l a n d ,  o n e  l i n e  a f t e r n o o n ,  D i c k e y ’ s  e y e s  
w e r e  g l a d e n e d  b y  t b e  s i g h t  o f  a  p a i r  o f  
l i n e  o x e n  w h i c h  w e r e  q u i e t l y  g r a z i n g  i n  a  
f i e l d  n e a r  D e n t o n  B u r n ,  a  v i l l a g e  d i s t a n t  
t h r e e  m i l e s  f r o m  N e w c a s t l e .
D e t e r m i n e d  t o  p o s s e s s  t h e m ,  D i c k e y  
h u n g  a b o u t  t h e  p l a c e  t i l l  n i g h t f a l l ,  w a t c h ­
e d  w h e r e  t h e  a n i m a l s  w e r e  d r i v e n  t o ,  a n d  
h i s  u s u a l  g o o d  f o r t u n e  a s s i s t i n g  h i m —  
s p e e d i l y  s e c u r e d  h i s  p r i z e .  H e  a l s o  c o n ­
t r i v e d ,  b y  t h e  e x e r c i s e  o f  h i s  a c c u s t o m e d  
c u n n i n g ,  t o  l e a v e  s u c h  t r a c e s  b e h i n d  h i m  
a s  m a d e  t h e  o w n e r  o f  t h e  o x e n  c e r t a i n  
t h a t  t h e  f r e e b o o t e r  h a d  m a d e  o l f  t o w a r d s  
t h e  T w e e d .  T h i t h e r  l i e  a c c o r d i n g l y  p r o ­
c e e d e d  i n  h o t  h a s t e ,  i n  t i i c  i n t e r i m ,  h o w ­
e v e r ,  D i c k e y  h a d  l o s t  n o  t i m e  i n  ‘ m a k i n g  
t r a c k s ’  t o w a r d s  t h e  w e s t  c o u n t r y ,  a n d  s o  
e x p e d i t i o u s  w e r e  h i s  m o v e m e n t s ,  t h a t  i n  
a  s h o r t  t i m e  l i e  r e a c h e d  L a n e r c o s t  i n  
C u m b e r l a n d .  H e r e  l i e  f e l l  i n  w i t h  a n  o l d  
f a r m e r  o n  h o r s e b a c k ,  w h o ,  b e i n g  d e l i g h t e d  
w i t h  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  o x e n ,  f o r t h w i t h  
p u r c h a s e d  t h e m .
D i c k e y  w a s  o f  c o u r s e  r e j o i c e d  a t  g e t ­
t i n g  r i d  s o  p l e a s a n t l y  o f  a  c h a r g e  w h i c h  
c o u l d  n o t  f a i l  t o  b e  t r o u b l e s o m e — n a y ,  
p o s s i b l y ,  d a n g e r o u s — t o  h i m  l o n g e r  t o  r e ­
t a i n .  T h e  f a r m e r ,  m o r e o v e r ,  w a s  m o u n t ­
e d  u p o n  a  s p l e n d i d  m a r c ,  w h i c h  D i c k e y ,  
w i t h  h i s  p r e c u l i a r  i d e a s  o n  t h e  s u b j e c t  o f  
meum a n d  tuum, a t  o n c e  r e s o l v e d ,  b y  f a i r  
m e a n s  o r  f o u l  t o  s e c u r e .  H e  t h e r e f o r e ,  
w i l l i n g l y  a c c e p t e d  t h e  f a r m e r ’ s  h o s p i t a b l e  
i n v i t a t i o n  t o  a c c o m p a n y  h i m  t o  h i s h o u s e  i n  
o r d e r  t h a t  t h e y  m i g h t  ‘ c r a c k ’  a  b o t t l e  o f  
w i n e ' i i i  h o n o r  o f  t h e i r  b a r g a i n .  P r e s e n t ­
l y  D i c k e y  i n q u i r e d  o f  t h e  f a r m e r  i f  h e  
w o u l d  s e l l  h i m  h i s  m a r e ?
‘ S e l l  y o n  m y  m a r c  ! ’  e x c l a i m e d  h i s  h o s t ,  
a l l  a g h a s t  a t  t h i s  p r o p o s i t i o n .  ‘ S e l l  m y  
m a r e !  N o ,  t h a n k  y o u  !  W h y ,  t h e r e ’ s  n o t  
h e r  e q u a l  i n  t h e  w h o l e  n o r t h  c o u n t r y  ! ’
‘ I  d o  n o t  d o u b t  i t ,  M r .  M u s g r a v e , ’  r e ­
s p o n d e d  D i c k e y ;  ‘ a n d  f r o m  w h a t  I  s a w  
o f  h e r  p a c e s  t h i s  m o r n i n g ,  I ’ m  q u i t e  o f  
y o u r  o p i n i o n  t h a t  t h e r e ’ s  n o t  h e r  e q u a l  
w i t h i n  a  h u n d r e d  m i l e s  o f  u s ;  b u t , ’  
a d d e d  t h e  o b s e q u i o u s  D i c k ,  ‘ s i n c e  y o u
S o  t h e  n i g h t  w o r e  a w a y ,  
a s  t h e  f i r s t  g r a y  s t r e a k s  o f  d a y  b e g a n  t o  
a p p e a r .  M r .  M u s g r a v e  a w o k e ,  a n d  f e e l i n g  
v e r y  c o l d  a n d  c h i l l y ,  l o o k e d  a r o u n d  t o  a s ­
c e r t a i n  t h e  c a u s e .  T o  h i s  a s t o n i s h m e n t  
h e  f o u n d  t h a t  a l l  t h e  c o v e r l e t s  h a d  b e e n  
t a k e n  o f f  h i s  b e d ,  a n d  t h a t  h i s  b l a n k e t s  
h a d  b e e n  s p r e a d  o u t  i i f i c A i  t h e  i l o o r .  F o r  
w h a t  p u r p o s e ?  t h o u g h t  M r .  M u s g r a v e .
W a s  h e  t h e  v i c t i m  o f  s o m e  h o r r i b l e  n i g h t ­
m a r e ,  o r  w a s  l i e  r e a l l y  a w a k e  ?  M e c h a n i c a l ­
l y  h i s  e y e  g l a n c e d  t o  t h e  s p o t  w h e r e  b i s  
m a r e  s h o u l d  h a v e  b e e n .  S h e  w a s  n o t  
t h e r e  !  S h e  w a g  g o n e — s t o l e n  !  D u r i n g  
t h e  n i g h t  s o m e  d a r i n g  t h i e f  h a d  b r o k e n  
i n t o  t h e  f a r m  h o u s e ,  h a d  p i c k e d  t h e  l o c k
o n  t h e  d o o r  o f  t h e  b e d  r o o m ,  h a d  s p r e a d , , .  , ,  . .  , ,  .  .v  , ,  * ,  , ,  ( l u s h  u i i o n  h e r  c h e e k  l i k e  t h e  r e d  u p o n  t h et h e  b l a n k e t s  o v e r  t h e  f l o o r ,  s o  t h a t  t h e !  ,  * „  .  _ _  '  , _ _
h o o f s  o f  t h e  m a r e  s h o u l d  m a k e  n o  n o i s e .
f u l l  o f  c o m p a n y ,  f r o l i c k s o m e  y o u n g  f o l k s  
a n d  c h e e r f u l  o l d  p e o p l e — a n d  n o w  w e  a r e  
a l o n e ,  a l o n e . ’
‘ L a s t  T h a n k s g i v i n g  D a y , ’  s a i d  t h e  o l d  
m a n ,  ‘ t h e r e  w a s  o n e  w i t h  u s  w h o  s e e m e d  
t o  m y  o l d  e y e s  l i k e  a n  a n g e l  o f  l i g h t ,  w i t h  
h e r  f a i r y  g o l d e n  h a i r  f l o a t i n g  l i k e  a  g l o r y  
o n  h e r  s h o u l d e r s ,  a n d  h e r  l i t t l e  f o o t  m a k ­
i n g  m u s i c  a s  s h e  m o v e d  a b o u t  t h e  o l d  
h o u s e .  B u t  e v e n  t h e n  t h e r e  w a s  a  h e c t i c
a n d  h a d  t h u s  t r i u m p h a n t l y  m a d e  o l f  w i t h  
h i s  p r i z e .
O f  c o u r s e  M r .  M u s g r a v e  r o u s e d  h i s  
h o u s e h o l d ,  a n d  c o m m e n c e d  a  v i g o r o u s  
s e a r c h  a f t e r  t h e  t h i e f .  I t  w a s  u s e l e s s . —  
T h e  d e s p o i l e r  h a d  l e f t  n o  t r a c e s  b e h i n d  
h i m ,  a n d  s o  M r .  M u s g r a v e  w a s  o b l i g e d
m a p l e  l e a f  i n  a u t u m n .  W h e n  t h e  J a n u ­
a r y  s n o w s  l a y  d e e p  o n  t h e  h i l l s  a n d  i n  t h e  
h o l l o w s ,  w e  c a r r i e d  h e r  t o  h e r  l a s t  h o m e  
— b u t  G o d ’ s  w i l l  b e  d o n e . ’
‘ Y o u  f o r g e t  t h a t  w e  h a v e  a n o t h e r  c h i l d  
a l i v e . ’
‘ N o ,  I  d o  n o t  f o r g e t  i t , ’  s a i d  t h e  o l d  
m a n  b i t t e r l y .  ‘ T h e r e  i s  o n e  l i v i n g  s o m e -
l o  r e t u r n  h o m e  d i s c o n s o l a t e ,  a n d  t o  c o n -  j " 1 , e r e  "  h , °  h a s  1 ) ™ , , S l , t  u P ° n  0 l n ;t e n t  h i m s e l f  w i t h  v e n t i n g  e r s c s - n c i t h -  j > > a n m - w h p  h a s  f o r g o t t e n  h i s  p a r e n t s  a n d  
> t h i e f  j h i s  ( . o i l , — w h o  l i a s  d r u n k  d e e p  o l  t h e  c u pe r  f e w  n o r  f a r  b e t w e e n — u p o n  t h e  t h i e f .
I n  t h e  m e a n t i m e  o u r  f r i e n d  D i c k e y —  
f o r  h i s  w a s  t h e  d e e d — w a s  c o m f o r t a b l y ,  
m o u n t e d  u p o n  M r .  M u s g r a v e ’ s  f a v o r i t e  
m a r e ,  a n d  w a s  e v e r y  m o m e n t  i n c r e a s i n g  
t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  h e r  o u t r a g e d  o w n e r  
a n d  h i m s e l f .  S o  g r e a t  w a s  t h e  s p e e d  o f  
t h e  m a r c  t h a t  b y  t h e  b r e a k  o f  d a y  D i c k e y  
f e l t  h i m s e l f  s e c u r e  f r o m  p u r s u i t .  H e  h a d  
d i r e c t e d  h i s  s t e p s  t o  t h e  e a s t w a r d ,  a n d  
w h i l s t  c r o s s i n g  I l a l t w h i s t l e  F e l l ,  w h o m  
s h o u l d  h e  e n c o u n t e r  b u t  t h e  v e r i t a b l e  
o w n e r  o f  t h e  o x e n  l i e  b a d  s t o l e n  t w o  o r  
t h r e e  d a y s  b e f o r e ,  a n d  h a d  j u s t  s o l d  t o  M r .  
M u s g r a v e .
D i c k e y  k n e w  t h e  o w n e r  o f  t h e  o x e n  
w e l l ,  b u t ,  l u c k i l y  f o r  t h e  f r e e b o o t e r ,  t h a t  
i n j u r e d  i n d i v i d u a l  d i d  n o t  k n o w  h i m .  l i e  
t h e r e f o r e  a c c o s t e d  D i c k e y ,  a n d  i n q u i r e d  
i f  h e  h a d  s e e n  a n y  o x e n  i n  t h e  c o u r s e  o f  
h i s  t r a v e l s ,  s i m i l i a r  t o  t h o s e  w h i c h  h e  
d e s c r i b e d  h i m s e l f  t o  D i c k e y  a s  b e i n g  i n  
s e a r c h  o f .
‘ W h y  t o  b e  s u r e  I  h a v e ! ’  r e p l i e d  D i c k ­
e y  ;  ‘ w i t h  t h e  v e r y  s a m e  m a r k s  a s  y o u  d e ­
s c r i b e ,  g r a z i n g  i n  M r .  M n s g r a v e ’ s  f i e l d s  
a t  L a n e r c o s t ,  o n l y  y e s t e r d a y ,  i  w a s  
r a t h e r  s t r u c k , ’  l i e  c o n t i n u e d ,  ‘ b y  t h e i r  
a p p e a r a n c e ,  a n d  l e a r n t ,  o n  i n q u i r y ,  f r o m  
o n e  o f  h i s  s e r v a n t s  t h a t  M r .  M u s g r a v e  
h a d  p u r c h a s e d  t h e m  j u s t  y e s t e r d a y .  U n ­
d o u b t e d l y  t h e  o x e n  a r c  y o u r s .  I  w o u l d  
a d v i s e  y o u  t o  g o  t o  L a n e r c o s t  a t  o n c e ,  
a n d  c l a i m  t h e m . ’
‘ C e r t a i n l y  I  w i l l , ’  r e p l i e d  t h e  o t h e r . —  
‘ B u t  I  a m  k n o c k e d  u p  w i t h  ' w a l k i n g , • ’ a n d  
i t  i s  a  l o n g  w a y  t o  L a n e r c o s t ,  I  s e e  y o u  
r i d e  a  g o o d  b e a s t .  W i l l  y o u  s e l l  h e r ? ’
A f t e r  s o m e  h a r d  b a r g a i n i n g ,  t e r m s  
w e r e  a g r e e d  u p o n ,  t h e  p u r c h a s e  m o n e y  
w a s  p a i d  d o w n  o n  t h e  s p o t ,  a n d  D i c k e y  
a n d  t h e  f a r m e r  s e p a r a t e d  ;  t h e  f o r m e r  t o  
s e e k  h i s  s t o l e n  o x e n ,  a c t u a l l y  f r o m  t h e  
v e r y  o w n e r  o f  t h e  s t o l e n  m a r e  h e  w a s  
h i m s e l f  r i d i n g ;  w h i l s t  D i c k e y  p r o c e e d e d ,  
w h e r e  h e  l i s t e d . ’
T h e  n e x t  d a y  t h e  f a r m e r  r e a c h e d  L a n e r ­
c o s t .  a n d ,  o f  c o u r s e ,  a t  o n c e  r e c o g n i z e d  
h i s  o w n  o x e n  g r a z i n g  i n  t h e  f i e l d ,  l i e  
f o r t h w i t h  r o d e  u p  t o  a n  e l d e r l y  m a n  s t a n d ­
i n g  n e a r ,  w h o m  h e  j u d g e d  t o  b e  t h e  o w n e r  
o f  t h e  f i e l d ,  a n d  e x c l a i m e d :
‘ I  s a y ,  f r i e n d ,  t h o s e  a r e  m y  o x e n  i n  
y o u r  f i e l d !  H o w  m a y  y o u  h a v e  c o m e  b y  
t h e m ? ’
‘ A n d  I ' l l  b e  h a n g e d , ’  r e p l i e d  t h e  o t h e r  
( a f t e r  t a k i n g  a  l o n g ,  a s t o n i s h e d  l o o k  a t  
t h e  a n i m a l  o n  w h i c h  h i s  q u e s t i o n e r  w a s  
m o u n t e d . )  ‘ i f  t h a t ’ s  n o t  m y  m a r e  y o u  a r e  
r i d i n g !  H o w  m a y  y o u  h a v e  c o m e  b y  h e r ,  
p r a y  ? ’
E a c h  o f  c o u r s e  d e s c r i b e d  t h e  p e r s o n  
f r o m  w h o m  t h e y  h a d  r e s p e c t i v e l y  p u r ­
c h a s e d  t h e  o x e n  a n d  t h e  m a r e  ;  a n d  w h e n  
t h i s  w a s  d o n e ,  t h e y  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e y  
h a d  i n d e e d  b e e n  ‘ s o l d ’  b y  a  r o g u e  o f  n o  
c o m m o n  o r d e r .
S o  l a u g h a b l e ,  h o w e v e r ,  d i d  t h e  j o k e  a p ­
p e a r — e v e n  t o  t h o s e  w h o  h a d  t o  ‘ p a y  t h e  
p i p e r ’  i n  t h e  a f f a i r — t h a t  n e i t h e r  p a r t y  
c o u l d  p r e v e n t  b r e a k i n g  i n t o  a  p e a l  o f  
m e r i m e n t  w h e n  t b e  p a r t i c u l a r s  w e r e  f u l l y  
d i s c l o s e d .
I t  w a s  n o w  c l e a r  t h a t  t h e  o n l y  w a y  t o  
s e t t l e  t h e  a f f a i r ,  w a s  f o r  e a c h  p a r t y  t o
o f  i n i q u i t y ,  a n d  w h o  h a s  b r o u g h t  r u i n  a n d  
w o e  u i i o n  h i s  n a m e  a n d  f a m i l y . ’
* D o  n o t  s p e a k  h a r s h l y  o f  p o o r  W i l ­
l i a m , ’  p l e a d e d  t h e  m o t h e r .
‘ W h y  s h o u l d  1  n o t ?  W a s  h e  n o t  i n ­
s e n s i b l e  t o  k i n d n e s s — s t e e l e d  a g a i n s t  a f ­
f e c t i o n ?  D i d  h e  n o t  s c a t t e r  m y  h a r d  e a r n -  
n g s  t o  t h e  w i n d ?  I s  i t  n o t  t o  h i m  t h a t  1  
o w e  t h e  p r o s p e c t  o f  b e g g a r y  a n d  d e s t i t u ­
t i o n  ?  R e m e m b e r  t h e  f i r s t  o f  F e b r u a r y . —  
T h a t  i s  t h e  l a s t  d a y  o f  g r a c e .  I f  t h e  
m o n e y  c o m e s  n o t  t h e n ,  a n d  G o d  k n o w s  
w h e n c e  i t  i s  t o  c o m e ,  w e  a r e  h o u s e l e s s  
b e g g a r s . . W h o  w i l l  c a r e  f o r  u s  t h e n ? ’  
‘ G o d  w i l l  c a r e  f o r  u s , ’  s a i d  t h e  a g e d  
w o m a n ,  r a i s i n g  h e r  e y e s  r e v e r e n t l y  t o  
h e a v e n .
T h e  o l d  m a n  m a d e  n o  r e p l y ,  f o r  h i s  
u t t e r a n c e  w a s  c h o k e d .  A t  t h a t  m o m e n t  
t h e  o l d  c l o c k  t h a t  s t o o d  t i c k i n g  i u  t h e  
c o r n e r  s t r u c k  t h e  h o u r  o f  n i n e ,  
d e a c o n  r o s e .
s e t  o f  e x t e r n a l  a p e r t u r e s ,  ( t h e  s m a l l e r  o f  
t h e  t w o ; )  w h i l e  o t h e r  m o l e c u l e s  a r c  p e r c e i v ­
e d  m a k i n g  t h e i r  e x i t  f r o m  t h e  i n t e r i o r  b y  a  
s e c o n d  s e r i e s  o f  o p e n i n g s ,  ( t h e  w i d e r  o f  
H i e  t w o . )  T h e s e  p r o c e s s e s  o f  a r r i v a l  a n d  
d e p a r t u r e  a r e  c o n s t a n t l y  g o i n g  o n ,  a n d  
c o n v i n c e  t h e  n a t u r a l i s t  t h a t  a  l i v i n g  b e i n g  
i s  b e f o r e  h i m .  B u t  a  c l o s e r  i n s p e c t  o  i 
p r o v e s  t o  h i m  t h a t  t h e  p a r t i c l e s  w h i c h  a r e  
e x p e l l e d  f r o m  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  s p o n g e ’ s  
s t r u c t u r e  a r e  t h e  s a m e  p a r t i c l e s  w h i c h  e n ­
t e r e d ,  b u t  i n  a n  a l t e r e d  s t a t e ;  t h e y  a r e  c o l ­
l a p s e d ,  d i m i n s h e d  i n  s i z e ,  a n d  d e p r i v e d ,  i n  
a  g r e a t  p a r t ,  o f  t h e i r  c o n t e n t s ;  i u  p o i n t  o f  
f a c t ,  i n  t r a v e l l i n g  f r o m  t h e  e x t e r n a l  m e d i ­
u m  ( t h e  w a t e r )  i n t o  t h e  i n t e r n a l  c a v i t i e s  o f  
t h e  s p o n g e  t h e y  h a v e  b e e n  r o b b e d  o f  t h e i r  
n u t r i t i o n s  c o m p o n e n t s  a n d  h a v e  b e e n
t o  h e a r ;  b u t  w e  d o  n o t  k n o w  t h a t  w o  s h o u l d  
h a v e  t h o u g h t  e n o u g h  o f  i t  t o  h a v e  c h r o n i ­
c l e d  i t ,  h a d  w e  n o t  s e e n  a c r o s s  t h e  s t r e e t  a  
h i g h l y  a c c o m p l i s h e d  y o u n g  l a d y  p l a y i n g  
t h e  p i a n o ,  w h i l e  h e r  m o t h e r  w a s  w a s h i n g  
t h e  w i n d o w s .
TH E L IT T L E  G IR L  AND H ER  
A P P L E  TREE.
T h o  s e c r e t a r y  o f  o n e  o f  t h e  A m e r i c a n  
M i s s i o n a r y  S o c i e t i e s  r e c e n t l y  r e c e i v e d  t h e  
f o l l o w i n g  l e t t e r  f r o m  t h e  m i n i s t e r  o f  a  c e r ­
t a i n  c h u r c h  i n  I l l i n o i s :
D e a r  S i k  :— P l e a s e  f i n d  e n c l o s e d  o n e  d o l ­
l a r  f o r  t h e  b o a r d  o f  F o r e i g n  M i s s i o n s ,  i t  
i s  t h e  p o s t h u m o u s  o f f e r i n g  o f  a  l i t t l e  g i r l ,  
w h o ,  w e  t r u s t ,  h a s  b e e n  i n  h e a v e n  f o r  n e a r ­
l y  t w o  y e a r s .  W a l k i n g  w i t h  h e r  m o t h e r  
o n e  e v e n i n g  i n  t h e  o r c h a r d  a n d  g r o v e  t h a t  
s u r r o u n d e d  t h e i r  c o u n t r y  h o m e  i n  t h e  p r a i -  
d i g e s t e d .  T h u s  i s  t h e  a n i m a l i t y  o f  t h e  I r i e > s h e  s a i d : s p o n g e  d e m o n s t r a t e d  b e y o n d  q u e s t i o n . ’  “ M a ,  I  w i s h  y o u  w o u l d  g i v e  m e  a n  a p p l e  
D r .  B o w e r b a n k ,  i u  p r o v i n g  t h e  e x i s t e n c e  I **r e ®  V>r  m . y  ° w n .  ’  o f  t h e s e  c u r r e n t s  o f  e n t r a n c e  a n d  e x i t ,  l e d  j “ W h y ,  d e a r ,  s a id  h e r  m o t h e r ,  “ t h e y  a r e  
a  s m a l l  s p e c i m e n  o f  s p o iu / i l l a j lu v ia t i l i s ,  o n e  y o u r s  a s  m u c h  a s  m i n e .  I I  w e c v e r . i v c  
O f  t h e  f r e s h  w a t e r  s p o n g e s ,  w i t h  f i n e l y  t o  s e e  t h e m  b e a r  f r u i t ,  y o u  w i l l  e n j o y  t h e m  
p o w d e r e d  i n d i g o  i n  w a t e r .  T h e  m o l e c u l e s  j 1 1 8  m u c h  a s  I  w i l l . ”  . . . .
o f  i n d i g o  w e r e  r e a d i l y  f o l l o w e d  a n d  w e r e  “ B u t ,  ’  s a y s  t h e  l i t t l e  g i r l ,  “ t h a t  i s  n o t  
s e e n  f l o w i n g  i n  e v e r y  d i r e c t i o n  t h r o u g h  t h e  w h a t  I  w a n t ;  1  w a n t  o n e  t o  g i v e  a l l  t h e  
i n t e r i o r  o f  t h e  s p o n g e .  D u r i n g  t h e  m a i n - ’ t r u i t  i t  b e a r s  t o  G o d . ’ ’  
t e n a n c e  o f  t h i s  a c t i o n  o n e  o f  t h e  l a r g e r ; •  H e r  m o t h e r  t h e n  t o l d  h e r  t o  s e l e c t  h e r  
a p e r t u r e s  w a s  p o u r i n g  f o r t h  a  c o n t i n u o u s ! f r e e -  ‘"’ h e  c h o s e  t h e  m o s t  t h r i f t y - l o o k i n g  
s t r e a m  o f  w a t e r ,  a n d  a l o n g  w i t h  i t  m a s s e s  j 1 1 1  H i e  o r c h a r d ,  a n d  t h e n  l a y i n g  h e r  h a n d s  
o f  l l a c c u l e n t  m a t t e r ,  a n d  m a n y  o f  t h e  l a r g e r  , l n n n  l f  S ! t u 1  w , f  ’  K o i o m m t v :u p o n  i t ,  s a i d  w i t h  m u c h  s o l e m n i t y ;“ T r e e ! f r o m  h e n c e f o r t h  y o u  b e l o n g  t o  
G o d . ”
L a s t  f a l l  t h i s  t r e e  p r o d u c e d  i t s  f i r s t  f r u i t .  
T h e  p r o c e e d s  a r e  e n c l o s e d .  B y  i t  “ s h e  b e ­
i n g  d e a d ,  y e t  s p e a k e t h . ”
m o l e c u l e s  t h a t  h a d  e n t e r e d  b y  t h e  s m a l l e r  
a p e r t u r e s ;  b u t  a l t h o u g h  t h e  f i n e r  m o l e c u l e s  
o f  i n d i g o  w e r e  b e i n g  i m b i b e d  i n  v e r y  c o n ­
s i d e r a b l e  n u m b e r s ,  v e r y  f e w  o f  t h e m  w e r e  
b e i n g  e j e c t e d ,  a n d  i f  t h i s  p r o c e s s  c o n t i n u e  
f o r  h a l f  a n  h o u r  a n d  t h e n  c e a s e ,  t h e  s p o n g e  
i s  s e e n  t o  b e  v e r y  s t r o n g l y  t i n t e d  w i t h  t h e  
b l u e  c o l o r  o f  t b e  i n d i g o ;  a n d  i t  r e m a i n s  s o
f o r  t w e l v e  o r  f o u r t e e n  h o u r s ,  a f t e r  w h i c h  i t . M r  W a t t s  h a d  b y  i n d u s t r y  a n d  e c o n o m y  
l e s u m s  i t s  p e l l u e i d  a p p e a r a n c e ,  t h e  w h o l e  a c c u m u i a t c d  a  l a r g e  p r o p e r t y .  l i e  w a s  a  
o l  t h e  i m b i b e d  m o l e c u l e s  h a v i n g  u n d e r g o n e  ; l m m  o f  r a t h e r  s u p e r i o r  m i n d  a n d  a c q u i r c -  
d i g e s t i o n  i n  t l i e  > a i c ° d  l i n i n g  o l  t h e  i n t e r i m  , m e n t 3 >  b u t  u n f o r t u n a t e l y  b e c a m e  a d d i c t e d  
o l  t h e  s p o n g e ,  a n d  t h e  c f l e t e  m a t t e r ,  h a v i n g  t o  b a b p s  0 [  i n t e m p e r a n c e .  N a t u r a l l y  f o n d  
b e e n  e j e c t e d  t h r o u g h  t h e  o s c u l a ,  o r  l a i g e i  ■ c o n r ,p a n y >  a n d  p o s s e s s i n g  s u p e r i o r  c o n -
-1  G i r l  that Would be M arried and 
Why.
fuaft aitk Job fftmtiitg.
^Having every facility, In Preues, Type and othar ma­
terial, aud the experience of many year* In th« famines*, 
we are prepared to execute, ix  superior style, and 
with despatch , every description ot Job Work, suahaa
Catalogues, By-Laws, Town Reports 
C ircu la rs , B ill-H ead s, B lanks, , 
CARDS, PROGRAMMES, LABEL8,
H and B ills , Shop B ills , Posters, ftc .
Particular attention paid to
P K I N T I N O  I N  C O L O R S ,
BR O N ZING , fte .
G l a n c i n g  a r o u n d  t h e  t a b l e  h e  s a i d  :
‘ W h a t  i s  t h i s ,  w i f e ;  y o u  h a v e  s e t  p l a t e s  
f o r  t h r e e ! ’
• I  t h o u g h t  p e r h a p s  s o m e b o d y  m i g h t  
d r o p  i n  u n e x p e c t e d l y . ’
T h e r e  i s  l i t t l e  d a n g e r — h o p e ,  I  m e a n  
— o f  t h a t , ’  a n s w e r e d  t h e  d e a c o n  s a d l y .
A t  t h i s  j u n c t u r e ,  M r s .  W i l s o n ,  w i t h  a  
m y s t e r i o u s  e x p r e s s i o n ,  r a n g  t h e  b e l l ,  w i t h  
w h i c h ,  i n  h a p p i e r  d a y s ,  s h e  w a s  w o n t  t o  
s u m m o n  t h e i r  t a r d y  c h i l d r e n  t o  t h e i r  
m e a l s .
I t  w a s  a n s w e r e d  b y  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
t h e  l o n g - l o s t  W i l l i a m .
T h e  d e a c o n ,  w h o  r e c o g n i z e d  h i m  a f t e r  
a  m o m e n t ,  g a z e d  u p o n  h i m  w i t h  a  s t e r n  
e y e ,  b u t  w i t h  a  q u i v e r i n g  l i p  t h a t  b e t r a y ­
e d  t h e  f o r c e  o f  h i s  i l l - s u p p r e s s e d  e m o ­
t i o n s .  *
‘ S o  y o u  h a v e  c o m e  b a c k  a t  l a s t , ’  h e  
s a i d .
‘ Y e s ,  F a t h e r ,  b u t  n o t  a s  I  l e f t  y o u . —
F a t h e r ,  l a s t  T h a n k s g i v i n g  d a y  I  w e n t  i n ­
t o  m y  l o n e l y  r o o m ,  a n d  t h e r e ,  k n e e l i n g  
d o w n ,  a d d r e s s e d  m y s e l f  t o  h e a v e n ,  a n d  
s o l e m n l y  a b j u r e d  t h e  f a t a l  c i q i  w h i c h  h a d  
b r o u g h t  r u i n  u p o n  m e  a n d  w o e  u p o n  t h i s  
o n c e  h a p p y  f a m i l y .  F r o m  t h a t  d a y  t o  
t h i s  1  h a v e  n o t  t o u c h e d  a  d r o p .  I s  m y  
p r o b a t i o n  e n o u g h ?  C a n  y o u  w e l c o m e
b a c k  y o u r  s o n  a n d  b l e s s  h i m  : i  * ' " “ * ' * ;  h i s  r e s o l u t i o n s  a n d  p r o m i s e s
• B l e s s  h i m  !  Y e s ,  y e s ,  b l e s s  y o u ,  m y  j '  ”  , ! . . a  )  ‘ “ A  c : ! ! ‘ a l > ! w i t h s t a n d  t e m p t a t i o n ,  a n d  h e  p u r s u e d  h i s
lenr, d e a r  h o y ! ’  s a i d  t h e  o l d  d o n o o n ,  j n i J c r o s w p l i a l i v  d e l l c t a J  f i l a m e n t . ^  w h i c h ! f 1 1  c o u r s e  t i l l  t h e  p o o r  g i r l
. . . . . . . . . . . f . P T S f o u "  r t i 0 t "  T -  t h U S  , n ° ; ! i T t h a r t h c  e i H l ^ i ' l l . ^ r r l u l t  Ui n ° U  -u l i e e  t h e  v a r i o u s  c u r r e n t s  o t  l i i o r e s s  a n d  » ,  . s  ,  , ,J o h n  D u n n  w a s  a  y o u n £  m a n  f r o m  t h e
c a b b a g e s  e a r l y . ’  L a s t  s e a s o n  I  d i d  l o o k  
a f t e r  t h e m  e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g ,  a n d  w a s  
a c c u s t o m e d  t o  f i n d  5  o r  6  e a c h  d a y ,  ( o u t  o f  
a b o u t  5 0  p l a n t s )  e a t e n  o f f .  I  u s e d ' t h e  ‘ o n l y  
r e m e d y , ’  s e a r c h e d  f o r  a n d  f o u n d  t h e  r a s c a l ,  
b u t  k i l l i n g  a f t e r  h e  h a d  d e s t r o y e d  t h e  p l a n t  
w a s  b u t  t r i e  s a t i s f a c t i o n  o f  r e t a l i a t i o n .  I  
t h e n ,  a s  a n  e x p e r i m e n t ,  t o o k  4  o z .  a l o e s  
a n d  d i s s o l v e d  i n  a  g a l l o n  o r  t w o  o f  w a t e r ,  
a u d  a p p l i e d  t o  t h e  p l a n t s .  I  n e v e r  l o s t  a  
p l a n t  a f t e r w a r d s .  T h i s  s e a s o n  I  h a v e  d o n o  
t h e  s a m e  a n d  h a v e  n o t  l o s t  a  p l a n t ,  e x c e p t  
w h e r e  I  n e g l e c t e d  t o  u s e  t h e  a l o e s  w a t e r ,  
a n d  t h e n  o u t  o f  6  p l a n t s  1  l o s t  3  i n  o n e  
d a y .  A s  s o o n  a s  I  h a d  s e t  n e w  p l a n t s  I  
a p p l i e d  a l o e s  w a t e r ,  a n d  t h e  r e m e d y  t h u s  
f a r  i s  e f f e c t u a l . ’  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Governor Keptune.
J o h n  N e p t u n e ,  L i e u t .  G o v e r n o r  o f  t h e  
P e n o b s c o t s ,  d i e d  a t  t h e  r e s i d e n c e  o f  h i s  
s o n - i n - l a w ,  M i t c h e l l  N i c o l a ,  o n  O r s o n  I s ­
l a n d ,  M a y  9 ,  1 8 0 5 ,  a t  a  v e r y  a d v a n c e d  a g e .
T h e r e  a r e  n o  r e c o r d s  b y  w h i c h  t o  d e t e r ­
m i n e  h i s  e x a c t  a g e ,  b u t  t h e  w r i t e r  o f  t h i s  
u o t i c c ,  i n  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  G o v e r n ­
o r  a b o u t  f i f t e e n  y e a r s  a g o ,  w a s  i n f o r m e d  
t h a t  w h e n  t e n  y e a r s  o l d ,  h e ,  i n  c o m p a n y  
w i t h  h i s  f a t h e r  a n d  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
e a s t e r n  t r i b e s ,  v i s i t e d  G e n .  W a s h i n g t o n ,  
t h e n  a t  W h i t e  P l a i n s .  T h i s  m u s t  h a v e  b e e n  
i n  1 7 7 0 ,  a s  w e  h a v e  n o a c c o u u t  o f  W a s h i n g ­
t o n  b e i n g  a t  W h i t e  P l a i n s  a t  a n y  o t h e r  t i m e  
a n d  i f  t l i e  s t a t m e u t  i s  t r u e  t h e  G o v e r n o r  
w a s  a b o u t  9 9  y e a r s  o f  a g e  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  
d e a d .
H o  w a s  i n d u c t e d  t o  t h e  o f f i c e  o f  L i e u t .  
G o v e r n o r  S e p t .  1 9 , 1 8 1 6 .  A s  i s  w e l l  k n o w n  
t o  t h o s e  a c q u a i n t e d  w i t h  I n d i a n  c u s t o m s ,  
t h e  c h i e f s  a n d  h e a d  m e n  a r e  c h o s e n  f o r  
t h e i r  s u p e r i o r  e n d o w m e n t s  o f  m i n d  a n d  
p e r s o n ,  t h e  r e v e r s e  o f  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  o f ­
l i c e  i n  t h e  m o r e  p o l i s h e d  s o c i e t i e s  o f  m e n .
I n  t h e  I n d i a n  r e q u i s i t e s  f o r  o f f i c e ,  N e p ­
t u n e  m u s t  h a v e  f a r  s u r p a s s e d  a l l  o t h e r  
m e m b e r s  o f  h i s  t r i b e .  H e  w a s  o f  g i g a n t i c  
s t a t u r e ,  e x c e e d i n g l y  c o m e l y  i n  p e r s o n ,  a n d  
o f  n o b l e  a n d  d i g n i f i e d  p r e s e n c e ;  i n  i n t e l l e c t  
s a g a c i o u s  a n d  w i s e ,  i n  b e h a v i o r ,  s t a i d  a n d  
p r u d e n t ,  a n d  e n d o w e d  w i t h  a  n a t i v e  e l o -  
I n  p r o o f  o f  t h i s  l a s t  m e n t i o n e d
s p o n g e  o f  c o m m e r c e  t h e  s k e l e t o n  i s  c o m -  j t a k e "  t h e  f a t h e 7 i n “ C h a r a c t e r  a n d  a u -v t h i ,n S  h i r a s e I f .  N e P '
p o s e d  o  f i b r e s  o l  a  s u b s t a n c e  t e r m e d  h e r - , p e r s o n a l  p e c u l i a r i t i e s ,  a n d  t h e  m a l e s  a f t e r  I t u a e  a r ° * e  a n d  b P o k e  a s  1 1o U o , w s :  _at o d e ,  t h e  s p i c u l e s  b e i n g  a b s e n t .  I h e s p i - i j j  . ,  1  I l o u k n o w  y o u r  p e o p l e  d o  m y  I n d i a n s
s c a t t e r e d g r e a t  d e a l  o f  w r o n g .  T h e y  a b u s e  t h e m
p l a c i n g  h i s  t r e m b l i n g  h a n d  o n  t h e  d a r k  
l o c k s  o f  t h e  p l e a d e r .  ‘ Y o u  a r e  w e l c o m e
v e r y  b a d  m a n  a b o u t  B o s t o n  s h o t  a n  I n d i a n  
d e a d .  Y o u r p e o p l e  s a i d  s u r e l y  h e  s h o u l d  d i e ,  
b u t  i t  w a s  n o t  s o ;  i n  t h e  g r e a t  p r i s o n  h o u s e  
h e  c a t s  a n d  l i v e s  t o  t h i s  d a y .  C e r t a i n  h e  
n e v e r  d i e s  f o r  k i l l i n g  I n d i a n .  M y  b r o t h e r s
W i l l i a m ,  t h o u g h  y o u  c o m e  o n l y  t o  w i t n e s s  e g r e s s ,  w h i c h  a r e  s o  e s s e n t i a l  t o  t h e  w e l l  E a s t  p o s s e s s e d  0 f  a - m o d  e d u c a t i o n ,  a s  a l l  | r i a -v  * e t  t h a t  b l o o d y  m a n  g o  f r e e ;  P e o l  .‘Mi­
l l i e  d o w n f a l l  o f  o u r  h o u s e . ’  I b e i n g  o f  t h e  a n i m a l .  , o u r  N ‘e w  E n g l a n d  b o y s  a r c ,  a u d  p o s s e s s e d  „  T  / f l l s  t h u
t h e i r  i n d o m i t a b l e  i n d u s t r y  a n d  p e r s e v e r -  ^  “  g ° ° , U ;  t h f u  “ - L I n d l ‘‘ X o t -  s o ,  f a t h e r , ’  a n s w e r e d  t l i e  y o u n g OXF. OF PliESIDF.NT LINCOLN’S BEST StO- :
d e p e n d e n t :
S h o r t l y  a f t e r w a r d s ,  h e  t o l d  u s  t h i s  s t o r y  
o f  “ A n d y  J o h n s o n ”  a s  h e  w a s  f a m i l i a r l y  
i n  t h e  h a b i t  o f  c a l l i n g  h i m .  I t  w a s  a  f e w  
w e e k s  p r i o r  t o  t h e  B a l t i m o r e  C o n v e n t i o n ,
m a n ,  j o y o u s l y , ‘ I  h a v e  c o m e  b a c k  t o  s a v e  | . . . . . . .  .  ,•’.• ’ , • ... .. ,, itiks is contained in the lollowing, copiedy o n — to atone lor my prodigality, for all i lrom thc pt.,.SOnal recollections of F. I I
m y  e r r o r s .  I t  w a s  t h i s  h o p e  t h a t  s u s t a i n -  ■ ■  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e e l  m e  i n  t h e  l o n e  h e a r t  o f  t h e  S i e r r a  N e ­
v a d a ,  w h e n  I  w a s  p a n t i n g  w i t h  t h i r s t  a n d  
l y i n g  w i t h  h u n g e r .  T h o u g h t s  o f  h o m e ,  
a n d  y o u  a n d  m o t h e r , a n d  o f  G o d ’ s  a n g e l s ,
■ u n i f i e d  m e  t o  c o n q u e r  f o r t u n e .  I  h a v e  
c o m e  b a c k  w i t h  a  s t o r e  o f  g o l d — y o u  
s h a l l  n o t  b e  a  b e g g a r  i n  y o u r  o l d  a g e ;  
f a t h e r ,  w e  s h a l l  k e e p  t h e  f a r m . ’
A f t e r  t h i s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  a d d  t h a t  
j o y  e n t e r e d  t h e  o l d  h o m e s t e a d .  I t  w a s  a  
c h a s t e n e d  j o y ,  f o r  t h e  s h a d o w s  o f  t h e  p a s t  
y e t  m i n g l e d  w i t h  t h e  s u n s h i n e  o f  t h e  
p r e s e n t ;  b u t  t h e  f e l i c i t y  w h i c h  a t t e n d e d  
t h e  p r o d i g a l ' s  r e t u r n  w a s  e n o u g h  t o  c o m ­
p e n s a t e  f o r  m a n y  s o r r o w s .
r
a n c e ,  a u d  w a s  w o r k i n g  o n  t h e  f a r m  o f  a  
n e i g h b o r  b v  t h e  m o n t h .
C a r p e n t e r :  p u b l i s h e d  iu t h c  N e w  Y o r k  I n - ! ° “  S o i “ f . 0 1 1  s 0 ™ e  e r r a n d  t o  t h ei „ „ V . 1 ! n e x t  h o u s e ,  m e t  h i m  o n  t h e  r o n d  w i t h  t h e
u s u a l  s a l u t a t i o n — ‘  G o o d  m o r n i n g ,  M r .  
D u n n . ’
‘ G o o d  m o r n i n g .  M i s s  W a t t ' s .  H o w  i s  
v o u r  h e a l t h  ? 'w e e k s  p r i o r  t o  t h e  B a l t i m o r e  C o n v e n t i o n .  | ,  A  ,  i m t  t o  t e l l  t h e  t r u t h  ' l  o r ,  t h L l a s t  h a h ’  8 e n t u l T  t h e  o l d  C h i e fb e f o r e  i t  w a s  k n o w n  t h a t  G o v e r n o r  J o h n - 1 , l L  b e , i r (  ,  *  '  w a s  t h e  R e p r e s e n t a t i v e  m a n  o f  h i s  t r i b e ,
a i l s  l o v e  i t  w e l l ;  t h e y  s m i l e  u n d e r  i t s  s h a d e .  
T h e  w h i t e  a n d  r e d  m a n  m u s t  b e  a l w a y s  
f r i e n d s .  T h e  G r e a t  S p i r i t  i s  o u r  F a t h e r .
I  s p e a k  w h a t  I  f e e l .
I n  t h i s  s p e e c h  w e  h a v e  a n  e x a m p l e  o f  t h e  
s e n t e n t i o u s ,  i m p r e s s i v e  a n d  f i g u r a t i v e  s t y l e  
t h a t  b e l o n g s  t o  t h e  h i g h e s t  f o r m s  o f  o r a ­
t o r y .
F o r  t h e  l a s t  h a l f  c e n t u r y  t h e  o l d  C h i e f
a b i l i t y .— B a w j o r  W h ig .
THE LIFE OF A SPONGE.
S c i e n c e  l e a d s  u s  t o  s u b l i m c l r  b e a u t i f u l  j V , 1  L o u  L 0  ,  .  -  , _  ,t r u t h s ,  w h e t h e r  w e  a s c e n d  i n  t h c  s c a l e  o l )  h a l d  M o o d y ,  - 1  w e n t  m  s c a r c n  o l  J o h n s o n ; !  w a n t  a  h u s b a n dI n d e e d  I  d o ,  t h e  w o r s t  w a y .  I  d o n ’ tm a g n i t u d e  o r  d e s c e n d  t o  t h e  c o n t e n q i l a - 1 a [  l b e  o f  t k e  e y e n i i i g ,  a n d  l o u l [ d  ! 1 ! ' 1 1  j k n o w  b u t  y o u  m a y  t h i n k  m e  b o l d ,  a n d  d e -  l i o n  o l '  t h i n g s  m i c r o s c o p i c a l l y  m i n u t e .  A n d  j a t  b ‘s  o l l i c c .  c l o s e t e d  w i t h  t w o  o n  e a c h  s i d e ,  j lic i( jn t  in  t*h a t  m a fd
j u s t  a s  i n  t i m e  t h e r e  i s *  a n  e t e r n i t y  o f  t h c  j c ,n *-,c r c d . d ' u ^ 1  l c t ^r c d ’  * L"a '  *., 1 ' ’ . a l e  j d ° . n ^  i a  w
p a s t  a s  w e l l  a s  o f  t h e  f u t u r e ,  s o  m a g n i t u d e s  
i n c r e a s i n g  i n  e n d l e s s  p r o p o r t i o n s  a r e  c o n ­
t r a s t e d  b y  t h e  l i m i t l e s s  p o w e r  o f  d i v i s i o n  
w h i c h  y e t  r e m a i n s  w h e n  w e  h a v e  r e d u c e d  
a n  a t o m  o f  m a t t e r  t o  t h c  s m a l l e s t  c o n c e i v ­
a b l e  m o l e c u l e .  A n d  l i f e ,  w h i c h  h a s  i t s  
h i g h e s t  r e p u t a t i o n  u p o n  e a r t h  i n  t h e  p o w e r  
a n d  c a p a c i t y  o f  m a n h o o d ,  l i a s  a l s o ,  i n n u ­
m e r a b l e  o t h e r  e x p r e s s i o n s ,  w h i c h ,  i f  l e s s  
c o m p l e x ,  y e t  i n  t h e i r  o w n  w a y  a r e  p e r f e c t  
i n  t h e m s e l v e s ;  a n d  w h e n  w e  c o n t e m p l a t e  
t h e m  t h e y  a r e  q u i t e  a s  a w e - i n s p i r i n g  a s  
m a n y  o t h e r  t h i n g s  w h i c h  a p p e a l  m o r e  o b ­
v i o u s l y  t o  o u r  s e n s e s .
M r .  J .  S .  B o w e r b a n k ,  o f  L o n d o n ,  h a s  
p u b l i s h e d  a  w o r k  u p o n  t h e  A n a t o m y  o f  t h e  
S p o n g e ,  a n  e x t e n d e d  n o t i c e  o f  w h i c h  w e  
f i n d  i n  t h e  L o n d o n  R e v ie w  f o r  J a n u a r y . —  
l ’ l i c  R e v ie w  s a y s :  “ T h e s e  t h r e e  h u n d r e d  
T h e  | p a g e s  f o r m  a  n a t u r a l  h i s t o r y  r o m a n c e ,  
s t r a n g e r  t h a n  f i c t i o n  b e c a u s e  i t  i s  b u t  t h e
w i t h  J o h n s o n ,  w h o  c a m e  u p  t o  m e  m a n i ­
f e s t i n g  i n t e n s e  f e e l i n g  a n d  s a i d ,  ‘ M o o d y ,  
w e  a r e  s o l d  o u t !  B u e l  i s  a  t r a i t o r !  H e  i s  
g o i n g  t o  e v a c u a t e  t l i e  c i t y ,  a n d  i n  l b r t y -  
e i g h i  h o u r s  w e  s h a l l  b e  i u  t h e  h a n d s  o f  t h e  
r e b e l s . ’  T h e n  l i e  c o m m e n c e d  p a c i n g  t h e  
f l o o r  a g a i n ,  t w i s t i n g  h i s  h a n d s ,  a n d  c h a f i n g  
l i k e  a  c a g e d  t i g e r ,  u t t e r l y  i n s e n s i b l e  t o  h i s  
f r i e n d ' s  e n t r e a t i e s  t o  b e c o m e  c a l m .  S u d -
l i d e n l y  m o d e s t y  b e e o m i n L 
o m a n ,  b u t  i t  y o u  k n e w  m y  s i t u a t i o n ,  
a n d  t h c  a f f l i c t i o n s  u n d e r  w h i c h  I  s u f f e r ,  1  
t h i n k  i t  w o u l d  b e  s o m e  e x c u s e  f o r  m y  
c o u r s e . ’
‘ H a v e  y o u  t h o u g h t  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  ? ’  
s a i d  J o h n — ‘ m y  s i t u a t i o n — 1  a m  p o o r — y o u  
a r c  r i c h — I  a m  a  s t r a n g e r — a n d — ’
‘ I n d e e d  I  h a v e ,  I  a m  a l m o s t  c r a z y .  L e t  
m e  e x p l a i n — y o u  a n d  e v e r y  o n e  e l s e  k n o w  
t l i e  u n f o r t u n a t e  s i t u a t i o n  o t  m y  f a t h e r . —d e n l y  h s  t u r n e d  a n d  s a i d ,  ‘ M o o d y ,  c a n  y o u  | H j  h a b i t s  a r ‘e  f l s e d  b e y o n d  a m e n d m e n t ,  
p r a y ? ’  ‘ t h a t  i s  m y  b u s i n e s s ,  s i r ,  a s  a  m i n - | . . . . ,  i n - , ,  h . o  n e w s
‘ I t  i s  t i m e  t o  h a r n e s s  o l d  D o b b i n , ’ s a i d  c x p r c i - s i o n  o f  t r u t h .  D r .  B o w e r b a n k  h a s
h e , ‘ f o r  w e  h a v e  a  l o n g  w a v  t o  r i < L *  t o  o l , 1 1  v ? r -v , h u " “ 1 , l u  u l,  n  ,  ,  t h e  “ m i g h t y  w a t e r s — I n s  h e r o  n o t h i n gm e e t i n g ,  a n d  t h e  l e n d s  n r e  i n  a  b a d  e o n -  j m o r e  t h a n  a  s p o n g e .  H u t  w h a t  i s  a s p o i m e  ? 
d i t i o u . ’  I a s k s  s o m e  r e a d e r  w h o s e  c u r i o s i t y  i n  t h a t
T h e i r  p r e p a r a t i o n s  w e r e  s o o n  m a d e ,  d i r e c t i o n  l i a s  n o w  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  b e e n  d c -  
a n d  t h e  o l d  c o u p l e ,  p o o r l y  b u t  d e c e n t l y  i v e l o p e d .  W e  m u s t  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n  b y  
a t t i r e d ,  s a l l i e d  f o r t h  t o  t h e i r  p u b l i c  d e -  s t a i i n g  t h a t  a s  a l l  o b j e c t s  i n  o u r  g l o b e  a r e  
v o t i o n s .  T h e  s e r v i c e s  e n d e d ,  t h c  d e a c o n  “ l . 1 " 0  k ‘ u d s  l i f e l e s s  a n d  l i v i n g  i t  m u s t
a n d  h i s  w i f e ,  a s  t h e y  i s s u e d  f r o m  t h e  p o r c h ,  X ' , 0 .“ S  o l h c r ’.  .  „  ’  ,  ,  , ,  J .  ’  t a m i n g  t o  w h i c h  o i  t h e s e  g r o u p s  i t  p e r t a i n s ,w e r e  k i n d l y  g r e e t e d  b y  m a n y  o l d  f r i e n d s  P l  j s  e s s e n t i a l  t o  u n d e r s t a n d  t h e  d i s t i n c t i o n  
a n d  n e i g h b o r s ,  m o r e  t h a n  o n e  o f  w h o m  b e t w e e n  t h e  t w o .  T h i s  b r i n g s  u s  t o  a  d e l i -  
p r e s s e d  t h e m  t o  c o m e  a n d  p a r t a k e  o f  t h e i r  n i t  i o n  o f  l i f e ,  w h i c h  m a y b e  g i v e n  a s  l b l -  
t l i a n k s g i v i n g  c h e e r .  B u t  t h e  d e a c o n  l o w s : - A  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a  c o n -  
s h o o k  i i i s  h e a d .  c o n s t a n t  i n t e r c h a n g e  o f  p a r t i c l e s  b e t w e e n
‘ M a n y  t h a n k s ,  m y  f r i e n d s , ’  l i e  s a i d ,  1 h e  b o d y  s a i d  t o  l i v e  a u d  t h e  s u r r o u n d i n g
‘ b u t  e v e r  s i n c e  1  h a v e  b e e n  a  h o u s e h o l d e r ,  , , l e , 1 ! u m - 1 , 1  f t h “  “ u k ' b S  o l f c t  < “ •  t 0 ,r  .  ,  ,  x .  i  • • ,  •  ’ a m p l e ,  a  c r y s t a l )  w c  m a y  h a v e  t h e  b o t hI  l m \ e  k e p t  m y  t h a n k s g i t i n g  a t  h o m e ,  j a b s i j . ( j c t i i i g  m o l e c u l e s  f r o m  t h c  m a t t e r  c n -  
a n d  I  s h a l l  c o n t i n u e  t o  d o  s o  a s  l o n g  a s  c i r c l i n g  i t ;  o r ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  g i v i n g  a w a y  
I  h a v e  a  h o u s e  r e m a i n i n g  o v e r  m y  h e a d . ’  p a r t  o i  i t s  c o n s t i t u e n t  a t o m s ;  b u t  n e v e r  d o  
S o  t h e y  r o d e  h o m e  t o g e t h e r .  W h i l e  w e  f i n d  t h e  t w o  p r o c e s s e s  g o i n g  o n  s i m u l -  
t h e  d e a c o n  r o d e  u p  t o  t l i e  b a r n  t o  p u t  t a n e o u s l y .  H e r e i n ,  t h e n ,  i s  t h e  d i f l e r e n c e  
u p  h i s  h o r s e ,  t h e  o l d  l a d y  o p e n e d  t l i e  b a c k  b e t w e e n  t h e  l i v i n g  m a s s  o l  m a t t e r  a n d  t h e
i i i H i ............ .. i Ii d e s s  one. But again, we find that thed o o r ,  w h i c h  w a s  a l w a y s  o i l  t l i e  l a t c h ,  a n d  . . .  .  , ,  , . ,’ J ’ - objects wlneli m e, lcsolve thcmselvc intoe n t e r e d  t h e  k i t c h e n .  A s  s h e  d i d  s o ,  s h e  t w o  H i v i s i o u t s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  m a n n e r  i n  
s t a r t e d  b a c k .  A  s t r a n g e r  w a s  s e a t e d  b y  w h i c h  t h e y  r o b  t h e  l i f e l e s s  w o r l d  o f  t h e  
t h e  k i t c h e n  f i r e ,  w h o  r o s e  o n  h e r  e n t r a n c e ,  m a t e r i a l s  n e c e s s a r y  t o  b u i l d  u p  t h e i r  o w n  
H e  w a s  a  t a l l ,  s t a l w a r t  m a n ,  d r e s s e d  i n  a  f r a m e w o r k ;  a n d  t o  t h e s e  t w o  s e c t i o n s  t h e  
r o u g h  s u i t ,  w i t h  a  b r o a d - l e a f e d  h a t ,  h i s  t e r p i s  p l a n t s  a n d  a n i m a l s  h a v e  b e e n  g i v e n  
c o u n t e n a n c e  
t h e  s u n  a n d
m o s t  c o n c e a l e d  b y  a  h e a v y  a u d  l u x u -  i i v ) n r r  m u t t e r  w h i c h  a b s o r b s  t h e  e l e m e n t s  
r i a n t  m o u s t a c h e .  ( w h i c h  b u i l d  u p  i t s  t i s s u e s  f r o m  a n  i n t e r n a l
‘ G o o d  m o r n i n g ,  m a ’ a m , ’  h e  s a i d ,  w i t h ; c a v i t y ,  i n  w h i c h  t h e s e  e l e m e n t s  a r e  p r o -  
s o m e  e m b a r r a s s m e n t .  ‘ F i n d i n g  n o  o n e  j v i o u s l y  p l a c e d .  T h u s  m a n  p l a c e s  t h e  n e c e s -
—  • ;  T h i s  b r i n g s  u s  t o  t h e  n e x t  q u e s t i o n  ° W  h a t  e m b r o w n e d  b y  e x p o s u r e  t o  i s  a n i m u s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  a  p l a n t ? —  
w i n d ,  a n d  I n s  u p p e r  l i p  n l -  . l u i m a i  I l K l y  d e l i n e d  t o  b e  a  m a s s  o f  
n l x u - ; l i n g a
; 
i i K - - ,  ’ , ’   i ,  i ; i ,  i  i   l   e  
• a s s e n t  ‘ F i n d i n g  n o  o n e  v i o u s l y  p l a c e d .  T h u s  a n  p l a c e s  t h e  n c c e s -  
i ; b p i > t v  o f  A a r v  i n g r e d i e n t s  i n  a n  i n t e r n a l  c h a m b e r ,  o f  a n s w e r e d  m y  k n o c k s ,  I  t o o k  t h e  l i b e i  t y  o l  t h e J s t 0 “  a ( ; h >  a n d  0 I 1 C  o f  t h e  s i m p l e s t  o f  a l l
w a l k i n g  i n .  1  b e l i e v e  I  o w e  y  < m  n o ^  a )  o l - 1  . m i m . d S i  t h e  a m a e b a ,  h a v i n g  n o  p e r m a n e n t
o g y ,  f o r  I  h a v e  o f f i c i a t e d  a s  t u r n s p i t ,  
a n d  s a v e d  y o u r  t h a n k s g i v i n g  t u r k e y  f r o m  
b u r n i n g . ’
‘ I  a m  v e r y  m u c h  o b l i g e d  t o  y o u ,  I ’ m  
s u r e , ’  a n s w e r e d  t h e  o l d  l a d y ,  p u l l i n g  o f f  
h e r  m i t t e n s .  ‘ B u t  d i d  y o u  w a n t  t o  s e e  
m e  o r  t h e  d e a c o n  ? ’
‘ B o t h  o f  y o u , ’  a n s w e r e d  t h e  s t r a n g e r .  
‘ Y o u  h a d  a  s o n ,  I  b e l i e v e ? ’
‘ Y e s , ’  s a i d  M r s .  W i l s o n ,  w i t h  h e s i t a ­
t i o n ,  a n d  c a s t i n g  d o w n  h e r  e y e s .
‘ 1  h a v e  s e e n  h i m  l a t e l y . ’
‘ W h e r e ? ’  i n q u i r e d  t h e  m o t h e r ,  w i t h  i n ­
c r e a s e d  a g i t a t i o n .
‘ i n  C a l i f o r n i a . ’
‘ W  a s  h e  d o i n g  w e l l  ? ’
‘ A d m i r a b l y ' .  M o t h e r  !  m o t h e r ! ’  h e  a d -
t a k e  b a c k  h i s  o w n  p r o p e r t y .  M r .  M a s -  [ d e d  i m p e t u o u s l y ,  t h r o w i n g  b a c k  h i s  h a t ,  
g r a v e  w a s  o f  c o u r s e  o v e r j o y e d  a t  t h e  r e - , ‘ d o n ’ t  y o n  k n o w  m e — d o n ’ t  y o u  k n o w  
c o v e r y  o f  h i s  f a v o r i t e  m i n e ;  a n d  t h c | y o u r  W i l l i a m ? ’
* p e r i
d i g e s t i v e  s a c ,  e x t e m p o r i z e s  o n e  b y *  s i m p l y  
l o h l i n g  i t s e l f  a r o u n d  i t s  o w n  f o o d .  I n  t h c  
p l a n t ,  a s  e v e r y  o n e  i s a w a r e ,  a  d i f f e r e n t  s t a t e  
o f  t h i n g s  e x i s t ,  t h e  l b o f i  t r a v e l l i n g  a t  o n c e  
f r o m  t h e  e x t e r n a l  m e d i u m  
t h e  b l o o d ,  v ia  t h e
I s t e V o f  t h e  g o s p e l , ’  r e t u r n e d  t h e  C o l o n e l ,  j ? n d  W f  P r o p r e t y i s [ W a s t i n g  l i k e  t h e  d e w s  
• W e l l ,  M o o d y ,  I  w i s h  y o u  w o u l d  p r a y , ’  b o , o r . 0 . t h e  S U U - A  l o t  o t  h a r p i e s  a r e  d r i n k -  
s l i d  J o h n s o n ;  a n d  i n s t a n t l y  b o t h  w e n t - 1 1 1 ”  I U s ' e l >  
l o w u  u p o n  t h e i r  k n e e s  a t  o p p o s i t e  s i d e s  o f
■ y  h e a r t ’ s  b l o o d ,  a n d  r u i n  a n d  
m i s e r y  a r e  s t a r i n g  u s  i n  t h e  f a c e .  W e  a r e  
a l m o s t  s t r a n g e r s ,  i t  i s  t r u e ;  b u t  I  h a v e  o b -  
f e r v e n t ,  J o h n s o n  j s e r v e d y o u  c l o s e l y .  Y o u r  h a b i t s ,  y o u r  i n -
i l n u t r v  n m l t l i e  f i r n  m id  n r m le n e
the room.
As the prayer beca m e t 1 dllB iy “and h 'care an p ud ce with 
l>o„.iii to lespond in title Methodist style. , wbicb you bave managed your employer’i
P r e s e n t l y  h e  c r a w l e d  o v e r  o n  h i s  h a n d s  a n d  
k n e e s  t o  M o o d y ’ s  s i d e ,  a n d  p u t  h i s  a r m  o v e r  
h i m ,  m a n i f e s t i n g  t h e  d e e p e s t  e m o t i o n . —  
C l o s i n g  t h e  p r a y e r  w i t h  a  h e a r t y  ‘ A m e n ! ’  
f r o m  e a c h ,  t h e y  a r o s e ,  J o h n s o n  t o o k  a l o n g  
b r e a t h ,  a n d  s a i d  w i t h  e m p h a s i s ,  ‘ M o o d y ,  I  
f e e l  b e t t e r ! ’  S h o r t l y  a f t e r w a r d  h e  a s k e d ,  
• W i l l  y o u  s t a n d  b y  m e ? ’  ‘ C e r t a i n l y  I  w i l l , ’  
w a s  t h e  a n s w e r .  ‘ W e l l ,  M o o d y ' ,  I  c a n  d e ­
p e n d  u p o n  y o u ;  y o u  a r e  o n e  i n  a  h u n d r e d  
t h o u s a n d ! ’  H e  t h e n  c o m m e n c e d  p a c i n g  t h e  
I l o o r  a g a i n .  S u d d e n l y  h e  w h e e l e d ,  t h e  c u r ­
r e n t  o f  h i s  t h o u g h t  h a v i n g  c h a n g e d ,  a u d  
- a i d ,  ‘ O i l !  M o o d y ,  I  d o n ’ t  w a n t  y o u  t o  t h i n k  
1  h a v e  b e c o m e  a  r e l i g i o n s  m a i l  b e c a u s e  1  
a s k e d  y o u  t o  p r a y .  I  a m  s o r r y  t o  s a y  i t .  
I m t  I  a m  n o t ,  a n d  h a v e  n e v e r  p r e t e n d e d  t o  
b e  r e l i g i o u s .  N o  o n e  k n o w s  t h i s  b e t t e r  
t h a n  y o u :  b u t ,  M o o d y ,  t h e r e  i s  o n e  t h i n g  
i b o u t  i t — I  n o  b e l i e v e  i n  A l m i g h t y  G o d  ! 
A n d  b e l i e v e  a l s o  i n  ( l i e  B ik l e , a n d  I s a y  I’ll 
l i e  d a m n e d  i f  N a s h v i l l e  s h a l l  b e  s u r r e n ­
d e r e d  ! ’
A n d  N a s h v i l le  w a s  n o t s u r r e n d e r e d !
W o r k i n g  o f f  a  L e e  S i io u e .— T h e  l l e v .  
M r .  I i - - - - ,  o f  t h e  S e a m a n ’ s  F l o a t i n g  B e t h ­
e l ,  N .  1 ' . ,  w a s n ' t  m u c h  o f  a  s a i l o r ,  b u t  h e  
w a s  e a r n e s t ,  a n d  u r g e n t  i n  h i s  a p p e a l s  t o  
J a c k  t o  r e p e n t  a n d  b e  s a v e d .  O n e  S a b ­
b a t h  m o r n i n g  w h e n  t h e r e  w a s  a  w h o l e  
w a t c h  o f  o l d  “ s a l t s ”  f r o m  t h c  s l o o p  o f  w a r ,  
J o h n  A d a m s ,  p r e s e n t ,  t h e  r e v e r e n d  g e n ­
t l e m a n  g r e w  u n u s u a l l y  e l o q u e n t  o v e r  t h e  
s u b j e c t  o f  s a l v a t i o n ,  p i c t u r i n g  a  s o u l  i n  
p e r i l  s o m e t h i n g  i n  t h i s  f a s h i o n :
‘ L o o k  t h e r e ,  s h i p m a t e s !  T h e r e  g o e s  a  
p o o r ,  t e m p e s t - t o s s e d  s o u l ,  d r i v i n g  h e l p l e s s ­
l y  o n  b e t o r e  t h e  w i l d ,  s c r e a m i n g  g a l e  o f  
w i c k e d n e s s — i t s  a n c h o r l o s t ,  t o p s a i l s  f u r l e d ,  
n o  g u i d i n g  h a n d  a t  t h c  h e l m — w i t h  b r e a k ­
e r s  u n d e r  h e r  l e e — b r e a k e r s  a h e a d — d r i l l ­
i n g  s t r a i g h t  d o w n  i n t o  t h e  y a w n i n g  g u l f  o f  
e t e r n a l  d a m n a t i o n ! S h i p m a t e s ,  c a n n o t  
s o m e t h i n g  b e  d o n e !  c a n n o t  w e - - - - ’
‘ A v a s t ,  t h e r e ,  C a p ’ l l ! ’  s a n g  o u t  a n  e x c i t ­
e d  i n a i n t o p m a u ,  a s  h e  l e a p e d  t o  h i s  f e e t  s i  
l e n c i n g  t h e  e l o q u e n t  d i v i n e  i n  a  s e c o n d . —  
‘ B e a r  a  h a n d ,  h e r e ,  s h i p m a t e s !  O n e  o l  y e  
l a y  h o l d  o f  t l i e  w h e e l  t h e r e ,  a n d  j a m  h e re d m m  t h e  e a r t h ,  i n t o  | j w j m  b a l ( | . a . s t a r - b o a r d .  L a y  a l o f t )  b u l l i e s ,  
n < p l l m ° H S  0 1  t  l C  1 0 0 t i ! w i t h  a  w i l l !  L e t ’ s  g e t  t h e  j i b  a n d  d o u b l c -
it n m L in  !lIU reeled topsail on her, and we will weather.. . . t  Pre8c,lt«- Of course, | ot- tbe Devil i.
tor this purpose, it is requisite to examine 
the object iu its natural condition, asother-
w i s e  w e  c o u l d  f o r m  n o  e s t i m a t e  o f  i t s  r e a l  
p r o p e r t i e s .  W h a t  d o  w e  f i n d  ?  A  m a s s  o f  
m a t t e r  h a v i n g  a  r a t h e r  d e f i n i t e  s h a p e ,  c o n ­
t a i n i n g  a  g r e a t  d e a l  o f  g e l a t i n o u s - l o o k i n
“I ’D  R A TH E R  C A R R Y  I T .”
b u s i n e s s ,  h a s  a l w a y s  i n t e r e s t e d  m e .
‘ A n d  y e t ,  m y  d e a r  y o u n g  l a d y ,  w h a t  c a n  
y o u  k n o w  o f  m e  t o  w a r r a n t  y o u  i n  t a k i n g  
s u c h  a n  i m p o r t a n t  s t e p  ? ’
I t  i s  e n o u g h  f o r  m e  t h a t  I  a m  s a t i s f i e d  
w i t h  y o u r  c h a r a c t e r  a n d  h a b i t s — y o u r  p e r -  
s o u  a n d  m a n n e r s .  I  a m  a  w o m a n  a n d  h a v e  
e y e s .  W e  a r e  a b o u t  t h e  s a m e  a g e ;  s o ,  I f  
y o u  k n o w  m e  a n d  l i k e  m e  w e l l  e n o u g h  t o  
t a k e  m e ,  t h e r e  i s  r a y  h a n d ! ’
‘ A n d ,  m y  d e a r  M a r y ,  t h e r e ’ s  m i n e  w i t h  
a l l  m y  h e a r t  i n  i t .  N o w ,  w h e n  d o  y o u  d e ­
s i r e  i t  t o  b e  s e t t l e d  ? ’
‘ N o w ,  t h i s  m i n u t e ;  g i v e  m e  y o u r  a r m ,  
a n d  w e  w i l l  g o  t o  s q u i r e  B e n t o n ’ s  a u d  h a v e  
t h e  b a r g a i n  f i n i s h e d  a t  o n c e .  I  d o n ’ t  w a n t  
t o  e n t e r  o u r  h o u s e  o f  d i s t r e s s  a g a i n  u n t i l  1  
h a v e  o n e  o n  w h o m  1  c a n  r e l y ,  t o  c o n t r o l  a n d  
d i r e c t  t h c  a f f a i r s  o f  m y  d i s c o n s o l a t e  h o m e ,  
a n d  t o  s u p p o r t  m e  i n  m y  d e t e r m i n a t i o n  t o  
t u r n  o v e r  a  n e w  l e a f  i n  o u r  d o m e s t i c  a f ­
f a i r s . ’
• B u t  n o t  i n  t h i s  o l d  h a t ,  a n d  i n  m y  s h i r t  
s l e e v e s ,  A l a r y  ? ’
‘ Y e s — a n d  I  i n  m y  o l d  s u n  b o n n e t  a n d  
d i r t y  a p r o n .  I f  y o u  a r e  c o n t e n t  l e t  i t  b e  
d o n e  a t  o n c e . .  1  h o p e  y o u  w i l l  t h i n k  1  a m  
n o t  s o  h a r d  ( l u s h e d  a s  t h a t  c o i n c s  t o ;  b u t  I  
w a n t  a  m a s t e r .  I  a m  w i l l i n g  t o  b e  m i s t r e s s .  
I  w i l l  t h e n  t a k e  y o u  h o m e  a n d  i n t r o d u c e  
y o u  a s  m y  o w n  d e a r  h u s b a n d — s i g n e d ,  
s e a l e d ,  a n d  d e l i v e r e d . ’
‘ S o  b e  i t — p e r m i t  m e  t o  s a y ,  t h a t  I  h a v e  
a l w a y s  a d m i r e d  y o u  f r o m  t h e  f i r s t  m i n u t e  1  
s a w  y o u ,  f o r  y o u r  b e a u t y  a n d  e n e r g y ,  a n d  
i n d u s t r i o u s ,  a m i a b l e  d e p o r t m e n t . ’
‘ N o w ,  J o h n ,  i f  t h a t  i s  s i n c e r e ,  t h i s  i s  t h e  
h a p p i e s t  m o m e n t  o f  m y  l i f e ,  a n d  I  t r u s t  
o u r  u n i o n  w i l l  b e  l o n g  a n d  h a p p y .  I  a m  
t h e  o n l y  o n e  m y  f a t h e r  h e a r s  t o ;  b u t  a l a s !  
h i s  r e s o l u t i o n s  a r e  l i k e  r o p e s  o f  s a n d .  I  
c a n  m a n a g e  h i m  o n  a l l  o t h e r  s u b j e c t s ;  y o u  
m u s t  t a k e  c h a r g e  o f  h i s  b u s i n e s s ,  a n d  h a v e  
s o l e  c o n t r o l ;  t h e r e  w i l l  b e  n o  d i f f i c u l t y — 1  
a m  c o n f i d e n t  o f  t h c  r e s u l t . ’
T h e y  w e r e  m a r r i e d ,  a n d  a  m o r e  h a p p y  
m a t c h  n e v e r  w a s  c o n s u m m a t e d .  E v e r y  
t h i n g  p r o s p e r e d ;  h o u s e s  a n d  b a r n s  w e r e  
r e p a i r e d ,  f e n c e s  a u d  g a t e s  w e r e  r e g u l a t e d  
a n d  t  h e  e x t e n s i v e  f i e l d s  s m i l e d  a n d  f l o u r i s h ­
e d  l i k e  a n  E d e n .  T h e  u n f o r t u n a t e  f a t h e r  
i n  a  f e w  y e a r s  s a n k  i n t o  a  d r u n k a r d ' s  g r a v e .  
M a r y  a u d  J o h n  r a i s e d  a  l a r g e  f a m i l y ,  a n d  
t h e y  s t i l l  l i v e  r e s p e c t e d  a n d  W e a lth y — a l l  
f r o m  a n  e n e r g e t i c  g i r l ' s  r e s o l u t i o n ,  f o r e ­
t h o u g h t  a n d  c o u r a g e .
A  c o r r e s p o n d e n t  o f  t h e  Agriculturist, ‘ J .  
w r i t e s  a s  f o l l o w s :  ‘ I  h a v e  h a d  s c a l e  l i c e  t r u n k s  a n d  m a i n
G o i n g  f r o m  m a r k e t  o n e  d a y ,  w e  o b s e r v -  
c d  a  v e r y  s m a l l  b o y ,  w h o  g a v e  n o  s p e c i a l .  . . .s u b s t a n c e ,  a p p a r e n t l y  s u p p o r t i n g  u p o n  i n d i c a t i o n ,  b y  d r e s s  o r  f a c e ,  o f  o t h e r  t h a n ' c o m p l e t e l y  c o v e r  t h e  t r u n k s  a n d  m a i n  
s o m e  p r i c k l y  f r a m e w o r k ,  a n d  h a v i n g  a  o r d i n a r y  t r a i n i n g  i n  l i f e ,  c a r r y i n g  a  b a s k e t  j  b r a n c h e s  o f  t h e thriftiest p e a r  a n d  a p p l e  
s e r i e s  o f  a p e r t u r e s  i n  i t s  o u t e r  s u r f a c e  w h i c h  t h a t  w a s  s o  h e a v y  a s  n e a r l y  t o ~ b e a r  h i m  t r e e s ,  i n  t w o  y e a r s .  I h i n  s o f t  s o a p  ( n o t  
c o m m u n i c a t e  w i t h  c h a n n e l s  t r a v e r s i n g  i t s  d o w n  b e n e a t h  i t .  | s u d s )  a p p l i e d  w i t h  a  p a i n t  b r u s h ^ h a s  n e v e r
w e r e  a t  t h u  a l e  h o u s e s ,  o r  i n d u l g i n g  i n  j o l -  
l i f i c t i o n ,  h e  w a s  i n c e s s a n t l y  e n g a g e d  i n  
s t u d y i n g  u p o n  m e c h a n i c a l  c o m b i n a t i o n s .  
O n e  o f  h i s  c o m p a n i o n s ,  s e c u r e d  a  p o o d l e  
d o g ,  a n d  s p e n t  s i x  m o n t h s  i n  t e a c h i n g  t h e  
q u a d r u p e d  t o  e x e c u t e  a  j i g  u p o n  h i s  h i n d  
l e g s .  K n o w l t o n  s p e n t  t h e  s a m e  p e r i o d  i n  
d i s c o v e r i n g  s o m e  m e t h o d  b y  w h i c h  h e  c o u l d  
s a w  o u t  s h i p  t i m b e r  i n  a  b e v e l e d  f o r m . —  
T h e  f i r s t  m a n  t a u g h t  h i s  d o g  t o  d a n c e ;  
K n o w l t o n ,  i n  t h e  s a m e  t i m e ,  d i s c o v e r e d  a  
m e c h a n i c a l  c o m b i n a t i o n  t h a t  e n a b l e d  h i m  
t o  d o  i n  t w o  h o u r s  t h e  w o r k  t h a t  w o u l d  o c ­
c u p y  a  d o z e n  m e n ,  b y  s l o w  a n d  l a b o r i o u s  
p r o c e s s ,  a n  e n t i r e  d a y .  T h a t  s a w  i s  n o w  
i n  u s e  i n  a l l  t h c  s h i p  y a r d s  i n  t h e  c o u n t r y .  
I t  c u t s  a  b e a m  t o  a  c u r v e d  s h a p e  a s  q u i c k ­
l y  a s  a n  o r d i n a r y  s a w m i l l  s a w  r i p s  u p  a  
s t r a i g h t  p l a n k .  K n o w l t o n  c o n t i n u e d  h i s  
e x p e r i m e n t s ,  a n d  i n  a  s h o r t  t i m e  a f t e r w a r d  
h e  s e c u r e d  a  p a t e n t  f o r  a  m a c h i n e  t h a t  
t u r n s  a n y  m a t e r i a l  w h a t e v e r  i n t o  a  p e r f e c t ­
l y  s p h e r i c a l  f o r m .  H e  s o l d  n  p o r t i o n  o f  h i s  
p a t e n t  f o r  a  s u m  t h a t  i s  e q u i v a l e n t  t o  a  f o r ­
t u n e .  T h e  m a c h i n e  i s  n o w  i n  o p e r a t i o n  i n  
t h i s  c i t y .  W i t h i n  a  t e w  d a y s  t h e  s a m e  
p l a i n ,  u n a s s u m i n g  m a n  h a s  i n v e n t e d  a  b o r ­
i n g  m a c h i n e  t h a t  w a s  t e s t e d  i n  t h e  p r e s e n c e  
o f  a  n u m b e r  o f  s c i e n t i f i c  g e n t l e m e n  a  l e w -  
d a y s  a g o .  I t  b o r e d  a t  t h e  r a t e  o f  t w e n t y -  
t w o  i n c h e s  a n  h o u r ,  t h r o u g h  a  b l o c k  o f  
g r a n i t e ,  w i t h  a  p r e s s u r e  o f  b u t  t h r e e  h u n ­
d r e d  p o u n d s  u p o n  t h e  d r i l l .  A  g e n t l e m a n  
p r e s e n t  o f f e r e d  h i m  t e n  t h o u s a n d  d o l l a r s  
u p o n  t h e  s p o t  f o r  a  p a r t  I n t e r e s t  i n  t h e  i n ­
v e n t i o n  i n  E u r o p e ,  a n d  t h e  o f f e r  w a s  a c ­
c e p t e d  o n  t h e  s p o t .  T h e  m o r a l  o f  t h i s  i s ,  
t h a t  p e o p l e  w h o  k e e p  o n  s t u d y i n g  a r e  s u r e  t o  a c h i e v e  s o m e t h i n g .
Daniel Webster on Employment.—I 
s a y  i t  i s  e m p l o y m e t u t  t h a t  m a k e  t h e  p e o p l e  
h a p p y .  T h e  g r e a t  t r u t h  o u g h t  n e v e r  t o  b e  
f o r g o t t e n ;  i t  o u g h t  t o  b e  p l a c e d  o n  t h e  t i t l e  
p a g e  o f  e v e r y  b o o k  o n  p o l i t i c a l  e c o n o m y  
i n t e n d e d  f o r  A m e r i c a  a n d  s u c h  c o u n t r i e s  a s  
A m e r i c a .  I t  o u g h t  t o  h e a d  t h e  c o l u m n s  o f  
e v e r y  f a r m e r ’ s  m a g a z i n e  a n d  m e c h a n i c ’ s  
m a g a z i n e .  I t  s h o u l d  b e  p r o c l a i m e d  e v e r y ­
w h e r e ,  n o t w i t h s t a n d i n g  w h a t  w c  h e a r  o f  
t h e  u s e f u l n e s s ,  a n d  I  a d m i t  t h e  h i g h  u s e f u l ­
n e s s ,  o f  c h e a p  f o o d — n o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  
t h c  g r e a t  t r u t h  s h o u l d  b e  p r o c l a i m e d  e v e r y ­
w h e r e ,  s h o u l d  b e  m a d e  i n  t o  a  p r o v e r b ,  i f  i t  
c o u l d ,  t h a t  w h e r e  t h e r e  i s  w o r k  f o r  t h e  
h a n d s  o f  m e n  t h e r e  w i l l  b e  w o r k  f o r  t h e i r  
t e e t h .  W h e r e  t h e r e  i s  e m p l o y m e n t  t h e r e  
w i l l  b e  b r e a d ;  a u d  i n  a  c o u n t r y  l i k e  o u r  
o w n ,  a b o v e  a l l  o t h e r s ,  w i l l  t h i s  t r u t h  h o l d  
g o o d ;  i n  a  c o u n t r y  l i k e  o u r B ,  w h e r e ,  w i t h  
a  g r e a t  d e a l  o f  s p i r i t  a n d  a c t i v i t y ,  a m o n g  
t h e  m a s s e s ,  i f  t h e y  c a n  f i n d  e m p l o y m e n t  
t h e r e  i s  a  w i l l i n g n e s s  f o r  l a b o r .  I t  t h e y  
c a n  o b t a i n  l a i r  c o m p e n s a t i o n  t o r  t h e i r  
l a b o r ,  t h e y  w i l l  h a v e  g o o d  h o u s e s ,  g o o d  
c l o t h i n g  " o o d  f o o d ,  a u d  t h e  m e a n s  o f  
e d  n e a t  i n "  T h e i r  c h i l d r e n  f r o m  t h e i r  l a b o r ;  
t h a t  l a b o r  w i l l  b e  c h e e r f u l  a n d  t h e y  w i l l  b e  
a  c o n t e n t e d  a u d  h a p p y  p e o p l e .
S a y s  t h e  S t .  J o h n  G l o b e :  “ T h e . F r e d e r i c -  
t o n  B o o m s  h a v e  b r o k e n ,  s e n d i n g  n i n e t y  
m i l l i o n s  o f  l o g s  a d r i l t .  T h i s  i s  a  g r e a t  l o s s ,  
a n d  w i l l  c a u s e  m u c h  d i s t r e s s .  T h e  r i v e r  
h a s  r i s e n  t o  a  v e r y  g r e a t  h e i g h t ,  a n d  t h e  
e f f e c t  m a y  b e  s e e n  o n  o u r  h a r b o r , - w h i c h  i s  
c r o w d e d  w i t h  a l l  s o r t s  o f  d r i f t i n g  m a t e r i a l ,  
r u b b i s h ,  l o g s ,  e t c .  I u  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  
f i s h e r m e n  a r e  r e a p i n g  a  g o o d  h a r v e s t . ”
F ortress Monroe, J u n e  1 . — A m a g n i f i ­
c e n t  s w o r d ,  p u r c h a s e d  a t  a c o s t  ot 3751) by 
t h e  c o l o r e d  p e o p l e  o f  t h i s  p l a c e  a n d  N o r -  
i o l k ,  i s  n o w  o n  t h e  w a y  t o  b e  p r e s e n t e d  t o  
M a j o r - G e n .  B u t l e r . _ _ _ _ _ _ _ _ _
I t  i s  r e p o r t e d  o n  g o o d  a u t h o r i t y  t h a t
- - - - - > •*  w a s  f o u n d  i n  J e f f  D a v i s ’  t e n t
h i s ' e a p t n r e ,  a n d  c e r t i f i c a t e s  
a n d  a  h a l f  o f  d o l l a r s  d e p o s i t e d
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The Fourth o f J u ly  !—Celebration in  
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W e  a r e  g l a d  t o  a n n o u n c e  t h i s  w e e k  t h a t  
i t  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d  t h a t  w e  a r e  t o  h a v e  
a  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  c o m i n g  a n n i v e r s a r y  o f  
o u r  n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  t h a t  a c t i v e  
p r e p a r a t i o n s  a r e  b e i n g  m a d e  f o r  t h e  o c c a ­
s i o n .  T h e  C o m m i t t e e  o f  A r r a n g e m e n t s  
a r e  n o t  y e t  p r e p a r e d  t o  i s s u e  t h e i r  p r o ­
g r a m m e  f o r  t h e  d a y ,  b u t  i t  w i l l  e m b r a c e  
d e c o r a t i o n * ,  n a t i o n a l  s a l u t e s ,  r i n g i n g  o f  
b e l l s ,  a  p r o c e s s i o n ,  o r a t i o n ,  m u s i c ,  a n d - p e r -  
h a p s  o t h e r  f e a t u r e s .  T h e  p r o c e s s i o n  w i l l  
e m b r a c e  a  c o m p a n y  o f  n i n e t y  m u s k e t s  
f r o m  t h e  b a t t e r y  g a r r i s o n s ,  a  b a t t e r y  o f  
l i g h t  a r t i l l e r y ,  f i r e  c o m p a n i e s ,  a  f l o r a l  c a r ,  
m a s o n i c  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s ,  e t c .  T h e  
o r a t o r  o f  t h e  d a y  h a s  n o t  a s  y e t  b e e n  s e ­
c u r e d ,  b u t  t h e  c o m m i t t e e  h a v i n g  t h i s  m a t ­
t e r  i n  c h a r g e  w i l l  d o u b t l e s s  c o n c l u d e  a n  e n ­
g a g e m e n t  w i t h  s o m e  a b l e  s p e a k e r  i n  a  f e w  
d a y s .  F o r  m u s i c  t h e  C o m m i t t e e  h a v e  b e e n  
f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  s e c u r e  t h e  s e r v i c e s  o f  
t h e  M e d f i e l d  B a u d  o f  M a s s a c h u s e t t s — o u r  
o w n  B a n d  h a v i n g  m a d e  a n  e n g a g e m e n t  t o  
g o  t o  B a n g o r ,  w h i l e  t h e  a r r a n g e m e n t s  f o r  a  
c e l e b r a t i o n  h e r e  w e r e  p e n d i n g .  T h i s  B a n d  
n u m b e r s  t w e n t y  p i e c e s ,  a n d  w e  u n d e r s t a n d  
t h a t  i t s  r e p u t a t i o n  s t a n d s  v e r y  h i g h ,  a s  
c o m p o s e d  o f  s k i l l e d  p l a y e r s ,  a n d  a s  p e r ­
f o r m i n g  g o o d  m u s i c  a n d  k e e p i n g  w e l l  u p  
w i t h  t h e  n e w  a n d  p o p u l a r  t u n e s  o f  t h e  d a y .  
T h e  B a n d  h a s  a  f i n e  u n i f o r m ,  i n  w h i c h  i t  
w i l l  a p p e a r .  T h e  e n g a g e m e n t  w i t h  t h i s  
B a n d  w a s  m a d e  t h r o u g h  M r .  H o l b r o o k ,  o f  
E a s t  M e d w a y ,  t h e  o r g a n - b u i l d e r ,  w h o  w a s  
h e r e  l a s t  w e e k  o n  p r o f e s s i o n a l  b u s i n e s s ,  
a n d  w h o  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .
T h e  C o m m i t t e e  o f  A r r a n g e m e n t s  a r e  n o w  
h o l d i n g  s e s s i o n s  e v e r y  e v e n i n g ,  a n d  t h e i r  
w o r k  i s  p r o g r e s s i n g  f a v o r a b l y .  J o h n  T .  
B e r r y ,  E s q . ,  w a s  e l e c t e d  t o  s e r v e  a s  M a r s h a l  
o f  t h e  d a y ,  b u t  h e  d e c l i n e d  t o  s e r v e ,  a n d  
F rancis Co b b , E sq ., h a s  b e e n  c h o s e n  f o r  
t h a t  p o s i t i o n .  J o h n  S .  C a s e  a n d  O .  G .  H a l l  
w e r e  s e v e r a l l y  e l e c t e d  a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  
D a y ,  b u t  d e c l i n e d  t o  s e r v e ,  a n d  G .  W .  K im­
b a l l , J r ., w a s  s u b s e q u e n t l y  c h o s e n .
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  t h e  C o m m i t t e e s  
a n d  s u b - c o m m i t t e e s
Committee of Arrangements.
O L I V E R  G .  H A L L ,  C h a ir m a n .
J o seph  E m ert , S e c r e ta r y .
F .  G .  C o o k ,
M .  C .  A n d r e w s ,  
G e o .  T o l m a n ,
J .  T .  B e r r y ,  
N a t h l .  J o n e s .  
J o h n  H .  B e n n e t t ,  
L e a n d e r  W e e k s ,  
H .  M .  B r o w n ,
H .  A .  L i t c h f i e l d ,
F r a n c i s  C o b b ,
J o h n  S .  C a s e ,
G .  W .  K i m b a l l ,  J r .  
G e o .  F .  K a l e r ,  
T i m o t h y  W i l l i a m s ,  
A .  F .  C r o c k e t t ,  
S i d n e y  M .  B i r d ,
I r a  B .  E l l e m s ,
E .  P .  N o r t o n .
e d  t o  t h e  p o s t  o f  D e p u t y  C o l l e c t o r  o f  t h e  
C u s t o m s  a t  t h i s  p o r t ,  w h i c h  o f f i c e  h e  h e l d  
u n t i l  t h e  c h a n g e  o f  a d m i n i s t r a t i o n  i n  1 8 6 1 .  
I n  t h a t y e a r ,  h e  r e s u m e d  h i s  f o r m e r  p o s i t i o n  
a s  P r i n c i p a l  o f  t h e  H i g h  S c h o o l .  W h e n  t h e  
“ o l d  f l a g ”  w a s  r a i s e d  i n  o u r  s t r e e t s ,  a f t e r  t h e  
a s s a u l t  u p o n  F o r t  S u m t e r ,  M a j o r  O s g o o d  
w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  a n d  t h e  m o s t  e l o q u e n t  
o f  o u r  c i t i z e n s  t o  s p e a k  f o r  i t s  u n c o m p r o ­
m i s i n g  d e f e n s e ,  a n d  t o  d e c l a r e  h i s  s u p p o r t  
o f  t h e  g o v e r n m e n t  i n  t h e  s u p p r e s s i o n  o l  
r e b e l l i o n .  A t  t h e  s p r i n g  e l e c t i o n  i n  1 8 6 2 ,  
h e  w a s  c h o s e n  A l d e r m a n  f o r  W a r d  5 ,  a n d  
s e r v e d  t h e  c i t y  i n  t h a t  c a p a c i t y  v e r y  e f f i ­
c i e n t l y  a n d  a c c e p t a b l y .  I n  S e p t e m b e r ,  
1 8 6 2 ,  a s  a  c a n d i d a t e  o f  t h e  U n i o n  p a r t y ,  h e  
w a s  e l e c t e d  o n e  o f  t h e  R e p r e s e n t a t i v e s  f o r  
t h i s  c i t y  i n  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e ,  b u t  o n  t h e  
9 t h  o f  D e c e m b e r ,  h e  r e s i g n e d  t h i s  o f f i c e ,  a s  
w e l l  a s  h i s  s e a t  i n  t h e  C i t y  C o u n c i l ,  t o  a c ­
c e p t  a n  a p p o i n t m e n t  a s  P a y m a s t e r  i n  t h e  
a r m y ,  w h i c h  h e  r e c e i v e d  a b o u t  t h a t  t i m e .  
W h i l e  s e r v i n g  i n  t h a t  c a p a c i t y ,  M a j o r  O s ­
g o o d  w a s  s t a t i o n e d  o n  t h e  M i s s i s s i p p i ,  l i i s  
h e a d q u a r t e r s  b e i n g  g e n e r a l l y  a t  S t .  L o u i s ,  
w h e r e  h i s  l i f e  h a s  s u d d e n l y  b e e n  t e r m i n a t ­
e d ,  a t  a  t i m e  w h e n  h i s  f a m i l y  w e r e  a n t i c i ­
p a t i n g  h i s  e a r l y  r e t u r n  t o  t h e m .
M a j o r  O s g o o d  w a s  a  m a n  o f  l i b e r a l  e d u ­
c a t i o n ,  t h o u g h  w e  b e l i e v e  n o t  a  c o l l e g e  
g r a d u a t e ;  p o s s e s s i n g  a  h i g h  d e g r e e  o f  t a l ­
e n t ,  a  c u l t i v a t e d  i n t e l l e c t ,  f i n e  p e r s o n a l  a p ­
p e a r a n c e  a n d  g e n t l e m a n l y  m a n n e r s .  H i s  
p o w e r s  o f  c o n v e r s a t i o n  a n d .  r e a d y  a n d  
f e l i c i t o u s  c o m m a n d  o f  l a n g u a g e ,  w e r e  o f  a  
v e r y  h i g h  o r d e r .  H a d  h e  c h o s e n  l i t e r a t u r e  
a s  a  p r o f e s s i o n ,  e i t h e r  i n  t h e  d e p a r t m e n t s  
o f  j o u r n a l i s m  o r  b e l l e  l e t t r e s ,  h e  h a d  t h e  
t a l e n t s  t h a t  m i g h t  h a v e  i n s u r e d  h i m  a  l a r g e  
s u c c e s s .  H a d  h e  e n g a g e d  i n  a  c a r e e r  t h a t  
w o u l d  h a v e  b r o u g h t  h i m  f r e q u e n t l y  b e f o r e  
t h e  p e o p l e  a s  a  s p e a k e r ,  l i e  c o u l d  s c a r c e l y  
f a i l  t o  g a i n  a  r e p u t a t i o n  f o r  e l o q u e n t  a n d  
p o p u l a r  o r a t o r y ,  a n d  t o  s u c c e s s  i n  t h e  h a l l s  
o f  l e g i s l a t i o n  o r  a t  t h e  b a r .  H e  w a s  s o c i a l ,  
a f f a b l e  a n d  f a i t h f u l  t o  h i s  f r i e n d s .  H e  w a s  
a  l i b e r a l  a n d  p u b l i c - s p i r i t e d  c i t i z e n ,  a n d  
o u r  p e o p l e  f e e l  t h a t  i n  h i s  s u d d e n  d e a t h ,  i n  
t h e  p r i m e  o f  h i s  m a n h o o d ,  t h e  c o m m u n i t y  
h a s  s u s t a i n e d  n o  o r d i n a r y  l o s s ,  a n d  t h e i r  
h e a r t f e l t  s y m p a t h i e s  m i n g l e  w i t h  t h e  g r i e f  
o f  h i s  f a m i l y  a n d  n e a r e r  f r i e n d s  i n  t h e i r  
h e a v y  a f f l i c t i o n .
M a j o r  O s g o o d  w a s  3 8  y e a r s  o f  a g e .  l i i s  
f u n e r a l  w i l l  t a k e  p l a c e  o n  S u n d a y ,  a t  t w o  
o ’ c l o c k  P .  M .  f r o m  h i s  l a t e  r e s i d e n c e ,  c o r ­
n e r  o f  U n i o n  a n d  P a r k  s t r e e t s .  R e v .  G i l e s  
B a i l e y ,  o f  G a r d i n e r  w i l l  p e r f o r m  t h e  r e l i g  
i o u s  s e r v i c e s ,  a n d  h e  w i l l  b e  b u r i e d  w i t h  
M a s o n i c  h o n o r s .
Senator Sumner on Colored Suffrage.
I n  h i s  a b l e  e u l o g y  o n  P r e s i d e n t  L i n c o l n ,  
d e l i v e r e d  i n  B o s t o n  o n  t h e  d a y  o f  t h e  N a ­
t i o n a l  F a s t ,  S e n a t o r  S u m n e r  a r g u e s  s t r o n g ­
l y  i n  f a v o r  o f  c o n f e r r i n g  t h e  r i g h t  o f  s u f ­
f r a g e  u p o n  t h e  f r e e d  n e g r o e s  o f  t h e  S o u t h .  
W e  i n v i t e  t h e  a t t e n t i o n  o f  o u r  r e a d e r s  t o  
h i s  a r g u m e n t s ,  w h i c h  w e  q u o t e  b e l o w .  T o  
u s  t h e y  s e e m  j u s t  a n d  c o n v i n c i n g .  H e  
s a y s :
J o s e p h  G r e e n h a l g h ,
Committee on Collections.
W a r d  l . — C . L .  A l l e n .
W a r d  2 . — A .  F .  C r o c k e t t .  •
W a r d  3 . — J o h n  I I .  B e n n e t t .
W a r d  4 . — N a t h l .  J o n e s .
• W a r d  5 . — M i l e s  C .  A n d r e w s .
W a r d  6 . —  F r e e m a n  H a r d e n ,  W m .  I I .  
G l o v e r .
Ward 7.— T i m o t h y  W i l l i a m s ,  J o h n  B i r d ,
J r .
A t  L a r g e . — N a t h a n  W i g g i n ,  N e l s o n  H a l l ,  
J o s e p h  G r e e n h a l g h .
T r e a s u r e r — I R A  B .  E L L E M S .
Sub C o m m itte es .
On Oration— O l i v e r  G .  H a l l .
O n  M u s ic — G .  W .  K i m b a l l ,  J r .
O n  D e c o r a t io n s — J o h n  I I .  B e n n e t t .
O n  F l o r a l  C a r — H .  A .  L i t c h f i e l d ,  A .  F .  
C r o c k e t t .
O n  G r o u n d s  a n d  P l a t f o r m — I r a  B .  
E l l e m s ,  J o h n  I I .  B e n n e t t .
O n  S a b b a th  S c h o o ls — N a t h ’ l  J o n e s .
O n  C i t y  G o v e r n m e n t — L e a n d e r  W e e k s .
O n  M i l i t a r y ,  R e t u r n e d  S o l d ie r s ,  & c— 
J o h n  T .  B e r r y ,  M .  C .  A n d r e w s ,  G e o r g e  
T o l m a n ,  J o h n  S .  C a s e .
O n  F i n a n c e — F .  G .  C o o k ,  L e a n d e r  
W e e k s .
O n  D i n n e r — G .  W .  K i m b a l l ,  J r .
O n  P r i n t i n g — O .  G .  H a l l .
O n  E n g i n e  C o m p a n ie s ,  a n d  o th e r  O r g a n  
i z a t i o n s — H .  M .  B r o w n ,  S .  M .  B i r d .
T h e  p r o g r a m m e  o f  t h e  d a y  w i l l  b e  a n ­
n o u n c e d  i n  d u e  s e a s o n .  W e  u n d e r s t a n d  
t h a t  t h e  F i r e  C o m p a n i e s  o f  T h o m a s t o n  a r e  
e x p e c t e d  t o  b e  p r e s e n t .  W e  h o p e  t h a t  o u r  
n e i g h b o r s  o f  t h e  v a r i o u s  t o w n s  o f  K n o x  
C o u n t y ,  w h o  h a v e  a r r a n g e d  f o r  n o  c e l e b r a ­
t i o n s  i n  t h e i r  o w n  l o c a l i t i e s  w i l l  c o m e  t o  
R o c k l a n d  a n d  u n i t e  w i t h  u s  i n  a  s u i t a b l e  o b ­
s e r v a n c e  o f  t h e  d a y ,  i n  c o m m e m o r a t i o n  o f  
t h e  s i g n i n g  o f  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  I n d e p e n d ­
e n c e ,  a n d  i n  f e r v e n t  g r a t i t u d e  f o r  t h e  g r e a t  
v i c t o r y -  w h i c h  G o d  h a s  g i v e n  u s  i n  t h e  c o n ­
t e s t  w i t h  r e b e l l i o n .
M O R E  P R E C I O U S  T H A N  F I N E  G O L D ,  
E V E N  A  M A N ,  T H A N  T H E  G O L D E N  
W E D G E  O F  O P H I R . ’  I  c a t c h  t h e s e  s u b ­
l i m e  w o r d s  o f  p r o p h e c y ,  a n d  e c h o  t h e m  
b a c k  a s  t h e  a s s u r a n c e  o f  t r i u m p h . ”
P R  O VISIO N AL GO VERNM ENT  
OF M IS S IS S IP P I.
J U D G E  S H A R K E Y  G O V E R N O R .
A Convention of the L oyal People.
T he Q u a lific a tio n  to Vote a s  before Secession .
B y  th e  P r e s id e n t  o f  th e  U n ite d  S ta te s .
A .  P R O C L A M A T I O N .
W h e r e a s ,  t h e  4 t h  s e c t i o n  o f  t h e 4 t l i  a r t i c l e  
o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
d e c l a r e s  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s s h a l l g u a r a u -  
t e e  t o  e v e r y  S t a t e  i n  t h e  U n i o n  a  r e p u b l i ­
c a n  f o r m  o f  g o v e r n m e n t ,  a n d  s h a l l  p r o t e c t  
e a c h  o f  t h e m  a g a i n s t  i n v a s i o n  a n d  d o m e s t i c  
v i o l e n c e ;  a n d  w h e r e a s ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i s  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n  m a d e  
C o m m a n d e r - i n - C h i e f  o f  t h e  a r m y  a n d  n a v y  
w e l l  a s  c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  a s  b o u n d  b y  s o l e m n  o a t h  
f a i t h f u l l y  t o  e x e c u t e  t h e  o f f i c e  o f  P r e s i d e n t  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  t o  t a k e  c a r e  t h a t  
t h e  l a w s  b e  f a i t h f u l l y  e x e c u t e d ;  a n d  w h e r e ­
a s  t h e  r e b e l l i o n  w h i c h  h a s  b e e n  w a g e d  b y  a  
p o r t i o n  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a g a i n s t  t h e  p r o p e r l y  c o n s t i t u t e d  a u t h o r i t i e s  
o f  t h e  g o v e r n m e n t  t h e r e o f  i n  t h e  m o s t  
v i o l e n t  a n d  r e v o l t i n g  f o r m ,  b u t  w h o s e  
o r g a n i z e d  a n d  a r m e d  l o r c e s  h a v e  n o w  b e e n  
a l m o s t  e n t i r e l y  o v e r c o m e ,  h a s  i n  i t s  r e v o l u ­
t i o n a r y  p r o g r e s s  d e p r i v e d  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
S t a t e  o f  M i s s i s s i p p i  o f  a l l  c i v i l  g o v e r n m e n t ;  
a n d  w h e r e a s ,  i t  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  a n d  
p r o p e r  t o  c a r r y  o u t  a n d  e n f o r c e  t h e  o b l i g a ­
t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  t h e  p e o p l e  o f  
M i s s i s s i p p i  i n  s e c u r i n g  t h e m  i n  t h e  e n j o y ­
m e n t  o l  a  r e p u b l i c a n  f o r m  o f  g o v e r n m e n t .
N o w r ,  t h e r e f o r e ,  i n  o b e d i e n c e  t o  t h e  h i g h  
a n d  s o l e m n  d u t i e s  i m p o s e d  u p o n  m e  b y  t h e  
C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  e n a b l i n g  t h e  l o y a l  p e o p l e  o f  
s a i d  S t a t e  . t o  o r g a n i z e  a  S t a t e  g o v e r n m e n t  
w h e r e b y  j u s t i c e  m a y  b e  e s t a b l i s h e d ,  d o ­
m e s t i c  t r a n q u i l i t y  r e s t o r e d  a n d  l o y a l  
c i t i z e n s  p r o t e c t e d  i n  a l l  t h e i r  r i g h t s  o f  l i f e ,  
l i b e r t y  a n d  p r o p e r t j - ,  I ,  A n d r e w  J o h n s o n ,  
P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C o m ­
m a n d e r - i n - C h i e f  o f  t h e  a r m y  a n d  n a v y  o l 1 
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  d o  h e r e b y  a p p o i n t  W i l ­
l i a m  L .  S h a r k e y  o l  M i s s i s s i p p i  P r o v i s i o n a l  
G o v e r n o r  o f  t h e  S t a t e  o f  M i s s i s s i p p i  w h o s e  
d u t y  i t  s h a l l  b e ,  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  
p e r i o d ,  t o  p r e s c r i b e  s u c h  r u l e s  a n d  r e g u l a ­
t i o n s  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  a n d  p r o p e r  f o r  
c o n v e n i n g  a  c o n v e n t i o n  c o m p o s e d  o f  d e l e ­
g a t e s  t o  b e  c h o s e n  b y  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  
p e o p l e  o f  s a i d  S t a t e  w h o  a r e  l o y a l  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  n o  o t h e r s ,  f o r  t h e  p u r ­
p o s e  o f  a l t e r i n g a n d  a m e n d i n g  t h e  C o n s t i t u ­
t i o n  t h e r e o f ,  a n d  w i t h  a u t h o r i t y  t o  e x e r c i s e  
w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  s a i d  S t a t e  a l l  t h e  p o w e r s  
n e c e s s a r y  a n d  p r o p e r  t o  e n a b l e  s u c h  l o y a l  
p e o p l e  o f  t h e  S t a t e  o f  M i s s i s s i p p i  t o  r e s t o r e  
s a i d  S t a t e  t o  i t s  c o n s t i t u t i o n a l  r e l a t i o n s  t o  
t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  a n d  t o  p r e s e n t  
s u c h  a  r e p u b l i c a n  f o r m  o f  S t a t e  g o v e r n ­
m e n t  a s  s h a l l  e n t i t l e  t h e  S t a t e  t o  t h e  
g u a r a n t y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e r e f o r ,  a n d  
i t s  p e o p l e  t o  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a g a i n s t  i n v a s i o n ,  i n s u r r e c t i o n  a n d  
d o m e s t i c  v i o l e n c e :  P r o v i d e d ,  t h a t  i n  a n y  
e l e c t i o n  t h a t  m a y  b e  h e l d  h e r e a f t e r  f o r  
c h o o s i n g  d e l e g a t e s  t o  a n y  S t a t e  c o n v e n t i o n ,  
a s  a f o r e s a i d ,  n o  p e r s o n  s h a l l  b e  q u a l i f i e d  
a s  a n  e l e c t o r ,  o r  s h a l l  b e  e l i g i b l e  a s  
m e m b e r  o f  s a i d  c o n v e n t i o n ,  u n l e s s  h e  s h a l l  
h a v e  p r e v i o u s l y  t a k e n  a n d  s u b s c r i b e d  t h e  
o a t h  o f  a m n e s t y  a s  s e t  f o r t h  i n . t h e  P r e s i ­
d e n t ' s  p r o c l a m a t i o n  o f  M a y  2 9 t h ,  A .  D .  I 860,  
a u d  i s  a  v o t e r  q u a l i f i e d  a s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  
C o n s t i t u t i o n  a n d  l a w s  o f  t h e  S t a t e  o f  M i s -
T h e  a r g u m e n t  f o r  t h e  c o l o r e d  s u f f r a g e  I f f W  i u  f o r i i c  b e [ o r u  , ' ! l ei s  o v e r w h e l m i n g .  I t  s p r i n g s  f r o m  t h e  n e -  9 t h  o f .  J a n u a r y ,  A .  D . ,  1 8 6 1 ,  t h e  d a t e  o l  t h e  
c e s s i t y  o f  t h e  c a s e  a s  w e l l  a s  f r o m  t h e  r i g h t s  , 
o f  m a n .  T h i s  s u f f r a g e  i s  n e e d e d  f o r - t h e  1
F R O M  F U R O R E .
_ N ew'  Y o r k , J u n e  1 3 . — T h e  s t e a m s h i p  
S c o t i a ,  f r o m  L i v e r p o o l  J u n e 3 d ,  v i a  Q u e e n s ­
t o w n  4 t h ,  a r r i v e d  a t  h a l f - p a s t  t h r e e  o ’ c l o c k  
t h i s  a f t e r n o o n .
T h e  C i t y  o f  D u b l i n  a r r i v e d  o u t  o n  t h e  2d .
T h e  P r i n c e s s  o f  W a l e s  w a s  s a f e l y  d e l i v e r ­
e d  o f  a  s o n  o n  t h e  3 d  i i i s t .  a n d  i s  d o i n g  w e l l .
P a r l i a m e n t  a d j o u r n e d  o n  t h e  2d  i n s t .  f o r  t h e  h o l i d a y s .
T h e  r e p o r t e d  s u c c e s s  o f  t h e  C a n a d i a n s  i s  
n o t  t r u e .  M r .  C a r d w e l l  s t a t e d  i n  t h e  H o u s e  
o f  C o m m o n s  t h a t  t h e  c o n f e r e n c e  h a d  n o t  
c o n c l u d e d ,  b u t  h o p e d  t h e  r e p o r t  w o u l d  
s h o r t l y  p r o v e  t r u e .  I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  
E n g l a n d  i s  e x p e c t e d  t o  b e a r  t h e  b r u n t  o l '  
t h e  h e a v y  e x p e n d i t u r e .
L a  P a t r i e  d e n i e s  a u t h o r i t a t i v e l y  t h e  s t a t e ­
m e n t  t h a t  F r a n c e  w a s  a b o u t  t o  s e n d  10,000 
m e n  t o  r e - e n f o r c e  M a x i m i l i a n .
T h e  G l o b e  d e n i e s  t h a t  M .  E l o i n  h a d  a n  
i n t e r v i e w  w i t h  P r e s i d e n t  J o h n s o n ,  a s  r e ­
p o r t e d  b y  t h e  F r e n c h  p a p e r s ,  a n d  s a y s  l i e  
w a s  u n a b l e  t o  o p e n  e v e n  i n f o r m a l  r e l a t i o n s  
w i t h  e i t h e r  t h e  P r e s i d e n t  o r  a n y  m e m b e r  
o f  h i s  C a b i n e t .
T h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  h a s  p r o h i b i t e d  
t l i e  t w o  s o u s  s u b s c r i p t i o n  t o  p r e s e n t  M r s .  
L i n c o l n  w i t h  a  m e d a l .  T h e  p o l i c e  i n  t h e  
p r o v i n c e s  h a d  s e i z e d  t h e  s u b s c r i p t i o n .
N a p o l e o n  w a s  e x p e c t e d  t o  r e t u r n  a b o u t  
t h e  6t h  i n s t .
T h e  P r e s s e  s a y s  t h a t  P r i n c e  N a p o l e o n  h a s  
n o  i n t e n t i o n  o f  l e a v i n g  F r a n c e .
T h e  f i n a n c i a l  c o m m i t t e e  o f  t h e  A u s t r i a n  
R e i c h r a t h  h a d  r e d u c e d  t h e  w a r  b u d g e t  b y  
f i f t e e n  m i l l i o n s .
B o m b a y  d e s p a t c h e s  o f  t h e  3 1 s t  m a k e  n o  
a l l u s i o n  t o  t h e  r e p o r t e d  b a u k  f a i l u r e s ,  o r  
a n y  f u r t h e r  m e r c a n t i l e  e m b a r r a s s m e n t s .
R i o  J a n e i r o  a d v i c e s  o f  M a y  1 0  s t a t e  t h a t  
a n  a l l i a n c e  h a s  b e e a  s i g n e d  b e t w e e n  B r a z i l ,  
U r u g u a y ,  a n d  t h e  A r g e n t i n e  R e p u b l i c ,  a n d  
t h e i r  f o r c e s  w r e r e  m a r c h i n g  a g a i n s t  P a r a ­
g u a y .  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  B u e n o s  A y r e s  
h a d  d e c l a r e d  w a r .  T h e  T i m e s  t h i n k s  t h e r e  
n e e d  b e  n o  a p p r e h e n s i o n  t h a t  t h e  w a r  w i l l  
b e  e i t h e r  s e r i o u s  o r  p r o l o n g e d .
T h e  d e m a n d  a t  t h e  B a n k  o f  E n g l a n d  w a s  
m o d e r a t e .
F u l c h e r  <& C o o p e r ,  E a s t  I n d i a  m e r c h a n t s  
i n  L i v e r p o o l ,  h a d  f a i l e d ;  l i a b i l i t i e s  £  1 4 ^ , -  000 s t e r l i n g .
T h e  d e m a n d  f o r  U n i t e d  S t a t e s  5 - 2 0 ' s  c o n ­
t i n u e d .
L a te s t  l y  T elegraph  to Q u eenstow n .
L iverpoo l , J u n e  3—A fterno on .— I t  i s  
s t a t e d  f r o m  P a r i s  t h a t  M r .  B i g e l o w ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  M i n i s t e r ,  h a s  g i v e n  t h e  
F r e n c h  g o v e r n m e n t  t h e  m o s t  p o s i t i v e  a s ­
s u r a n c e s  t h a t  t h e  W a s h i n g t o n  C a b i n e t  i s  
f i r m l y  r e s o l v e d  t o  o b s e r v e  a n d  t o  c a u s e  t o  
b e  o b s e r v e d  t h e  s t r i c t e s t  n e u t r a l i t y  w i t h  r e ­
g a r d  t o  M e x i c o ,  n o w  p l a y e d  u n d e r  t h e  p r o ­
t e c t i o n  o f  F r a n c e .
M a r t i a l  l a w  h a s  b e e n  a b o l i s h e d  i n  H u n -  
g a r y .
I n  t h e  P r u s s i a n  C h a m b e r  o f  D e p u t i e s  t h e  
b i l l  f o r  t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  P r u s s i a n  n a v y  
h a d  b e e n  d i s c u s s e d  a n d  r e j e c t e d  b y  a  l a r g e  
m a j o r i t y .  D u r i n g  t h e  d e b a t e  H e r r  v o n  
B i s m a r c k  r e p e l l e d  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  
P r u s s i a n  g o v e r n m e n t  h a d  e n t e r e d  i n t o  
n e g o t i a t i o n s  w i t h  D e m n a r k  f o r  t h e  s u r ­
r e n d e r  o f  N o r t h  S c h l e s w i g .  H e  s a i d  t h e  
n o n - s e t t l e m e n t  o l  t h e  D u c h i e s  q u e s t i o n  w a s  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  d i l a t o r y  d e c l a r a t i o n s  o f  
t h e  D u k e  o f  A n g u s t e n b u r g .  I f  t h e  D u c h i e s  
a g r e e d  t o  t h e  P r u s s i a n  c o n d i t i o n s ,  i t  w a s  
i n d i f f e r e n t  w ' h a t  c o n s t r u c t i o n  t h e y  g a v e  
t h e m s e l v e s .
Prom  Mexico.
Torpedoes were scattered through the Mobile 
Custom House before they surrendered.
Dr. J .  G. Holland is on a visit to Illinois and 
Washington, to obtain materials for his biography 
of Abraham Lincoln.
Mr. Harper Allen, of Skowbegan, committed 
suicide on Monday last, by cutting his throat, while 
laboring under temporary aberration of mind. He 
was 66 years of age.
The New York Herald’s Savannah correspon­
dence says the rebel Secretary of W ar Seddon, 
Judge Campbell and K. M. T. Hunter, have been 
taken to Fort Pulaski for confinement.
The railroad is nearly completed from Chatta­
nooga to Atlanta.
I t  is said that the government is arresting prom­
inent rebels in Northern Georgia.
The town of Hilton Head, South Carolina, has 
now a population of more than "2000 white people 
and from three to four thousand blacks.
The National Intelligencer announces an early 
restoration of the w rit of habeas corpus.
Thirty persons united with the F . W . Baptist 
Church'in Gardiner on Sunday week.
I t  was currently reported at Augusta, Ga., a 
few days ago, that Robert Toombs had committed 
suicide by cutting his throat, while pursued forar- 
rest.
A Mrs. Collin, an elderly lady, residing in 
Brunswick near the railroad bridge below that 
village, walked into the river, and drowned her­
self.
A lbert Pike, the Arkansas poet, is said to be 
writing the history of the rebellion. An exchange 
remarks that it does not know where he is at work, 
hut fears it will be done from Pike’s pique.
nor* Benson’s is getting to he quite a resort for 
persons wishing cool, refreshing soda. The foun­
tains there never fail; and the visitors daily in­
crease.
A man in New Hampshire had the misfortune 
recently to lose liis wife. Over tlie grave lie caus­
ed a stone to he placed, on which, in tlie depth of 
liis grief, lie had ordered to be inscribed: ‘ ‘Tears 
cannot restore her, therefore I  weep.”
The anniversary exercises at the Maine Wesley­
an Seminary were fully attended, and passed off 
in a very creditable manner to the pupils aud com­
plimentary to the faculty.
Joseph Treat, Esq., of New York, formerly of 
that city, has given one thousand dollars to Wa- 
terville College. The new fund being raised for 
this institu tion will probably he soon tilled.
A  workingman in a Philadelphia shipyard, who 
has invented a machine for turning any material 
whatever into a perfect spherical form, sold the 
right of the patent in Europe for $10,000.
A Russian lady recently presented to tlie Pop* a 
pair of slippers, in which were pluced 100,000f in 
bank-notes.
The fumes of burning charcoal are said to he 
death to worms upon trees.
In  childhood always be modest, in youth tem­
perate, in manhood just, in old age prudent.
The New Orleans correspondent of tlie New 
York Herald states that tlie coitou secreted east of 
the Mississippi will reach one million bales.
General Sheridan lias issued orders furbhldin 
military interference with tlie shipment of cotton.
Thos. Constantine, a well-known wool brokerof 
New York, and wife, were both poisoned on F ri­
day evening, by drinking cider, and died on Sat­
urday morning.
Vessels engaged in tlie seal fishery from St. 
Johns aud Harbor Grace, have this year taken 
168,291 seals, which is the first successful catch for 
many years.
Mr. Cunup, being long in arrears, complained 
one morning that his coffee was not settled. “ You 
had better settle for tlie coffee,” said the laudlady, 
“ and then you can complain.”
Many citizens of South Carolina have called up­
on tlie United States m ilitary authorities at Char­
lotte, North Carolina, for protection against their 
own people, who are committing depredations 
upon each other.
City Council.
T h e  C i t y  C o u n c i l  m e t  o n  T u e s d a y  e v e n ­
i n g ,  a c c o r d i n g  t o  a d j o u r n m e n t .
A n  o r d e r  r e f e r r i n g  c e r t a i n  p o r t i o n s  o f  t h e  
M a y o r ’ s  A d d r e s s  t o  t l i e  p r o p e r  s t a n d i n g  
c o m m i t t e e s  w a s  p a s s e d  i n  b o t h  B o a r d s .
T h e  “ O r d i n a n c e  e s t a b l i s h i n g  t h e  O f f i c e  o f  
C i t y  S o l i c i t o r ”  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  t a b l e  i n  
t h e  B o a r d  o f  A l d e r m e n ,  a n d  b y  c o n c u r r e n t  
v o t e  r e c o m m i t t e d  t o  t h e  C o m m i t t e e  o n  B y -  
L a w s  a n d  P o l i c o  R e g u l a t i o n s .
I n  B o a r d  o f  A l d e r m e n ,  t h e  b o n d  g f  
L e a n d e r  W e e k s ,  C i t y  T r e a s u r e r ,  w a s  p r e ­
s e n t e d  a n d  a p p r o v e d .
A  l e t t e r  f r o m  T l i e o .  S .  B r o w n  a n d  Z .  H .  
H i g g i n s  t o  t h e  M a y o r ,  r e q u e s t i n g  t h e  i n t e r ­
e s t  o f  t h e  c i t y  a u t h o r i t i e s  i n  p r o c u r i n g  t h e  
d i s c h a r g e  o f  t h e  w r i t e r s  f r o m  t h e  n a v a l  s e r ­
v i c e ,  w a s  r e a d  i n  B o a r d  o f  A l d e r m e n ,  a n d  
i t  w a s  v o t e d  t h a t  t h e  M a y o r  b e  r e q u e s t e d  t o  
w r i t e  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  N a v y  a n d  r e ­
q u e s t  t h e i r  d i s c h a r g e .
A n  O r d e r  p r o v i d i n g  f o r  a  s p e c i a l  c o m m i t ­
t e e  t o  c o n s i d e r  a n d  r e p o r t  w h a t  s u m  p e r  
y e a r  s h o u l d  b e  p a i d  t o  t h e  S t e w a r d s  o f  t h e  
E n g i n e  C o m p a n i e s  f o r  t h e i r  s e r v i c e s ,  p a s s e d  
b o t h  B o a r d s ,  a n d  A l d e r m e n  F a r w e l l  a n d  
S t a n l e y ,  a n d  M e s s r s .  H o w e s ,  W o r t m a n ,  a n d  
I .  A .  J o n e s  o f  t h e  C o m m o n  C o u n c i l ,  w e r e  
a p p o i n t e d  a s  t h a t  c o m m i t t e e .
T h e  “ R e s o l v e  t o  R e g u l a t e  t h e  C o l l e c t i o n  
o f  T a x e s "  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  t a b l e  i n  t h e  
C o m m o n  C o u n c i l  a n d  a m e n d e d  b y  i n s e r t ­
i n g  “8 p e r  c e n t . ”  i n  p l a c e  o f  “6 p e r  c e n t . , ’ ,  
a n d  “ 4  p e r  c e n t . ”  i n  p l a c e  o f  “ 3  p e r  c e n t . ’ i  
P e n d i n g  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  r e s o l v e  i n  
t h e  B o a r d  o f  A l d e r m e n ,  t h e  B o a r d  a d j o u r n ­
e d  f o r  o n e  w e e k .
E F 3 W e  u n d e r s t a n d  t h a t ,  o n  a n d  a f t e r  
n e x t  S u n d a y ,  t h e  h o u r  f o r  S u n d a y  a f t e r ­
n o o n  s e r v i c e s  i n  t h e  s e v e r a l  c h u r c h e s  o f  
t h e  c i t y ,  d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  w i l l  b e  3 
o ’ c l o c k . .
Ob it u a r y .— T h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  
d e a t h  o f  t h e  w i f e  o f  R e v .  I I .  A .  H a r t ,  l a t e  
o f  t h i s  c i t y ,  w i l l  b e  f o u n d  i n  o u r  p a p e r  t h i s  
w e e k .  M r s .  H a r t ’ s  h e a l t l i  h a d  b e e n  f a i l i n g  
f o r  m o n t h s  b e f o r e  h e r  r e m o v a l  f r o m  t h i s  
c i t y ,  a n d  h e r  r e c o v e r y  w a s  c o n s i d e r e d  h o p e ­
l e s s  b y  m o s t  o f  h e r  f r i e n d s ,  a t  t h e  t i m e  o f  
h e r  l e a v i n g  t h e m .  T h e  s a d  i n t e l l i g e n c e  
t h a t  h a s  n o w  r e a c h e d  t h e m  h a s ,  t h e r e f o r e ,  
b e e n  a n t i c i p a t e d ,  b u t  i t  h a s  n o n e  t h e  l e s s  
c a l l e d  f o r t h  t h e i r  s i n c e r e  r e g r e t  a n d  s o r r o w .  
M r s .  H a r t  w a s  a n  a m i a b l e  a n d  e s t i m a b l e  
C h r i s t i a n  w o m a n ,  a  f a i t h f u l  w i f e  a n d  m o t h ­
e r ,  a n d  o u r  c i t i z e n s  w i l l  s i n c e r e l y  s y m ­
p a t h i z e  w i t h  h e r  b e r e a v e d  h u s b a n d  i n  h i s  
a f f l i c t i o n .  S h e  l e a v e s  o n e  l i t t l e  d a u g h t e r ,  
n o w  i n  h e r  f o u r t h  y e a r ,  .  H a r t  w a s  
b u r i e d  o n  T u e s d a y ,  t h e  f u n e r a l  s e r v i c e s  b e ­
i n g  p e r f o r m e d  a t  Y a r m o u t h ,  a t  1 0  1-2 A .  M . ,  
a n d  a t  E v e r g r e e n  C e m e t e r y ,  W e s t b r o o k ,  a t  
4  P .  M .
s o - c a l l e d  o r d i n a n c e  o f  s e c e s s i o n .  A n d  t h e  
l i d  c o n v e n t i o n ,  w h e n  c o n v e n e d ,  o r  t h e  
s e c u r i t y  o f T h e  c o l o r e S  p e o p i c v f o r  t h e  s t T - ! l e g ^ r c  t h a t  m a y  b e  t h e r e a f t e r  a s s e m b l -  
b i l i t y  o f  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  a n d  f o r  t h e  i « * •  w i l l  p r e s c r i b e  t h e  q u a l i f i c a t i o n  o f  e l e c -  
s t r e n g t h  o f  t l i e  U n i o n .  W i t h o u t  i t  t h e r e  i s  t0J .s  a l l d  h c  e l i g i b l y  o t  p e r s o n s  o  h o l doffice under the Constitution aud laws ol
p i e ,  i n s t a b i l i t y  f o r  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  I t h e  S t a t e ,  a  p o w e r  t h e  p e o p l e  o f  t h e  s e v e r a l  
a n d  w e a k n e s s  f o r  t h e  U n i o n ,  i n v o l v i n g  o f ! S .t a t ^  c o m p o s i n g  t h e  F e d e r a l  U n i o n  h a v e  
o u r s e  t h e  n a t i o n a l  c r e d i t .  W i t h o u t  i t t h c  i n - l i t t u l l y  e x e r c i s e d  f r o m  t h e  o r i g i n  o f  t h e  
R e b e l l i o n  w i l l  b r e a k  f o r t h  u n d e r  a  n e w  g o v e r n m e n t  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e  
a l a i s ,  u n a r m e d  i t  m a y  b e ,  b u t  w i t h  w h i t e  £ ? d  1  d o  h e r e  j -v  d “ ^ c t ’ ,  f l r s t ’  t h a t  t h ( r  v o t e s  t o  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  l o c a l  g o v - - m i L t n r y  c o m m a n d e r  o t  t h e  d e p a r t m e n t ,  a n d  
e m i n e n t  a n d  w i e l d  i t  a t  w i l l ,  w h e t h e r  a t  i a !> f c r f ns111 t h e  m i h t a . y a n d i i a v a  s e r v i c e ,  
h o m e  o r  i n  t h e  n a t i o n a l  c o u n s e l s .  I f  i t  b e  ‘ u d ‘ l.n d  a s s l s . t  t b e  s a i d  l i o v i s i o n a l  G o \ e r -  
s a i d  t h a t  t h e  c o l o r e d  p e o p l e  a r e  u n f i t ,  t h e n  ! “ o r  1 , 1  c a r r y i n g  i n t o  e f f e c t  t h i s  p r o c l a m a -  
d o  I  s a y  t h a t  - t h e y  a r e  m o r e  f i t  t h a n  t h e i r  ; t l o u ‘  a u d  t h e > ; e .n J o m «?d  t o  a b s t a m  f r .° .m  r e c e n t  m a s t e r s ,  o r  e v e n  t h a n  m a n y  a m o n g  1 1 1  a n y  . w a y  l n n d e r i n - ,  i m p e d i n g  o r  d i s -  
t h e  .“ p o o r  w h i t e s . ”  T h e y  h a v e  b e e n  l o y a l  c o u r a g . n g  l o y a l  p e o p l e  l r o . n  t h e  o r g a m z a -  
a l w a j - s ,  a n d  w h o  a r e  y o u ,  t h a t ,  u n d e r  a n y  t u r n  o f  a  S t a t e  g o v e r n m e n t ,  a s  h e r e i n  a u -  
p r e t e u s e ,  e x a l t s  t h e  p r e j u d i c e s  o f  t h e  d i s -  t a ° n z e a -
o v a l  a b o v e  t h e  r i g h t s  o f  t h e  l o y a l ?  S e c o a d ’  1 b a t  t b e  S e ? ,r e i ? r y 1  o f  S, t a t eT h e  s a m e  N a t i o n a l  a u t h o r i t y  t h a t  s t r u c k  p r o c e e d  t o  p u t  i n  l o r c e  a l l  t h e  l a w s  o f  t h e  
d o w n  S l a v e r y  m u s t  s e e  t h a t  t h i s  o t h e r  p r e -  j U n i t e d  S t a t e s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  w h e r e o f  
t e n t i o n  i s  n o t  p e r m i t t e d  t o  s u r v i v e ;  n o r  b e ' o n S s  t b e  S t a t e  D e p a r t m e n t ,  a p p l i c a b l e  
c a n  t h e r e  b e  a n y  d o u b t  t h a t  t h e  a u t h o r i t y  | t 0 ,  b ?  g e o g r a p h i c a l  h u n t s  a f o r e s a i d ,  
w h i c h  s t r u c k  d o w n  S l a v e r y  i s  c o m p e t e n t  t o  b l l d ‘  d b a t  t b e  S e c r e t a r j  ° f  t ] j c  I r e a s u i y  
t h i s  k i n d r e d  d u t y .  E a c h  i s  a  p a r t  o f  t h a t  P r o c e e d  J p  n o m i n a t e  l o r  a p p o i n t m e n t  a s -  
g r e a t  p o l i c y  o f  j u s t i c e  t h r o u g h  w h i c h  a l o n e  I !" e S s 0 r ^  t a x e s  a n d  c o l l e c t o r s  o i  c u s t o m  
c a n  p e a c e  l i e  m a d e  p e r m a n e n t  a n d i m m u t a -  i a a d  0  1 1 1 „t ® 1r n a , l ,  l e ' e l l u u - a , l d  s u c b  o t h e r  b l e .  N o r  c a n  t h e  R e p u b l i c  s h i r k  t h i s  r e .  | o ^ o e r s  o f  t h e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t  a s  a r e
m a i n i u g  d u t y ,  w i t h o u t  l e a v i n g  E m a n c i p a -  a ,u ^ 1 0 1  l z e d  a w ’. . / J l l d  ,l a  e ,x e c u t .1 .<J u  t i o n  u n f i n i s h e d  a n d  t h e  p r o m i s e s  o t  t h e  ; r e v e n u e  l a w  s  o l  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h -  
D e c l a r a t i o u  o l  I n d e p e n d e n c e  u n f u l f i l l e d . —  1 1 1 1  ,t b e  g e o g n ' p h i c a l  l u i i i t . - ,  a f o r e s a i d .  I n  
V a i n  i s  t h e  g i f t  o f  L i b e r t y ,  i f  y o u  s u r r e n - ' ! n a k .m S  a p p o i n t m e n t s  t h e  p r e f e r e n c e  i s  t o  
d e r  t h e  r i g h t s  o f  t h e  f r e e d  m a n  t o  b e j u d " -  ! b e . ^ ' e a  t 0  ^ a l l P a d  l o j f a l  P e r s o n s  r e s i d i n g  
e d  b y  t h e  r e c e n t  a s s e r t o r s  o f  p r o p e r t y  h i ; ' ' ’ 1  • t u e  d i s t r i c t s  w h e r e  t h e i r  r e s p e c t i v e  
T h e  i n f a n t  m u s t  n o t  b e  h a n d e d  o v e r  I d u t l e s  a r e  t o  b e  P e r f o r m e d ;  b u t  i f  s u i t a b l eb ym a n .
t o  b e  s u c k l e d  b y  t h e  w o l f ,  b u t  c a r e f u l l y  
n u r s e d  b y  i t s  p a r e n t ;  a n d  s i n c e  t h e  R e ­
p u b l i c  i s  t h e  p a r e n t  o t  E m a n c i p a t i o n ,  t h e  
R e p u b l i c  m u s t  n u r s e  t h e  i m m o r t a l  i n f a n t  
i n t o  m a t u r i t y  a n d  s t r e n g t h .  I t  i s  t h e  R e ­
p u b l i c  w h i c h  a t  t h e  b e g i n n i n g  t o o k  u p  t h i s  
g r e a t  w o r k .  T h e  R e p u b l i c  m u s t  f i n i s h  
w h a t  i t  b e g a n ;  a n d  i t  c a n n o t  e r r  o n  t h i s  o c ­
c a s i o n ,  i f ,  i n  a n x i a n s  c a r e ,  i t  h o l d s  n o t h i n g  
d o n e  s o  l o n g  a s  a n y t h i n g  r e m a i n s  u n d o n e .  
T h e  R e p u b l i c  m u s t  e x a c t  t h a t  “ s e c u r i t y  f o r  
t h e  f u t u r e , ”  w i t h o u t  w h i c h  t h i s  u n p a r a l l e l -  
w a r  w i l l  h a v e  b e e n  w a g e d  i n  v a i n .
T h e r e  c a n  b e  110 q u e s t i o n  h e r e ,  w h e t h e r  
a  S t a t e  i s  i n  t h e  U n i o n  o r  o u t  o f  i t .  T h i s  
i s  b u t  a  p h r a s e  o n  w h i c h  d i s c u s s i o n  i s  u s e -
r e s i d e n t s  o f  t h e  d i s t r i c t  s h a l l  n o t  b e  f o u n d  
o t h e r  p e r s o n s  r e s i d i n g  i n  o t h e r  S t a t e s  o r  
d i s t r i c t s  s h a l l  b e  a p p o i n t e d .
F o u r t h ,  T h a t  t h e  P o s t m a s t e r - G e n e r a l  
p r o c e e d  t o  e s t a b l i s h  o f f i c e s  a n d  p o s t  r o u t e s ,  
a n d  p u t  i n t o  e x e c u t i o n  t h e  p o s t a l  l a w s  o l  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h i n  s a i d  S t a t e ,  g i v i n g  
t o  l o y a l  r e s i d e n t s  t h e  p r e f e r e n c e  o f  a p p o i n t ­
m e n t  ;  b u t  i f  s u i t a b l e  r e s i d e n t s  a r e  n o t  
f o u n d ,  t h e n  a p p o i n t  a g e n t s ,  A c . ,  f r o m  o t h e r  
S t a t e s .
F i f t h ,  T h a t  t h e  D i s t r i c t  J u d g e  f o r  t h e  
j u d i c i a l  d i s t r i c t  i n  w h i c h  M i s s i s s i p p i  i s  i n ­
c l u d e d ,  p r o c e e d  t o  h o l d  c o u r t s  w i t h i n  s a i d  
S t a t e ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f
t h e  a c t  o l  C o n g r e s s .  A n d  t h e  A t t o r n e y ­
l e s s .  L o o k  a t  t h e  a c t u a l  f a c t .  T h e  o l d  1 G e n e r a l  w i l l  i n s t r u c t  t h e  p r o p e r  o f f i c e r s . t o  
g o v e r n m e n t s  a r e  v a c a t e d ,  a n d  t h i s  i s  e n o u g h .  l b l r  : u . l d  b m l g  , °  J u d g m e n t ,  c o n f i s c a t i o n  
U n t i l  t h e  w h o l e  b o d y  o f  l o y a l  p e o p l e  h a v e  a n d , s a  ?  P 1 o p e r t y  s u b j e c t  t o  c o n f i s c a t i o n ,  
s e t u p  a  g o v e r n m e n t ,  a l l  i s  u n d e r  t h e  N a - j a l ? d,  ? n l o r F ®  t h e  a d m i n i s t i a t i o u  o t  j u s t i c e  
t i o n a l  a u t h o r i t y ,  a c t i n g  b y  t h e  E x e c u t i v e  o r  w l t  b l . n  s a l d  b t : d < r  111 a  . m a t t e r s  w i t h i n  t h e  •  c o g n i z a n c e  a n d  j u r i s d i c t i o n  o t  t h e  F e d e r a lb y  C o n g r e s s ;  a n d ,  s i n c e  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  
e v e n  w i t h o u t  t h e  i n j u n c t i o n  o f  t h e  D e c l a r a ­
t i o n  o f  I n d e p e n d e n c e ,  k n o w s  n o t h i n g  o f  
c o l o r ,  i t  i s  t h e  o b v i o u s  d u t y  o f  t h e  N a t i o n ­
a l
c o u r t s .
S i x t h ,  T h a t  t h e  S e c r e t a r y  o f  t l i e  N a v y  
t a k e  p o s s e s s i o n  o f  a l l  p u b l i c  p r o p e r t y  b e
Death of M ajor T. K . Osgood.
A  t e l e g r a m  r e c e i v e d  h e r e  o n  M o n d a y  
m o r n i n g  c o n v e y e d  t o  h i s  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  
t h e  s a d  a n d  s u d d e n  i n f o r m a t i o n  t h a t  M a j o r  
T .  K .  O s g o o d ,  o f  t h i s  c i t y ,  d i e d  i n  S t .  L o u i s ,  
o f  a p o p l e x y ,  o n  T h u r s d a y  e v e n i n g  o f  l a s t  
w e e k .  T h i s  i n t e l l i g e n c e  h a s  c a u s e d  a  d e e p  
a n d  w i d e - s p r e a d  f e e l i n g  o f  s o r r o w ’  a n d  r e ­
g r e t  a m o n g  o u r  c i t i z e n s ,  m a n y  o f  w h o m  
w Te r e  w a r m  f r i e n d s  o f  M a j o r  O s g o o d ,  a u d  
a l l  o f  w h o m  f e e l  t h a t  i n  h i s  d e a t h  o u r  c o m ­
m u n i t y  h a s  l o s t  o n e  o f  i t s  m o s t  v a l u a b l e ,  
r e s p e c t e d  a n d  p u b l i c  s p i r i t e d  m e m b e r s .
M a j o r  O s g o o d  w a s  a  n a t i v e  o f  N e w  
H a m p s h i r e ,  a n d  o n e  o f  t l i e  s o n s  i n  a  h i g h ­
l y  e s t i m a b l e ,  t a l e n t e d  a n d  s o m e w h a t  n u m ­
e r o u s  f a m i l y .  A m o n g  h i s  b r o t h e r s  a n d  s i s ­
t e r s  a r e  R e v .  I I .  P .  O s g o o d ,  a  U n i v e r s a l i s t  
c l e r g y m a n ,  a n d  M i s s  V i n e  I V .  O s g o o d ,  a  
f r e q u e n t  w r i t e r  f o r  t h e  p r e s s ,  w h o s e  n a m e s  
a r e  w e l l  k n o w m  t h r o u g h  t h e  S t a t e .  M a j o r  
O s g o o d  c a m e  t o  R o c k l a n d  i n  1 8 4 9 ,  a t  t h e  
a g e  o f  t w e n t y - t h r e e ,  a n d  t o o k  c h a r g e  o f  t h e  
H i g h  S c h o o l ,  o f  w h i c h  h e  c o n t i n u e d  t o  b e  
t h e  t e a c h e r  u n t i l  1 8 5 7 ,  s e r v i n g  a l s o  s e v e r a l  
y e a r s  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  S u p e r i n t e n d i n g  
S c h o o l  C o m m i t t e e .  I n  S e p t e m b e r ,  1 8 5 2 ,  h e  
m a r r i q d  t h e  o n l y  s u r v i v i n g  d a u g h t e r  o f  t h e  
l a t e  L a r k i n  S n o w , E s q . ,  a n d  f o r m e d  a  h o m e ,  
w h o s e  h a p p i n e s s  h a s  b e e n  f i r s t  i n v a d e d  b y  
t h e  s a d  e v e n t  w h i c h  h a s  b r o u g h t  u p o n  h i s  
a m i a b l e  w i f e  a n d  t w o  l i t t l e  d a u g h t e r s  t h e  
i r r e p a r a b l e  l o s s  o f  t h e  k i n d  a n d  a f f e c t i o n a t e  
h u s b a n d  a n d  f a t h e r .
I n  p o l i t i c s  M a j o r  O s g o o d  w a s  o r i g i n a l l y ,  
a  W h i g ,  b a t  h e  a c t e d  w i t h  t h e  D e m o c r a t s  
a f t e r  t h e  r i s e  o f  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y ,  a n d  
i n  t h e  s p r i n g  o f  1 8 5 7 ,  u p o n  t h e  a c c e s s i o n  o f  
B u c h a n a n ' s  a d m i n i s t r a t i o n ,  h e  w a s  a p p o i n t -
m t h o r i t y  t o  p r o t e c t  a l l  l o y a l  p e o p l e  l o n f n £ ?  t o  t b o  ^ a v y  D e p a r t m e n t  w i t h i n  
a i n s t  a n y  d e n i a l  o f  r i g h t s  o n  t h i s  p r e  t e n -  ! :s a , d  a a d  P « t  i n  o p e r a -
s f o n .  I f  t h e  N a t i o n a l  a u t h o r i t y  c a n  d o  a n y - 1  tl°".ul1 a c t ?  ° j  C o n f . e ' ; ?  111 ™ l a t o ° n t o  n a v a l  t i l i n g  a b o u t  e l e c t i o n s ;  i f  i t  c a n  o r d e r  a n  | a l b u r ;  b a '  " ! ■ -  a p p l i c a t i o n s a i d  S t a t e  
e l e c t i o n ,  i t  c a n  r e g u l a t e  a n  e l e c t i o n ;  i f  S e v e n t h ,  I  h a t  t h e  S e c r e t a r y  o l  t h e  I n -  
i t  c a n  e x c l u d e  a  t r a i t o r  w h o  i s  s t i l l  a t  l a r g e ,  l 61'101 P l d .  111 1 < J U ; e  t  l e  a '.v s  ? ? : d l 1 1 ?  t o  l  l e  i t  c a n  a d m i t  a  l o y a l i s t ,  w h o s e  o n l y  i n c a p a c i -1 l a t * ™ r  d e p a r t m e n t  a p p l i c a b l e  t o  t h e  g e o -  
t y  i s  h i s  s k i n
SUPPRESSED MEXICAN NEWS.
W a sh in g to n , J u n e  11.— O f f i c i a l  n e w s  
f r o m  A c a p u l c o ,  d a t e d  t h e  9 t h  o f  M a y ,  e m ­
b r a c e s  t l i e  f o l l o w i n g  i n t e l l i g e n c e ,  w h i c h  
w a s  s u p p r e s s e d  i n  t h e  d e s p a t c h e s  s e n t  
t h r o u g h  F r e n c h  s o u r c e s  f r o m  H a v a n a ; —
G e n .  R e g u l e s ,  w i t h  a  p a r t  o f  t h e  1 s t  d i v i ­
s i o n  o f  t h e  c e n t r a l  n a t i o n a l  a r m y  o f  M e x i c o ,  
a t t a c k e d  t h e  c i t y o f T a c u m b o r o ,  i n  t h e  S t a t e  
o f  M i e l i o a c a n ,  o n  t h e  1 1 t h  o f  A p r i l  a n d  t o o k  
i t  b y  s t o r m ,  c a p t u r i n g  a l l  t h e  g a r r i s o n ,  i n ­
c l u d i n g  2 0 0  B e l g i a n s ,  • t o g e t h e r  w i t h  a m ­
m u n i t i o n ,  a r t i l l e r y ,  & c .  A  f e w  d a y s  t h e  
n a t i o n a l  f o r c e s  c a p t u r e d  a  t r a i n  w i t h  s u p ­
p l i e s  a n d  a m m u n i t i o n  s e n t  f r o m  M o r e l i a  t o  
P a s c u a r o ,  a n d  d e f e a t e d  t h e  F r e n c h  f o r c e s  
a t  B e r n a n d i o ,  C i u s t o  a n d  Z i n a p e a r o ,  a l l  i n  
t h e  S t a t e  o t  M i e l i o a c a n .  G e n e r a l  O r t e g a ,  
c o m m a n d e r - i n  c h i e f  o f  t h e  c e n t r e ,  h a s  t a k e n  
t h e  f i e l d ,  h a v i n g  r e c o v e r e d  f r o m  h i s  
w o u n d s .
BELLIGERENT RIGHTS RESCINDED.
D e s p a t c h e s  r e c e i v e d  a t  t h e  S t a t e  D e p a r t ­
m e n t  a n n o u n c e  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  
N e t h e r l a n d s  l i a s  f o r m a l l y  r e s c i n d e d  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  b e l l i g e r e n t  r i g h t s  a c c o r d e d  
t o  t l i e  r e b e l s .  T h i s  i s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  
a p p e a l  o f  t h i s  g o v e r n m e n t ,  a d d r e s s e d  t o  a l l  
m a r i t i m e  p o w e r s .  T h i s  b r e a k s  t l i e  c o m b i n a ­
t i o n  o f  a l l  E u r o p e a n  p o w e r s  a c k n o w l e d g i n g  
r e b e l  b e l l i g e r e n t  r i g h t s .
CAPTURE OF TIIE DEFENCES AT SABINE PASS.
T h e  N a v y  D e p a r t m e n t  h a s  r e c e i v e d  i n ­
f o r m a t i o n  o f  t h e  c a p t u r e  o f  t h e  d e f e n c e s  o f  
S a b i n e  l ’ a s s ,  t h e  e n t r a n c e  t o  G a l v e s t o n ,  
T e x a s .  C a p t .  S a n d s ,  w h o  r e p o r t s  t h e  f a c t ,  
s a y s ,  u n d e r  d a t e  o f  t l i e  2 7 t h  o f  M a y ,  “ T h e  
r e b e l  a r m y  o f  T e x a s  h a s  g e n e r a l l y  d i s b a n d ­
e d  a n d  g o n e  h o m e ,  a n d  t h e  t e r m s  o f  s u r ­
r e n d e r  r e c e n t l y  e x e c u t e d  i n  N e w  O r l e a n s  
b e t w e e n  t h e  r e b e l  c o m m a n d e r ,  s e n t  b y  G e n .  
K i r b y  S m i t h ,  a n d  G e n .  C a n b y ,  h a v i n g  b e e n  
c o m p l i e d  w i t h  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  r e b e l s ,  i t  
o n l y  r e m a i n s  f o r  u s  t o  o c c u b y  t h e  f o r t i f i c a ­
t i o n s .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e b e l  n a v a l  
f o r c e s  i n  T e x a s ,  I  a m  a s s u r e d  b y  t h e  C o n ­
f e d e r a t e  L i e u t . - C o m m a n d e r ,  J o n a t h a n  C a r ­
t e r ,  w h o  d e c l a r e s  h i m s e l f  t o  b e  t h e  s e n i o r  
n a v a l  o f f i c e r ,  t h a t  t h e r e  i s  n o  n a v a l  p r o p e r ­
t y  n o r  a n y  o f f i c e r s  i n  T e x a s  o n  t l i e  s e a ­
b o a r d ,  a n d  o n l y  o n e  v e s s e l  i n  R e d  R i v e r —  
t h e  r a m  M i s s o u r i — w h i c h  l i e  s u r r e n d e r e d  
t o  t h e  c o m m a n d e r  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  
S q u a d r o n .
T h e  c o l o r e d  s u f f r a g e  i s  n o w  a  n e c e s s i t y .  
B u t  b e y o n d  t h i s ,  i n  m a k i n g  i t  a n  e s s e n t i a l  
c o n d i t i o n  o f  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  r e b e l  S t a t e s  
t o  t l i e  U n i o n ,  w e  f o l l o w ,  f i r s t ,  t h e  l a w  o f  
r e a s o n  a n d  o f  n a t u r e ,  a n d  s e c o n d l y ,  t h e  
C o n s t i t u t i o n ,  n o t  o n l y  i n  i t s  t e x t ,  b u t  a s  i n ­
t e r p r e t e d  b j r  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  I n d e p e n d ­
e n c e .  B y  r e a s o n  a n d  n a t u r e  t h e r e  c a n  b e  
n o  d e n i a l  o f  r i g h t s  o n  a c c o u n t  o f  c o l o r ; 
a n d  w e  c a n  d o  n o t h i n g  w h i c h  i s  t h u s  i r r a ­
t i o n a l  a n d  u n n a t u r a l .  B y  t l i e  C o n s t i t u t i o n  
i t  i s  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e  “ U n i t e d  S t a t e s  s h a l l  
g u a r a n t y  t o  e v e r y  S t a t e  a  r e p u b l i c a n  f o r m  
o f  g o v e r n m e n t ;  b u t  t h e  m e a n i n g  o f  t h i s  
g u a r a n t y  m u s t  b e  f o u n d  i n  t l i e  b i r t h d a y  
D e c l a r a t i o n  o f  t l i e  R e p u b l i c ,  w h i c h  i s  t h e  
c o n t r o l l i n g  p r e a m b l e  o t  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
B e y o n d  a l l  q u e s t i o n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w h e n  
c a l l e d  t o  e n f o r c e  t h i s  g u a r a n t y ,  m u s t  i n s i s t  
o n  t h e  E q u a l i t y  o f  a l l  m e n  b e f o r e  t h e  l a w ,  
a n d  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  g o v e r n e d .  S u c h  i s  
t l i e  t r u e  i d e a  o f  a  R e p u b l i c a n  g o v e r n m e n t  
a c c o r d i n g  t o  A m e r i c a n  I n s t i t u t i o n s .
T h e  s l a v e  m a s t e r s ,  d r i v e n  f r o m  t h e i r  f i r s t  
i n t r e n c h m e n t s ,  a l r e a d y  o c c u p y  i n n e r  d e ­
f e n s e s .  P r o p e r t y  i n  m a i l  i s  a b a n d o n e d ;  
b u t  t h e y  n o w  i n s i s t  t h a t  c o l o r e d  p e r s o n s  
s h a l l  n o t  e n j o y  p o l i t i c a l  l i g h t s .  L i b e r t y  
h a s  b e e n  o n e .  T h e  b a t t l e  f o r  e q u a l i t y  i s  
s t i l l  p e n d i n g .  A u d  n o w  a  n e w  c o m p r o ­
m i s e  i s  p r o p o s e d ,  b y  w h i c h  c o l o r e d  p e r s o n s  
a r c  t o  b e  s a c r i f i c e d  i n  t h e  n a m e  o f  S t a t e  
R i g h t s .  I t  i s  s a d  t h a t  i t  s h o u l d  b e  s o .  B u t  
I  d o  n o t  d e s p a i r .  T h e  c a u s e  m a y  b e  d e ­
l a y e d  ;  b u t  i t  c a n n o t  b e  l o s t ;  a n d  a l l  w h o  
s e t  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  i t  w i l l  b e  o v e r b o r n e ;  
f o r  i t  i s  t h e  c a u s e  o f  H m a n i t y .  N o t  t h e  
r i c h  a n d  p r o u d ,  b u t  t h e  p o o r  a n d  l o w l y ,  
w i l l  b e  t h e  f a v o r i t e s  o f  a n  e n f r a n c h i s e d  R e ­
p u b l i c .  T h e  w o r d s  o f  t h e  p r o p b e t  w i l l  b e  
l u l f i l l e d :  ‘ a n d  I  w i l l  p u n i s h  t h e  p e o p l e  l o r  
t h e i r  e v i l ,  a n d  t h e  w i c k e d  f o r  t h e i r  i n i q u i t y ,  
a n d  I  w i l l  c a u s e  t h e  a r r o g a n c e  o f  t h e  p r o u d  
t o  c e a s e ,  a n d  w i l l  l a y  l o w  t h e  h a u g h t i n e s s  
o f  t h e  t e r r i b l e .  1  W I L L  M A K E  A  M A N
g r a p h i c a l  l i m i t s  a f o r e s a i d  
l u  t e s t i m o n y  w h e r e o f  I  h a v e  h e r e u n t o  
s e t  m y  h a n d  a n d  c a u s e d  t h e  s e a l  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t o  b e  a f f i x e d .
D o n e  a t  t h e  c i t y  o f  W a s h i n g t o n  t h i s  1 3 t h  
d a y  o f  J u n e ,  i n  t h e  y e a r  o f  o u r  L o r d  1 8 6 5 ,  
a n d  o f  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t h e  8 9 t h .
A N D R E W  J O H N S O N .  
B y  t h e  P r e s i d e n t .
W .  I I .  S e w a k d , S e c r e ta r y  o f  S ta te .
A  W a s h i n g t o n  d i s p a t c h  s a y s  t h a t  S o u t h ­
e r n  m e n  c o n c e d e  t h a t  s l a v e r y  i s  d e a d ,  b u t  
s a y  “ t h e r e  m u s t  b e  n o  a g i t a t i o n  o f  t h e  
q u e s t i o n  o f  n e g r o  s u f f r a g e . ”  W h e r e u p o n  
t l i e  L e w i s t o n  J o u r n a l  r e t o r t s :
“ I s  i t  p o s s i b l e  t h a t  t h e s e  i n f e r n a l  o l d  
s l a v e  d r i v e r s  p r o p o s e  t o  h o l d  t h e  w h i p  
a g a i n  o v e r  o i l r  h e a d s !  N o  a g i t a t i o n ,  t h e n ,  
t i i e y  d e m a n d  ?  W h o  a r e  y o u  t h a t  a r e  s o  o f ­
f i c i o u s  ?  T h e  v e r y  m e n  w h o  h a v e  c o v e r e d  
t h e  l a n d  w i t h  m o u r n i n g !  I f  s u c h  m e n  a r e  
t o  b e  p e r m i t t e d  t o  i n s u l t  t h e  l o y a l  p e o p l e  
w i t h  s u c h  r a n t i n g s ,  i t  i s  h i g h  t i m e  w e  k n e w  
w h e t h e r  s l a v e r y  h a s  s u r r e n d e r e d  t o  l i b e r t y  
o r  l i b e r t y  t o  s l a v e r y .  “ N o  a g i t a t i o n  o f  
n e g r o  s u f f r a g e . ’  I l o w  l i k e  t h e  s p i r i t  t h a t  
r a n t e d  f o u r  y e a r s  a g o ! I f  t h e  w a r  h a s  n o t  
b e h e a d e d  t h a t  s p i r i t ,  i t  i s  i n  v a i n  t h a t  w e  
h a v e  s u n g  “ J o h n  B r o w n ’ s  s p i r i t ’ s m a r c h i n g  
o n . ”  E v e r y  d a y  w e  s e e  s i g n s  t h a t  t h e  o n l y  
s a f e  w a y  o f  r e c o n s t r u c t i o n  i s  a  v i g o r o u s  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  a m n e s t y  p r o c l a m a t i o n .  
L e t  t h e  g u i l t y  s u f l e r  a n d  t h e  m o u t h s  t h a t  
f i l t e r  s u c h  b a r b a r i s m  “ N o  a g i t a t i o n ”  w i l l  
b e  d u m b .
A  woman who bad not seen her husband for 
three long years caught sight of him in tlie ranks 
of one of tlie returning regiments Thursday eve­
ning, as it was marching through tlie streets. Af­
fection got the better of strict decorum and the 
overjoyed woman rushed to the ranks, embraced 
and kissed her husband and marched along by liis 
side amid the cheers of tlie spectators.— P o r tla n d  
A r g u s
G e n . B a n k s . A  N e w  O r l e a n s  c o r r e s ­
p o n d e n t  o f  t h e  B o s t o n  J o u r n a l  r e m a r k s  o n  
t h e  r u m o r  o f  G e n .  B a n k s ’  r e c a l l  f r o m  L o u i s ­
i a n a  a s  f o l l o w s :
W e  h a v e  a  r u m o r  t h i s  w e e k  t h a t  G e n e r a l  
B a n k s  i s  o r d e r e d  t o  W a s h i n g t o n .  I f s o . i t  
m a y  p r o v e  f a t a l  t o  l o y a l t y  i n  L o u i s i a n a ,  a n d  
w i l l  b e  a  m i s f o r t u n e  t o  t l i e  c o u n t r y .  T h e  
p r o b l e m s  o f  p e a c e  a r e  n o  l e s s  m o m e n t o u s ,  
a r e  n o  l e s s  f r a u g h t  w i t h  i m p o r t a n t  c o n s e ­
q u e n c e s ,  t h a n  t h e  p r o b l e m s  o f  w a r .  I t  r e ­
q u i r e s  t h e  h i g h e s t  o r d e r  o f  s t a t e s m a n s h i p  
t o  r e g u l a t e  a f f a i r s  h e r e .  G e n .  B a n k s  h a s  
m a d e  r e c o n s t r u c t i o n  a  s t u d y .  T h e  c a m ­
p a i g n  o f  r e o r g a n i z a t i o n  i s  a s  v i t a l  t o  t h e  
c o u n t r y  a s  h a s  b e e n  t h e  c a m p a i g n  o f  m u s ­
k e t  a n d  c a n o n .  A n  e r r o r  i n  i t s  c o n d u c t  
w i l l  b e  a  d i s a s t e r  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  n a ­
t i o n .  I f  t h e  r e p o r t  o f  h i s  r e m o v a l  i s  c o r r e c t  1 s i g h  f o r  t h e  c h a r i t i e s  w h i c h  l i e  h a s  a u  
t l i o r i z c d  f o r  t h e  u n p r o v i d e d  b l a c k ,  I  s i g h  
f o r  t h e  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n  a n d  c o m p e n s a ­
t i o n  l a b o r  t h a t  h e  h a s  a u t h o r i z e d ,  a n d  m o r e  
t h a n  a l l  I  d r e a d  t o  c o n t e m p l a t e  t h e  f u t u r e  
o f  t h e  l o y a l  w h i t e  m a n  o f  L o u i s i a n a ,  w h o  
l o s e s  i n  h i m  b o t h  a  l e a d e r  a n d  a  f r i e n d .
T i i E  D utch  Ga p  Ca n a l .— W e  f i n d  i n  a  
W a s h i n g t o n  d e s p a t c h  t h e  f o l l o w i n g : —  
“ P r o f e s s o r  M a i l l e p o r t ,  t h e  s u b a q u e o u s  
e n g i n e e r ,  h a s  b e e n  f o r  s o m e  t i m e  e n g a g e d  
i n  r e m o v i n g  t h e  s u n k e n  v e s s e l s  a n d  o t h e r  
o b s t r u c t i o n s  p l a c e d  i n  J a m e s  R i v e r  b y  t h e  
r e b e l s ,  b y  b l o w i n g  t h e m  u p ,  a n d  h a s  b e e n  
v e r y  s u c c e s s f u l ,  h a v i n g  c l e a r e d  a  c h a n n e l  
s u f f i c i e n t  f o r  t h e  p u r p o s e  o t  n a v i g a t i o n  a l l  
t h e  w a y  u p  t o  R i c h m o n d .  I t  i s  s a i d  t h a t  
P r o f e s s o r  M a i l l e p o r t  t h i n k s  t h e  D u t c h  G a p  
C a n a l  w i l l  u l t i m a t e l y  b e  o f  g r e a t  a d v a n t a g e  
t o  t h e  J a m e s  R i v e r  s h i p p i n g . ”
W e  b e l i e v e  i t  h a s  b e e n  t h e  o p i n i o n  o f  
m o s t  e n g i n e e r s  t h a t  t h i s  c a n a l  c o u l d  b e  
o p e n e d  a t  a n y  t i m e ,  w i t h  s o m e  l a b o r ,  i f  i t  
h a d  b e e n  a d v i s a b l e ,  T h e  f o r m i d a b l e  b a t ­
t e r i e s  c o m m a n d i n g  i t s  h e a d ,  w h i c h  w e r e  
e r e c t e d  b y  t h e  r e b e l  w h i l e  t h e  d i g g i n g  w a s  
y e t  g o i n g  o n ,  m a d e  t h e  p o l i c y  o f  c o m p l e t ­
i n g  i t  v e r y  d o u b t f u l ,  t o  s a y  t h e  l e a s t .  I t  i s  
c e r t a i n l y  a  f a c t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  w o r k  
w a s  b e g u n  l o n g  b e f o r e  t h e  w a r  b y  t h e  
m u n i c i p a l  a u t h o r i t i e s  o f  R i c h m o n d ,  w h o  
n e v e r  h a d  s u f f i c i e n t  e n e r g y  t o  c o m p l e t e  t h e  
w o r k .  I t  h a r d l y  n e e d s  t h e  e y e  o f  a  c i v i l  
e n g i n e e r  t o  s e e  i t s  a d v a n t a g e  t o  t h e  n a v i ­
g a t i o n  o f  t h e  J a m e s .
George Augustus Sala Is in Paris, observing the 
summer fashions, aud stfys “ the latest French bon­
net is like Hudibras’s story of tlie hear and tlie 
liddlc—begun and broke off' in tlie middle. I t  is a 
magnificent hut incomplete work, like Buckle’s 
History of Civilization, or like Don Ju an .”
X otes  o f  T h ir d  Series o f  7 -3 0 s no w  re a d y  
The demand for tlie Second Series of the 7-3o 
Notes was so great that the Treasury Department 
was unable to p rin t them with sufficient rapidity 
to till tlie orders. I t  will be remembered that a 
hundred millions were subscribed aud paid for in 
ingle week. The printing presses have finally 
surmounted the difficulty, and on Wednesday, 
June 7tli, tlie deliveries of the Third Series com­
menced, and will he continued with the same 
promptness that marked the supply of tlie notes 
of the first aud second series. I t  lias been this in 
terruption of delivery at the time of subscription, 
which has given an appearance of a fall iug off in 
the popular taking of tlie loan,—tlie great body of 
small takers being unwilling to pay their money, 
unless they receive their notes right in hand, to 
carry them home. I t  is expected that after this 
week the daily subscriptions to the Seven-Thirties 
will run up into millions, as they will undoubted­
ly be stimulated by the opeuiug of tire farmers’ 
wool markets East and West. I t  is not at ail like­
ly that the Government will ever again offer so 
desirable a security as these notes, and about two 
hundred millions only remain to be taken.
W ith the close of the war, tlie national expenses 
will be vastly reduced, and investors must look 
for a sharp reduction in the rate of interest as soon 
as tlie present loans become due, and can he paid 
off’. There is no reason why the United States 
credit for m o n e y  should ever again fall below its 
credit for courage. The same spirit that preserv­
ed the g e o g ra p h ic a l integrity of the country will 
place its p e c u n ia r y  integrity on a par w ith that of 
tlie most favored nations—and that will represent 
a rate of interest under rather than over four per 
cent.
F ourth  of J uly E x cu rsio n  to B a n g o r . 
T h e  s t e a m e r  “ R e g u l a t o r ”  w i l l  m a k e  a n  e x ­
c u r s i o n  t r i p  t o  B a n g o r  o n  t h e  F o u r t h  o f  
J u l y ,  l e a v i n g  R o c k l a m l  a t  3  o ’ c l o c k  i n  t h e  
m o r n i n g  o f  t h e  F o u r t h  a u d  r e t u r n i n g  W e d ­
n e s d a y  f o r e n o o n .  T h e r e  i s  t o  b e  a  g r a n d  
c e l e b r a t i o n  a t  B a n g o r ,  a n d  m a n y  w i l l  n o  
d o u b t  t a k e  a d v a n t a g e  o l  t h i s  o p p o r t u n i t y  
t o  t a k e  a  p l e a s a n t  t r i p  u p  t h e  r i v e r .  T h e  
t i r e  w i l l  b e  o n l y $  1 . 5 0  u p  a n d  b a c k ,  a n d  f o r  
t h i s  l i b e r a l  a r r a n g e m e n t  f o r  t h e  a c c o m m o ­
d a t i o n  o f  t h e .  p u b l i c  Ca p t . M o w er  d e ­
s e r v e s  t o  h a v e r  h i s  b o a t  c r o w d e d  w i t h  e x ­
c u r s i o n i s t s .  T h o s e  w h o  a r e  d e s i g n i n g  t o  
s p e n d  t h e  F o u r t h  o u t  o f  t o w n  w i l l  m a k e  a  
n o t e  o f  t h i s .
M r .  C .  P .  F e s s e n d e n  h a s  j u s t  b e e n  
r e n o v a t i n g  h i s  a p o t h e c a r y  s t o r e  a t  N o .  5  
K i m b a l l  B l o c k  b y  l a y i n g  a  n e w  f l o o r ,  n e w l y  
p a i n t i n g  a n d  g r a i n i n g  h i s  c o u n t e r s ,  a n d  
g e n e r a l l y  p u t t i n g  a l l  t h e  d e t a i l s  o l  h i s  e s ­
t a b l i s h m e n t  i n  “ a p p l e - p i e  o r d e r . ”  W e  c a n  
c o m m e n d  M r .  F e s s e n d e n  a n d  h i s  e s t a b l i s h ­
m e n t  t o  a l l  w h o  h a v e  o c c a s i o n  t o  d e a l  w i t h  
a n  a p o t h e c a r y ,  w h i l e  t h o s e  w h o  l i k e  a  g l a s s  
o f  p u r e ,  c o o l  s o d a  i u  t h e s e  w a r m  d a y s ,  c a n  
a l w a y s  f i n d  i t  h e r e .
W O NDERFUL T R IU M P H .
— OF THE—
Psychological and M edical Sciences.
■In our ages and times when novelty hardly 
creates surprise, die incredulous and the skeptical 
do not readily listen to the truth, and doubts arise 
to cloud even its purity. Pretensions of excellence 
and perfection are offered and rejected, moderation 
is sneered at, and too often real and profound 
knowledge is branded by unbelievers as humbug, 
for tlie world is impetuous and cannot or will not 
pause to examine startling announcements it can­
not instantaneously adopt.
A most wonderful medical phenomenon having 
reached our ear a siiort time since, we determined 
for ourselves to test its reality, aud know the truth 
of tlie assertions made. Tlie ease related was of 
a cure performed through tlie medium of psychol­
ogical research by that skillful and distinguished 
psychologist, Dr. Manchester, assisted by tlie well 
known and justly celebrated clarvoyant, Mrs. 
M anchester; and the parties being of the highest 
standing, were led to investigate tlie ease for the 
benefit of tlie suffering, for we kuow there are 
thousands upon tlie brink of tlie grave, stricken 
down in tlie prime of life, and lingering in torture 
from diseases which they aud their physicians are 
wholly aud totally ignorant. Manv pine away, 
and finally sink beneath their afflictions, until 
death puts a period to a miserable existence, when 
tlie post mortem examination discloses that they 
die by mistake, being despatched by the iguorauce 
of their own physicians. This age is one of pro­
gression, and we say, let us look at everything 
fairly and candidly, and let us not hastily condemn, 
giving all a patient hearing, and judge of the 
merits of facts, not statements.
On Tuesday morning last we called upon the 
cashier of one| Of our Banks, a man well aud 
favorably known in this community, universally 
respected and esteemed; he had occupied his of­
fice of trust for many years, and maintained a spot­
less reputation, a character unimpeached, aud 
standing above reproach, l ie  is worthy tlie most 
implicit confidence and belief. W ithout reluctance 
he communicated to us the facts that for several 
years lie had been subject to severe illness at int«r- 
vals; that during the time he had employed the 
best physicians, and consulted tlie must 'learned 
authorities; lie had subjected himself to advice aud 
treatm ent without suceess; lie had been treated for 
worms hv three distinguished physicians duriiw 
three entire years, and still lie obtained no relief. 
The presence of the tape worm was manifest in all 
tlie usual symptoms, and all tlie medical aid lie 
eouiil command was unavailing, he had tried every­
thin? in vain, when a visit to Dr. Manchester was 
suggested; hc repelled the idea, ami scorned the 
employment of what lie termed quackery, aud 
was not easily overruled iu liis prejudices, hut 
after much persuasion, he finally visited the room 
ot Dr. Manchester. A stubborn skeptic lie went 
to that place, a scoffer at the profound science of 
psychology, but left most happilv disappointed, 
and favorably impressed.
Mrs. Manchester, the clairvoyant, being entranc­
ed, detected tlie hidden cause of disease, and pre­
scribing, removed iu tlie course of a few hours, a 
tape  w o rm  fo r ty - th re e  in ch es  in  l e u g th l  thus, as 
we think, completing in hours the work which had 
baffled medical skill for years, and giving, too a 
new proof of wonderful agency and its efficacy, 
doing a work of mercy in suatehing from the grave 
a useful member of society.
In  this relation, reader, there is no fiction, we 
have seen the worm, we have conversed with tlie 
patient, and will, to any one desiring the informa­
tion, give all the particulars. Our duty as a pub­
lic journalist, would not allow this occasion to 
Pass unimproved, wherein we might benefit the 
community and assert the skill of a truly great 
physician.
\Ye saw also at tlie request of tlie doctor another 
tape worm measuring twenty-four inches, taken 
from a lady tlie day before, aud the hopeless invalid 
for many years, is now a well and hearty per­
son.
Such benefactors to their kind deserve notice, 
and cry “ humbug” as you will, here is that which 
silences cavil, a real, tangible, irresistable fact, a
R e l ig io u s  N o t ic e .— R e v .  G i l e s  B a i l e y ,  
o f  G a r d i n e r ,  w i l l  p r e a c h  i u  t h e  U n i v e r s a l i s t  
C h u r c h  i n  t h i s  c i t y ,  n e x t  S u n d a y ,  t h e  1 8 t h  
i n s t . ,  a t  1 0  1 - 2  A .  M .  a n d  6 P .  M .  A s  t h e  
f u n e r a l  o f  M a j o r  O s g o o d  t a k e s  p l a c e  a t  2  
P .  M . ,  t h e  c h u r c h  w i l l  b e  c l o s e d  d u r i n g  t h e  
a f t e r n o o n .
O n  t h e  f o l l o w i n g .  S u n d a y ,  J u n e  2 5 t h ,  t h e  
p u l p i t  w i l l  b e  s u p p l i e d  b y  R e v .  J .  W .  H a n ­
s o n ,  o f  H a v e r h i l l ,  M a s s .
T e m p e r a n c e  M e e t in g s .— T h e  N a t i o n a l  
D i v i s i o n  o f  S o n s  o f  T e m p e r a n c e  i s  h o l d i n g  
i t s  2 1 s t  a n n u a l  s e s s i o n ,  a t  N e w  H a v e n ,  
C o n n . ,  t h i s  w e e k . — T h e r e  i s  t o  b e  a  g r a n d  
t e m p e r a n c e  d e m o n s t r a t i o n  i n  B o s t o n ,  o n  
S a t u r d a y ,  t h e  1 7 t h .  T h e r e  w i l l  b e  a  p r o ­
c e s s i o n ,  a n d  a  g r e a t  m e e t i n g  o n  t h e  C o m ­
m o n .  O v e r  1 0 , 0 0 0  s c h o o l  c h i l d r e n ,  b e s i d e s  
t h e  v a r i o u s  a d u l t  o r g a n i z a t i o n s ,  a r e  e x p e c t ­
e d  t o  b e  p r e s e n t .  l i o n .  S .  L .  T i l l e y ,  o f  N e w  
B r u n s w i c k ,  G e n .  S .  F .  C a r y ,  o f  O h i o ,  J o h n  
B .  G o u g h ,  a n d  W e n d e l l  P h i l l i p s  w i l l  B e  
a m o n g  t h e  s p e a k e r s .  I n  t h e  e v e n i n g  
m e e t i n g  i s  t o  b e  h e l d  i n  T r e m o n t  T e m p l e .  
— I n  p u r s u a n c e  o f  a  c a l l  i s s u e d  b y  a  l a r g e  
m e e t i n g  h e l d  i n  N e w  Y o r k  o n  t h e  9 t h  o f  
M a y ,  a n d  e m b r a c i n g  d e l e g a t e s  f r o m  v a r i o u s  
S t a t e s ,  a  N a t i o n a l  T e m p e r a n c e  C o n v e n t i o n  
i s  t o  b e  h e l d  a t  S a r a t o g a  S p r i n g s ,  N e w  
Y o r k ,  o n  T u e s d a y  t h e  1 s t  o f  A u g u s t .  A  
C o m m i t t e e  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  f o r  t l i e  
v a r i o u s  S t a t e s ,  a n d  a l l  t e m p e r a n c e  o r g a n i z a ­
t i o n s  a n d  c h u r c h e s  a r e  e a r n e s t l y  i n v i t e d  t o  
s e n d  d e l e g a t e s .
M a d a m e  M a n c h e s t e r , t h e  c e l e b r a t e d  
C l a i r v o y a n t  P h y s i c i a n ,  c a n  b e  c o n s u l t e d  a t  
t h e  T h o r n d i k e  H o u s e ,  R o c k l a n d ,  f o r  t h e  
e n s u i n g  t e n  d a y s .  M a d a m e  M .  h a s  e f f e c t e d  
m a n y  w o n d e r f u l  c u r e s .  H e r  p r a c t i c e  h a s  
p r o v e d  s u c c e s s f u l  i u  t h e  m o s t  o b s t i n a t e  
c a s e s ,  c a s e s  t h a t  h a v e  b e e n  g i v e n  o v e r  b y  
t h e  r e g u l a r  a t t e n d i n g  P h y s i c i a n s .  I t  i s  i n  
t h e  t r e a t m e n t  o f  c h r o n i c  d i s e a s e s ,  a n d  t h o s e  
p e c u l i a r  c a s e s  t h a t  h a v e  b a f f l e d  s c i e n c e  t o  
d e t e r m i n e  t h e i r  c a u s e  a n d  e f f e c t  t h e i r  c u r e ,  
t h a t  s h e  e s p e c i a l l y  e x c e l s  t h o s e  w h o  a r e  a f ­
f l i c t e d  w i t h  c h r o n i c  c o m p l a i n t s ,  a n d  h a v e  
f a i l e d  t o  g e t  r e l i e f  s h o u l d  b y  a l l  m e a n s  
a v a i l  t h e m s e l v e s  a t  o n c e  o f  h e r  p r e s e n c e  
h e r e ,  a n d  t h r o w i n g  m i s t r u s t  a n d  p r e j u d i c e  
t o  t h e  d o g s ,  m a k e  a  t r i a l  o f  h e r  m o d e  o f  
t r e a t m e n t .
T h e  M o b il e  E x pl o s io n  As c r ib e d  to  a  
R e b e l  M a jo r .— N e w  O r l e a n s  a d v i c e s  o f  
t h e  6t h  i n s t .  s t a t e  t h a t  a n  i m p o r t a n t  c l u e  t o  
t h e  c a u s e  o f  t h e  l a t e  d i s a s t r o u s  e x p l o s i o n  
a t  M o b i l e  i s  t h o u g h t  t o  h a v e  b e e n  o b t a i n e d .  
A  m a n  n a m e d  W a l l  h a s  b e e n  a r r e s t e d  a t  
. M o b i l e  c h a r g e d  w i t h  b e i n g  i m p l i c a t e d .  H e  
s t a t e s  t h a t  h e  a n d  t w o  o t h e r  m e n  o n  t h e  
n i g h t  p r e v i o u s  t o  t h e  e x p l o s i o n  p l a c e d  
t o r p e d o e s  b e t w e e n  t h e  b u i l d i n g s  c o n t a i n i n g  
p o w d e r ;  t h a t  t h e  w o r k  w a s  p e r f o r m e d  u n ­
d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  r e b e l  m a j o r ,  w h o  
t h r e a t e n e d  t h e m  w i t h  i n s t a n t  d e a t h  i f  t h e y  
d i s o b e y e d  o r  o f f e r e d  t o  r e s i s t ,  a n d  t h a t  t h e  
m a j o r  a f t e r w a r d s  l i g h t e d  t h e  f u s e  o f  t h e  
s h e l l  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  i n f e r n a l  a r r a n g e ­
m e n t .  T o r p e d o e s  h a v e  a l s o  b e e n  d i s c o v e r ­
e d  i n  r o o m s  i n  t h e  C u s t o m  H o u s e  s o  a r r a n g ­
e d  a s  t o  e x p l o d e  o n  o p e n i n g  t h e  d o o r s .  
O t h e r s  h a v e  b e e n  f o u n d  c o n c e a l e d  i n  d e s k s  
o f  t h e  s a m e  b u i l d i n g .
A s to n lsh in y  C u ra tive  P o icers  o f  M ed ica ted
I n h a la t io n f a s  P ra c tic e d  by
D R .  M O R S E .
LETTER No. V III.
To  the E d i to r  o f  the  R o c k la n d  G a z e t t e As I 
have in my preceding letters so fully described the 
symptoms and pathology of Catarrh, and the various 
diseases of the air passages, and pointed out their 
important relation to consumption, and other dis­
eases of the chest, I  shall in the present instance, 
content myself by furnishing the following strong 
proofs of their curability. These cases speak for 
themselves, and what better evidence can be de­
sired, than their own statements. Persons often 
ask me if my remedies afford permanent relief.— 
To satisfy tlie public that they do give permanent 
relief auii cure, we will now publish first class 
testimony, given by parties who were treated by 
me from three to six years ago, who are now living 
and enjoying good health, some better than ever 
before.
The following is from a highly respectable Friend, ex­
tensively known in New England:
East Vassalboro, Me ., 3 Mo., 12— 1SC2. 
Respected  F riend—Dr. Morse:— For about live 
years previous to taking thy treatment I was affected 
with a  pulmonary complaint, aud Hemorrhage of the 
Lungs. In the early part of the spring of ls59, I took a 
severe cold, which left me with a sore throat aud Severe 
hoarseness, which rendered it very difficult for me to 
speak for many months; and this, together with the Ca­
tarrh, produced a permaneut Bronchial Affection, which 
reduced me so very much that 1 was confined to my 
room much ot the time, seeking for relief in many ways, 
but tound none. In the latter purt of summer* I took 
cold, which caused an abscess iu my lungs, which broke 
and was discharged from the lungs through the air tubes 
and out of my mouth. The doctor thought my case a 
hopeless one, but recommended my taking thy treat­
ment, having heard of wonderful cures performed by it.
I resolved to try it, which I did, and found it to have the 
desired effect.
The Nasal Wash soon brought up my Catarrh, and the 
inhalation gave immediate relief by loosening mycough, 
and healing, strengthening and invigorating my lungs, 
so that in a short time, instead of suffering with weak, 
languid feelings, it had the effect to brace me up and 
cause a gradual improvement under thy treatment, so 
that I am now well, hearty, and as heavy as I ever was.
Respectfully,
I saac Robinson .
C a ta r r h  C ured .
Extract from a letter written by Ex-Mayor Staples, of 
Augusta, Me., March 3u. 1861.
The use of your inhaler has worked a wonderful cure 
in my case of Catarrh. I am also pleased-to add the 
testimony of my friend, Mr. Guild, ot Keadlield.
A s th m a  C ured •
B lo o m field , Me ., April 20,185K 
Being desirous of doing all in my power to benefit 
suffering humanity, I do most cheerfully give iny testi­
mony in favor ot L)r. Morse’s method of treating dis­
eases of the Throat and Lungs—in my own case more 
especially, for that distressing disease, the “Asthma,” 
which I was troubled with from a child, and also a bron­
chial affection. I was troubled so severely with Asth­
ma, that I have been unable to perform anv labor for 
months at times, and it was no uncommon thing for me 
to be obliged to sit up all night.
By the advice of a friend, in February, 1S60, I took 
treatment from Dr. Morse, of Portland, and during the 
tirst four weeks I gained 11 1-2 pounds, improved steadi­
ly until I was radically cured, and have had no return of 
it since, and am uble to work in all kinds ot dust without 
any inconvenience whatever. Yours Respectfully,
J ames A. Pa g e .
C hron ic  C a ta r rh .
From a highly respectable farmer of Waterville.
To the Editors o f the Eastern Mail, Waterville: 
G e n tle m e n I  consider it a duty as well as a pleasure 
to present the following statement to the public and 
think of no better way to do so, than through the col­
umns of your paper.
For more than two rears past I have been a great suf­
ferer from ‘‘Chronic Catarrh” in mv head; ithascuused 
almost constant pain over my eyes, and across my fore­
head, aud all through my head; it settled down and pro­
duced severe soreness in my throat and chest. 1 kept 
about all the time, trying to attend to my daily affairs, 
but endured great suffering continually, which I tried to 
conceal from my friends and neighbors, as I had lost 
several sisters who died with consumption. I thought 
they might feel alarmed about me, if I should make my 
suffering known. I have been using “ Cold Medicated 
Inhalation” about eight weeks, obtaining from Dr. 
Morse, of Portland, since which I have been gradually 
improving, and 1 now consider myself about well. I can 
labor and attend to any kind of business with perfect 
ease aud comfort. Respectfully yours,
Silas W . Berry.
Waterville, Aug. 25, 1859.
C a ta r r h  a n d  Sore T h ro a t.
From  a highly respectable merchant in Farmington.
For several years past 1 have been suffering from the 
effects of Catarrh in the head and severe sore throat 
which seemed to be working down upon the lungs. It 
was much worse in winter than in summer; in cold 
weather it was accompanied by a troublesome cough, 
which disturbed me very much nights. My complaints 
increased from year to year, until last November, when 
I had a more severe attack than ever before. Then I 
applied to Dr. C. Morse, of Portland, and commenced 
the use of his Cold Medicated Inhalation, and after us­
ing it about three weeks my troubles were entirely re­
moved, and have had no symptoms of any return of 
them since, and my health has been better for the last 
three months than for many years. What restored me 
to my health mav restore others.
'  Respectfully yours. R ichard  S. R ic e .
Farming!on, March 8, 1800.
The following is from a highly respectable gentlemen, 
who has been au extensive merchant a t Waterville, Me., 
the last twenty-three years. His trouble was t  h r o u ic  
C n l n r r h  n n d  B r o u c h i i i * .  He says:
For many years I was severely troubled with Chronic 
Catarrh iu my head, which ultimately produced Bron­
chial Affection in my Lungs, and my sufferings from 
both of which I thought would soon terminate my life, 
if  I did not obtain help from some source.
I was satisfied that I had got to adopt some different 
treatment from any that could be obtained of our phy­
sicians who are engaged in general practice. Accord­
ingly in May, 1859, 1 went to Portland to consult Dr. 
Morse, who had achieved a high reputation for curing 
affections of the Head, Throat and Lungs. He gave me 
treatment which consisted of Inhalation and other rem­
edies, which I used faithfully, aud from the use of which, 
I soon began to improve and continued to improve un­
til my health was better than it had been for many 
years, and it has still continued to be good to the present 
time, and I would not part with my inhaler now for 
twenty dollars, to he without it, as I enjoy the use ol it 
occasionallv, to prevent taking cold, after having been 
exposed. And it is a luxury to do it, it being so pleas­
ant. Samuel Do o little.
Waterville, March 4, I860.
P . S. I would furthermore state that I consider In­
halation to be oue of the best of remedies tor Lung fe­
ver, aud I think it was the means of saving the life ot 
Mrs. Doolittle. In a severe attack of lung fever, accom­
panied with a constant cough day and night after all 
other means failed, she used inhalation, which checked 
her congh at once and restored her to health.
March, 1852. Samuel Doolittle.
R e m a rk a b le  C ure o f  C o n su m p tio n , w ith  I/em - 
m o rrh a y e  f r o m  the L u n g s .
Tlie following is an extract of a  letter from a Metho­
dist minister who resides iu Meadvilie, Pa. Ho visited 
Portland the summer of 185S for his health. He had 
several spells of bleeding from the lungs, which reduc­
ed him to a  very low, feeble state. He took board at 
Mrs. Skilling’s boardinghouse, 203 Congress street, aud 
put himself under the care of Dr. Morse.
Mea dv ille , P a., Jan . 5,1861. 
Du. Morse— Dear Sir.— It affords me great pleasure 
to be able to write what I know will gladden your heart, 
in relation to myself. My health, you know, became a 
question o f serious moment with me, being in an ad­
vanced stage of consumption as you know; but strange 
as it may appear to myself and friends, I am restored to 
as perfect a state of health as I ever enjoyed previous to 
my first attack of Herainorrhage. My weight is six 
lbs. more than ever before. Two years ago last fall it 
was but 120 lbs., and now it is 104 lbs., all of which I 
caii attrrbute through n kind Providence to Inhaiation, 
Affectionately yours, H orace Norton.
E 5P  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  M a s o n i c  f r a t e r ­
n i t y  a r e  r e q u e s t e d  t o  m e e t  a t  M a s o n i c  H a l l ,  
o n  S u n d a y  n e x t ,  a t  1  o ’ c l o c k ,  t o  a t t e n d  t h e  
f u n e r a l  o f  t h e  l a t e  T .  K .  O s g o o d .
The  Best and Cheapest in  T he World ,—- 
To those not acquainted with the article it may 
seem rather strange, if not steep language , to as­
sert of the famous Family Dye Colors of Howe 
& Stevens, that they are the best a n d  th e  cheapest 
in  the w orld ;  but such is the case in point oT fact, 
as can be demonstrated by the manufacturers.
The significant circumstance that no others are 
used or can be sold where these are to  be had, 
needs no comment. They are a saving o f 80 per 
cent., will dye silk, woolen, cotton, feathers, bon­
nets, gloves, and hundreds of other m aterials, will 
not injure the most fragile texture, are ready for 
use in a few minutes, aud are fast, clear and beau­
tiful.
A  Mobile clergyman went to General Granger 
and asked him if he proposed to compel the rebel 
A. . , - , iii, uin£,D1('» irresistable tact, a ; ciergy to pray for Andrew Johnson? “ Compel 
cure effected when all else and ah others have fail- y0U^’ was the General’s reply; “ why, if your 
ed, and that too by Mrs. Manchester. P o r tla n d  prayerg don’t do tlie President of the United States 
t r a n s c r ip t .  ! any more good than they have done Jeff. Davis,it
Mrs. Manchester is now at the Thorndike Hotel, j is no sort of consequence about your prayers any I proper remedies, 
Rockland Maine. way.” j
A  Case o f  C h ro n ic  C a ta r rh , &c.
From the Foreman of extensive works at Gardiner.
Ga rd iner , Me ., April 8 ,18GI. 
Dr . C. Morse— Dear .Sir.— It is now thirteen months 
since I embraced your treatment for Chronic Catarrh, 
Inflammation of the Throat aud Lungs, Cough, Dys­
pepsia and Constipation of the Bowels. 1 have suffered
much with the above named complaints for a long time, 
and I was unable to perform any labor for six months, 
aud had given up the idea of ever beiiig any better, 
happy to ~ '____iy after I commenced the use of yo
iiuiariou'aiuf other remedies, I began immediately to 
improve, and in a short time was fully restored to 
health, aud have been well ever since. \ \  ith gratitude,
1 am> Yours truly, St e ph e n  P ollard .
C ure o f  C hron ic  C a ta r r h , a tte n d e d  w ith  C ouyh  
a nd  o bstruction  o f  th e  L u n g s .
The following is from a highly respectable, well known 
gentleman of Portland:
For several years I suffered greatly from Chronic Ca­
tarrh in my head, which settled down so as to affect my 
throat seriously, and produce cough and much obstruc­
tion in my lungs. I t  troubled me much during the night, 
aud in the morning it usually took me an hour to get my 
head and throat relieved by coughing and raising, be­
fore I could attend to any business. I t  also seriously 
affected my general health.
About four years ago, while sufferingas stated above, 
I applied to Dr. Morse, of this city (Portland) and em­
braced his treatment, which radically cured me, since 
which I have enjoyed perfect and uninterrupted health.
Kespecttully yours,
Portland, June, 1682. _____ J ames Dy er .
We have hundreds of others similar to the above 
that we can refer to, both in city and country.
Persons at a  distance can be treated by letter.
Your ob’t sen-ant, .
CHARLES MORSE. M. D.
P h y s ic ia n  f o r  D isea ses  o f  the T h ro a t a n d  
L u n g s . Office N o .  2, S m ith  S t ., P o r tla n d , M e.
N. B. Any who may wish, can obtain my reme­
dies from Mr. Wakefield, (of Wakefield & Co. 
Rockland, by giving him a statement of their syrn- 
toms, which he will forward to me and order the
C. M o r s e , M. D ,
M a s o n i c  N o t i c e *
The members of King Solomons Royal Arch 
Chapter, Rockland Lodge and Aurora Lodge, 
and Masons from abroaa, will meet a t Masonic 
, -  Hall, on Sunday June 18, 1865, a t l o  clock, lor 
the purpose ot attending the funeral of Major T. tt, 
Osgood, which takes place at 2 o’clock.
Rockland, June 10, 1865.
>6c
A ll over  t h e  W orld—people e f sense and judge 
ment have learned to use
PLANTATION BITTERS.
Dyspepsia, with its symtoms, Headache, Heartburn, 
Feverish Lips, Bad Breath, Sallow Complexion 
can be cured by using P lantation B itters.
This is the most successful tonic ol the age. Young, 
middle aged, and old, are delighted with its effects.
The first trial always has a marked good effect.
No change of diet is necessary while using P lanta­
tion  B itters. Eat all you wish, of the best and most 
nutritious food.
I t  is the greatest cure ever known for an overloaded 
and distressed stomach, which it relieves in a  few mo­
ments.
It is manufactured from carefully selected roots and 
herbs, and preserved in perfectly pure St. Croix Rum.
Try one bottle of P lantation B it te r s , ye sufferers 
and our word for it you will find yourselves feeling 
As Good as N ew .
Ayer’s Sarsaparilla
Is a  concentrated extract o f the choice root, so combined 
with other substances of still greater alterative power as 
to afford an effectual antidote for diseases Sarsaparilla 
is reputed to cure. Such a remedy is surely wanted by 
those who suffer from Strumous complaints, and that 
one which will accomplish their cure must prove, as this 
lias, ol immense service to this large class of our afflicted 
fellow-citizens. How completely this compound will do 
it has been proven by experiment on many ot the worst 
cases to be found in the following complaints
Scrofula, Scrofulous Swellings and Sores, Skin Dis­
eases, Pimples, Pustules, Blotches, Eruptions, St. An­
thony’s Fire, Rose or Erysipelas, Tetter or Salt Rheum 
Scald Head, Ringworm, &c.
Syphilis or Vencrial Disease is expelled from the sys­
tem by the prolonged use of this Sausapuilla , and the 
patient is left in comparative health.
Female Diseases a r e  c a u se d  by  S c ro fu la  in  the b lo o d , 
a n d  a r e  o f te n  s o o n  c u re d  b y  this E x t r a c t  o f  S a r s a ­
p a r i l l a .
Do not discard this invaluable medicine, because y 
have been imposed upon by something pretending to be 
Sarsaparilla, while it was not. When you have used 
A y e r ’s— then, and not till then, will you know the vir­
tues of Sarsaparilla. For minute particulars of the dis­
eases it cures, we refer you to Ayer’s American Almanac 
which tlih agent below* named will furnish gratis to all 
who call for it.
A y e r 's  C a t h a r t i c  P il l s , for the cure of Costive­
ness, Jaundice, Dyspepsia, Indigestion, Dysentery, 
Foul .Stomach, Headache, Piles, Rheumatism, Heart­
burn arising from Disordered .Stomach, Pain, or Morbid 
Inaction of the Bowels, Flatulency, Loss of Appetite. 
Liver Complaint, Dropsy, Worms, Gout, Neuralgia, and 
for a Dinner Pill.
They are sugar coated, so that the most sensitive can 
take them pleasant ly, and they are the best Aperient in 
the world for all the purposes of a family physic.
Prepared by J .  C. AYER &. CO., Lowell, Mass., and 
sold by DR. F. G. COOK. Rockland, Maine.
Sold at wholesale bv W. F. PH ILLIPS, Portland; S. 
A. HOWES & CO., Belfast; W. L. ALDEN it Co., 
Bangor, Maine. 2m23
D R .  J L A N G J L E Y ’ S
ROOT AND HERB BITTERS.
The Great Blood Purifier; the best Health Restorer, 
and the most perfect Spriug and Summer Medicine ever 
used.
They effectually cure Jaundice, Dyspepsia, Liver and 
Bilious Complaints, General Debility, and all kindred 
diseases.
They cleanse the system, regulate the bowels, restore 
the appetite, drive out all humors, purify the blood, and 
strengthen, invigorate, build up, and restore to health 
and soundness, both body and mind, all who use them.
Prices 25, 5o and 75 cents per bottle. Sold by all 
dealers in medieiue. GEO. C. GOODWIN & CO., 38 
Hanover street, Boston.
March 25, 1665. 4ml4
M a s o n  &  H a m l i n ' s  C a b i n e t  O r g a n s
For Families, Churches, Societies and Schools, are pro­
nounced in  a l l  respects s u p e r i o r  t o  a l l  o t h e r  r e e d  
iNSTKt m ex ts , by the first organists and professors of 
music in the country. Parties intending to procure a 
musical instrument are requested to call and examine 
the Cabinet < >rgan, or send for an illustrated catalogue, 
before purchasing. Prices from $95 to $550.
Z. POPE YOSE, Agent fo r  the Cabinet Orqan, 
Custom House Block, Rockland.
N. B. Reference may be made in this city to Miss 
E .  E . B i: r i *e e , Organist o f  Lime Rock Division.
May 20, 1604 . 22tf
THE CONFESSIONS AND EXPERIENCE
O  F  A  N  I N V A L I D .
Published fo r  the benefit and as a learning and 
AND A CAUTION TO YOUNG MEN 
who suffer from Nervous Debility,: Premature Decay ol 
Manhood, etc, supplying a t the same time
THE MEANS OF SELF CURE,
By one who lms cured himself after being put to great ex­
pense and injury through medical humbug and quackery.
By enclosing a post-paid addressed envelope, single 
copies may be had of the author.
Iy22
NATHANIEL MAYFAIR, Esq., 
Bedford, Kings County, N. Y’.
THE EYE, EAR, CATARRH
T H R O A T
M A R R I A G E S .
In this city, June 17th, by Rev. J .  Kalloch, Mr. Fred­
erick Fisher, of Cambridgeport, Mass., to Miss Laura A. 
Elliot, of So. Thomas ton.
In this city. June 15th, by Rev. J .  Kalloch, assisted by 
Rev. Mr. Holman, Mr. Edwin Rhoades ot Thomaston, 
to Miss Sarah A. Robinson, of Cushing.
D E A T H S .
In  this city, May 31st, Miss Hattie R. Blackington 
aged 16 yrs. 9 mos.
In this city, June 1st, Mrs. Sarah A., wife of Ansel D. 
Farnliam, aged 30 yrs. 8 mos.
In this city, June lltli, Isaac H., son of John and Su­
san Spaulding, aged 9 months.
In this city, June 12tli, Priscilla E., wile of Capt John 
F . Cables, aged 32 yrs. 3 mos. and 4 days.
In Hope, May 6th, Jason Peabody, aged 69 yrs.
In Belfast, May 3lst, Emma A., daughter of David O. 
and Euphemia J . Alden, aged 5 years and 6 months.
In Belfast, May 29th, Amy E., only child of Alonzo J .  
and Abbie E. Drink water, aged 7 months and 9 days.
In Montville, May 21st, Deacon Nathaniel Emery, aged 
93 years, 1 month and 1 day.
Iii Stockton, June 1st, Benjamin Partridge, aged 70 
years, 2 mouths and 14 days.
In Yarmouth. June lltli, Mrs. Helen M., wife of Rev. 
H. A. Hart, aged 26years, bmonths.
In South St. George, June 9th, Mr. Freeman M. Low­
ell, aged 25 years, 8 months, 9 duys.
I?Mr. Lowell was an amiable and exemplary young 
man, and was highly respected by all who knew him. 
He was a worthy member of the Baptist Church, ami 
was interested in all good works, being also connected 
with the Masonic fraternity and with Knox Division of 
Sons of Temperance. He was buried by the last-named 
organization, under the appropriate ceremonies of the 
Order. He leaves a wile to mourn her sad loss. Com .
M A R I N E  J O U R N A L
P O R T  O P  R O C K L A N D .
Arrived.
June 7th, schs Concord, Kennedy, Boston; Aluomuk, 
Shaw, Boston; S R  Jameson, Salem; Granville, Mor­
ton, Boston, bth, schs Chas Carroll, Farnsworth, Ports­
mouth; Utica, Thorndike, Portland; Yendovi, Bray,
------- : D H Baldwin, Knowhou, Boston;*! L Snow,
Savage, Boston; E Arcularius, Jackson, ------- ; Maria
Louisa, Robinson, N Y’ork. I0t{i, schs A Jackson, Kal­
loch,------- ; Win Jones, Monroe.BangorforBaltimore;
Corn), A churn, Hewett’s Isle lor N York; Charlotte 
Ann, Andrews, Boston; M A Brewer, Conary, Banks. 
31th, sch A Jameson, Jameson, N York; brigCNichols,
------- , Philadelphia; schs Jam es R --------, Kennebec;
Bengal, G o tt,------- . 12tli, schs Mt Hope, Spalding, N
Y'ork for Belfast; Uncle Sara, Spear, Boston; G W 
Kimball, Crockett, Fall River; Hiawatha, Ingraham, 
Boston. 13th, schs Excel, Hatch, Boston; Cosmos, 
Stetson, Yiualliaveu for N Y'ork. 14th, schs Maria Lou­
isa, Robinson, Bangor; Mary Hall, Poland, Boston;
Victory,------- , Blue-hill; F  Thompson, Holmes, Viual-
lmven lor Philadelphia. 15th, sch Mt Hope, Spalding, 
Bangor.
Sailed.
June bth, schs Charlotte, Pierce, Rhode Island; Eagle, 
Thorndike, i la rk e t: Leader, Allen, N York; F Thomp­
son, Holmes, Yinalhaven to load for Philadelphia; Uti­
ca, Thorndike, Portland, lltli, schs Billow, Cobb, Ship 
Island; Briar, Gregory, Market; Equal, Kalloch, Bos­
ton; Trader, P ratt, Boston; Alnomak, Shaw, Boston; 
Chas Carroll, Farnsworth, Portsmouth; M A Brewer, 
Conary, Gloucester. 12th, sch Mt Hope, Spalding, Bel­
fast. 13th. schs Wm Jones, Monroe,* Baltimore; Con­
cord, Kennedy, Boston; Yendovi, Bray, Yinalhaven to 
load lor N York; Corvu, Achorn, N York: Ocean Star, 
Ham, Camden, N J :  W C  Hall, Spear, Market; It S 
Hodgdon, Hall, Market: Granville, Morton, Lvnn: Hi- 
awawatlm, Ingraham, Yinalhaven to load for N Y'ork; 
Charlie and Willie, Emery, Yinalhaven to load for New 
York. 14th, schs Glide, Haskell, Boston; M Whitney, 
Snow, Providence; July, Andrews, Gardiner.
MEMORANDA.
Ship Wm F  Storer, Bryant, a t New Y’ork from Liver­
pool, reports. May 25, Henry Jackson, seaman, fell, from 
inizzen topgallant yard on deck and was killed.
D O M E S T IC  P O R T S .
BOSTON—Ar bth, sell Hiawatha, Hall, Elizabcth- 
p o rt; 9th, brig N Stevens, (of Deer Isle) Stevens, Phila­
delphia; sch Python, Candage, Bluehill.
NEW YORK—Ar 6th, schs 3Iaggie Bell, Gilkey, and 
Lizzie Guptil, Guptil, Rockland. 7th, Kosciusko, Bes- 
sey. Thomaston; brig Mary Cobb, Duncan, Savannah 
via Port Royal; Chimborazo, W arren, Boston.
BALTIMORE—Ar 6th, schs Henrietta, Wiley, For­
tress Monroe; Mabel Hall, Hull, and Nile, Hall, Rock­
land.
PI11LBDELPHIA—Ar 5th, sch Delaware, Crockett, New Y'ork.
RICHMOND—Ar 8th, sch Minnie Cobb, Ingraham. 
Rockland.
Ar 7th, schs George Washington, Mitchell, and Julia . 
Delany.
Also ar 7th, sell Statesman, Bush, Eastern Shore.
NEW ORLEANS Old 31st, bark Hanson Gregory, 
Gregory, Providence.
Advertised, brig Surf, Sweetland, for Boston soon.
KENXEBUNK PORT—Sid June 14th, sch Juno, S la ­
vey, of and 1 or Rockland.
F O R E IG N  P O R T S .
Sailed from Liverpool, 22d ult, bark Cephas S tarrett, 
Gregory, Halifax.
A r a t  Calcutta, April 18th) ship M artha Cobb, Pills- 
bury. Akvab.
Sailed from Bombay, April 14th, ship W  A Fanis- 
worth, Thonikikc, for Hong Kong.
Cld at (Quebec, 2d inst, ship M K Ludwig, Harding, 
London.
Sailed from Cienfuegos, 27th ult, brig J  M cIntyre, for 
Philadelphia.
Off Plymouth, 25th, ship Edward O’Brien, Gil­
christ, from Callao for Hamburg.
At Panama, 31st ult, ship Frank Flint. Robinson, from 
New York, ar 20tli, disg.
IVIKS. M A N C H E S T E R ,
T H E  I N D E P E N D E N T
C L A I R V O Y A N T !
E c l e c t i c  P h y s i c i a n ,
From G18 Broadway, New York, will arrive iu
R O C K L A N D ,  J U N E  l O ,  1 8 0 3 ,
And take Room? at the
T h o r n d i k e  H o u s e ,
F O R  T E X  D A Y S  O X L Y .
.fills . M ANCH ESTER
Is constantly receiving unsolicited Testimonials 
of the a s to n ish in g  cu res  performed by her.— 
Among many recently received are the following 
which are commended to the notice of the afflicted.
A n o th e r  ve ry  bad  Case o f  F i ts  C ured . 
Thinking a statement of my ease may be of some 
benefit to others similarly affected, I  will give it 
to the public: Sonic years ago I was attacked with 
spasms, and lead them often; finally they became 
very hard F its : I would have them at any time 
and in any place. I  have been to a number of 
physicians, and all to no purpose. I  grew worse 
until I was almost unfit for any business. I  eamc 
to the conclusion to call on Mrs. Manchester, 
througli a friend’s persuasion. I  did call on iter. 
Site gave me a satisfactory examination in every 
particular, she told me that site could cure me, 
but that the process would be slow. I  commenced 
taking her medicine; the disease gradually lessen 
ed, notliaving the fits so often or as hard. Finally 
my general health gained in the meantime, and for 
several mouths I have not had any of the fits, and 
can truly say that I  think Mrs. Manchester has 
been my benefactor. F or further particulars call 
on me at my residence, 88 State street.
M. T. L i b b y .
P o r tla n d , X o v . 10, 1802. -
O ne o f the G rea test C u res  o n  R eco rd .
Mrs. Manchester—D e a r  M a d a m :—'Thinking 
a statement of my ease may be of service to others 
similarly afflicted, I  hasten to give it to you.
This is briefly my ca se— I was taken sick about 
18 months ago w it^  the I.iver Complaint iu a very- 
bad form. I applied* to fuiir different physicians, 
but received no benefit until I  called on you. A t 
that time 1 had given up business, and was in a 
very bad state, but after taking your medicine for 
a short time I  began to recover, and in two mouths 
1 was entirely well, and had gained several pounds 
of tlesli, and cau truly say that by your skill I  am a 
perfectly healthy man.
J o s e m  Da vis .
B o sto n  & M a in e  D epo t, P o r t la n d , M e.
This is to certify that I have been cured of Dys­
pepsia, i.iver Complaint and Female W eakness,by 
Mrs. Manchester, after 1 bad been given up by 
twelve or fifteen physicians; and when i com­
menced taking her medicine 1 was so weak that 1 
could not bear the least food on my stom ach: but 
in a very short time I began to recover, and have 
rapidly regained my health, and am now going on 
a journey. I  would heartily recommend all inva­
lids to go and see her above all other physieiaus.
Auitv L. H iggins.
I  wish to say to the public generally that I called 
on Mrs. Manchester with a child of mine that had 
fits, and had them for five years; I  carried him lo 
rent number of physicians, but they did him  no 
good, and lie finally grew worse. I  took him to 
Mrs. M., she told me what his complaint was, and 
how he was while in the fits, and told me she 
could cure him. anil she lias, for he lias never had 
but two fits since, and before that lie had them 
every night. A bby  J .  B rown.
P o r t la n d , J u n e  2d.
Po rtlan d , May 27th. 1802. 
This is to certify that I have been cured of Liver 
Complaint of 10 years standing by Mrs. Main-lies, 
ter.
(Signed) J. W. Morse.
F o r ty  Y e a rs  D ca fn ees  C ured .
This is to certify that 1 was deaf for forty years, 
am i that Mrs. Manchester has entirely restored my 
hearing, for which I  am very thankful. Before 
I called to see Mrs. Manchester I  could only hear 
when persons who addressed me would speak 
very loud right into my ears. Now I can hear as 
well as 1 did before I was afflicted at all. The 
heating and buzzing which attended my deafness 
and mado it so disagreeable lias entirely subsided. 
I  am now 71 years of age and reside iu St. Jolins^ 
N . Brunswick. JAM ES ANDERSON.
A pril 3d, 1803. 23tf
P i ’i v a t e  S e l i o o l .
4 PRIVATE SCHOOL will commence Monday, 2Gtli 
inst., in the upper room of the GRANITE BUILD­
ING, formerly occupied by the Limerock Bank, a t the 
com er of Main and Summer St.
A. F. JAMESON.
Rockland, June 17,18G5. *3w2G
SM IT H ’S M U S IC  STORE
At No. 2, Hovey Block,
O P P O SITE  W A SH IN G TO N  HO U SE,
EDUCATE for BUSINESS.
Bangor Commercial College, a link in
WORTHINGTON, WARNER & Co s
Am en Clra of Commercial Colleges
Maine to California, designed to bring witl 
reach of all the beat possible facilities for obtaining a 
complete
BUSINESS EDUCATION.
The facilities of this Institution are not surpassed in 
the country.
THEORETICAL DEPARTMENT.
In  this Department, the science of Bqok-keepiug by 
both Single and Double Entry, as applied to every variety 
of busiueas. C o m m e r c ia l  C n lc u la t io u . Commer­
cial Law, &c., are taught in  the most thorough and sci­
entific manner.
Actual Business Department.
In this interesting and eminently practical course, the 
student puts in practice his theoretical knowledge. He 
buys, sells, conducts correspondence, makes and nego- 
ciates Notes, Drafts, Bills of Exchange &c.
THE COMMERCIAL COLLEGE BANK, 
STORES, JOBBING HOUSES, OFFICES, &c., &c., 
are in full operation in this department, under the niau- 
ogement of the Students. Thus securing to the Student 
all the advantages of a
COUNTINGHOUSE EXPERIENCE.
INTERCOMMUNICATION.
By this most novel and practical feature of the course 
a complete system of Commercial Correspondence is 
conducted between the schools comprising the Chain, in 
which Drafts are drawn, Goods shipped, Remittances 
made, Stc.
Splendid facilities in Penmanship.
This department is in charge of one of the most ac­
complished penmen of the age, and a .rare opportunity 
is offered to those wishing to become Rapid Business 
Penmen.
ORNAMENTAL WRITING.
Off bund writing, Flourishing, Text and Card writing, 
taught and executed in the highest style of the art.
TELEGRAPHING!
In  view of the great and increasing demand for oper­
ators tills Department lias been added to the Institution, 
which is in charge of an accomplished operator who has 
had extensive experience iu connection with the great 
lines of the country. A rare opportunity is here offerred 
to those wishing to* secure easy and lucrative employ*
ent.
PHONOGRAPHY.
LADIES’ DEPARTMENT.
The time has come when a broader sphere of labor 
and usefulness is opened for ladies, and the importance 
of a  practical education is now understood. Many 
young ladies are availing themselves of the advantages 
thus offerred.
Returned and Disabled Soldiers
will find in a Commercial Education the surest means 
of profitable employment. A liberal discount made to 
disabled Soldiers whose circumstances entitle them to 
such consideration. Every discharged Soldier should 
acquire at once a
B U S IN E S S  ED U C A TIO N .
S C H O L A R S H I P S .
A Scholarship issued from the Bangor College is good 
for an unlimited time in any College in the Chain.
STDUENTS CAN COMMENCE AT ANY TIME.
Circulars and Samples of Penmanship sent to all who 
desire them upon application.
WORTHINGTON, WARNER & SMITH,
Principals,
June 17,1865. 4w26
l "1 i -o u i N e w  Y o r k .
A  S p l e n d i d  A s s o r t m e n t  o f
M a n t il la  O r n a m e n ts .
S I M O N T O I Y  B R O T H E R S .
Rockland, June 10, 1865. 25tf
F o r  t l i e  H o t  A V e a t l i e r .
BEER POWDERS
Notliins; litller or Cheaper in the Market.
American Beer Powder Company,
THOMAS TON, Ma in e ,
In  neat half-pound paper boxes. Call on your Grocer 
und get u box.
All orders promptly filled. Agents wanted to 
tst and South to whom liberal commissions will 
offered.
Thomaston, June 10, 1865. 20tf
T
AGENTS W A N T E D  for
HE SECRET SERVICE, the 
FIELD THE DUNGEON, 
AND THE ESCAPE.
B Y  A L B E R T  D .  R I C H A R D S O N ,
T rib u n e  C o rre sp o n d e n t.
The above work will embrace Mr, Richardson’s un­
parallelled experience tor four years: traveling through 
the South in the secret service of the Tribune a t the out­
break of the W ar: with our armies and fleets both East 
and West, during the first two years of the Rebellion 
his thrilling capture while running the batteries on the 
Misssissippi River at Vicksburg, where more than half 
his companions were either killed or wounded; his con­
finement for 20 mouths in seven different rebel prisons; 
his escape and almost miraculous journey by night of 
nearly 400 miles, aided by negroes and Union moun­
taineers of North Carolina and Tennessee through the 
enemy’s country to our lines.
This work presents a rare opening for both men and 
women, who desire lucrative employment. For partic­
ulars, address
A M E R IC A N  P U B L IS H IN G  C O M P A N Y ',
HARTFORD, CONN. . 4w24
T o  th e  J u d g e  o f  P r o b a te  i n  a n d  f o r  the  
C o u n ty  o f  K n o x .
THE Petition of JOHN B. DOANE, Guardian of RE­BECCA R. DOANE, FANNY J .  DOANE and JU ­
LIA E. DOANE, of Rockland, in the County ot Knox, 
minors, represents, that the said wards are seized and 
possessed of certain real estate, situute in Bucksport, 
and described as follows:—Thirty acres ol land being 
part of lot No. 127, 5th Range of lots in said town, con­
taining thirty acres more or less. That it would be foi 
the benefit of said wards that said estate should be sold, 
and the proceeds placed at interest. Said Guardian 
therefore prays that he may be empowered, agreeably 
to law, to sell the same a t public auction, or such part 
thereof us the Court may deem expedient.
J .  B . DOANE
KNOX COUNTY’—In Probate Court, held a t Rockland, 
on the second Tuesday of June 1865.
On the petition aforesaid, Ordered , That notice be 
given, by publishing a copy of said petition, with this or­
der thereon, three weeks successively, prior to the second 
Tuesday ol July next, in the Rockland Gazette, a 
newspaper printed in Rockland, that all perffrns inter­
ested may attend a t a Court of Probate then to  be hold- 
en in Rockland, and show cause, if any, why the prayer 
ol said petition should not be granted. *
N. T. TALBOT, Judge.
A true copy ol the petition and order thereon.
A ttes t:—O. G. H a l l , Register. 3\v26
T o  th e  J u d g e  o f  P r o b a te  i n  a n d  f o r  the  
C o u n ty  o f  K n o x .
SON, minor heirs of EDWARD ROBINSON, late of 
Cushing, in said County, deceased, represents, that said 
minors are seized and possessed of certain reul estate, 
described us follows:—All the interest of said wards iu 
a lot of land situate iu Cushing and bounded southerly 
by land of Thomas and Jam es Burton and others; east­
erly by Georges River, and northerly by land of Jucnb 
Robinson, and westerly by land of heirs of Simon Rob­
inson. That an advantageous offer ot one hundred and 
fifty dollars has been made for the same, which offer it 
is for the interest of all concerned immediately to ac­
cept, the proceeds of sale to be placed at interest lor the
cal
b e n e f it  o l s a id  w a r d s .  S a id  G u a r d ia n  th e  
fo r  l ic e n s e  to  s e ll  u n d  c o n v e y  th e  a b o  
e s t a t e  to  th e  p e r s o n  m a k in g  s a id  offer
BEDER FALES.
KNOX COUNTY’—In Prebate Court held at Rockland 
on the second Tuesday of June 1865.
On the petition aforesaid, Ord ered , That notice he 
given, hr publishing a copy of said petition with this 
order thereon, three weeks successively, prior to the 
second Tuesday of .July next, in the Rockland Gazette., 
a newspaper printed in Rockluud, that all persons inter­
ested may attend at a Court ol Probate then to be hold- 
en in Rockland, and show cause, if  any, why the prayt 
ol said petition should not be granted.’
N. T. TALBOT, Judge.
A true copy of the petition mid order thereon.
A ttes t:—O. G. H a ll , Register. 3w2G
Thomaston, in said County, deceased, having been pre­
sented for probate:
O r d e r e d , That notice be given to all persons inter­
ested, by publishing a copy of this order iu the Rack- 
land Gazette, printed at Rockland, in said County, three 
weeks successively, that they may appear at a Probate 
Court to be held at Rockluud, in said County, on the 
second Tuesday of July next, and show cause, if any 
they have, why the said instrument should not be proved, 
approved and allowed as the last will and testament ot 
the deceased.
N. T. TALBOT, Judg*.
A ttest:—O. G. Ha ll , Register.
A true copy,—A ttest:—O. G. H a l l , Register. 3w20
KNOX COUNTY—In Probate Court, held a t Rockland 
on the second Tuesday of June, 1565.
A CERTAIN Instrument, purporting to be the last will and testament of SARAH ELIZABETH 
HARRINGTON, late of Thomaston in suid County, de­
ceased, having been presented for probate :
ORDERED, That notice be given to ull persons inter­
ested, by publishing a copy of this order in the Rockland 
Gazette, printed at Rockland, in said County, three 
weeks successively, that they may appear a t a Probate 
Court to he held a t Rockluud, in said County, on the 
second Tuesday of July next, and show cause, if any 
they have, why the said instrument should not be prov­
ed, approved and allowed as the last will and testament 
of the deceased.
N. T. TALBOT, Judge. 
A ttest:—O. G. IIa l l , Register.
A  true copy,—A ttest:—O. G. H a l l , Register. 3w2G
AGENTS WANTED.—a  Splendid Steel Plate 1 tra it of the late President Lin c o l n , is presented 
to each subscriberto “ Life and Death in Rebel Prisons.’’ 
The work also contains a spirited illustration of the cap­
ture of Jeff" Davis, the Prince of Rebel Prisoners, in his 
wife’s petticoats. Tens of thousands are buying this 
book. Address
3w24 L. STEBBINS, Hartford, Ct.
J. Wakefield & Co.
JUST received 1 2 0 0  vols. S. S. BOOKS; all kinds ol Question Books.
ly 27,1865. . 23tf
J. Wakefield & Co
JUST KECE1YED GOLD BORDER WINDOW SHADES, GREEN BLINDS, &c.
May 27, 1865. 23tf
A G EN TS W A N T E D .
Q tr  SMART and reliable business men wanted, iin- 
mediately, to whom very libcrul inducements are 
offered, to travel with Monroe’s Patent Rotary Harrow. 
None need apply who are not possessed of the above 
qualifications.
3w24 II . II. MONROE & CO.
Piano Fortes, American
O R G A N 'S , M E L O D E O X S , V IO L IN ’S, 
G L 'IT A R S , F L U T E S , C O N C E R T I ­
N A S , F L U T IX A S , A C C O R D E O N 'S , 
B A N J O S , T A M B O U R I N E S , 
D R U M S , A c .
Sheet Music of all kinds!
IN ST R U C T IO N  BO O KS, S T R IN G S,
first-class Music
Teachers of Music will be supplied with Sheet Music 
and Music Books a t the usual discount. All orders re­
ceived by mail will be promptly filled.
The subscriber has also for sale
G e r m a n ,  F r e n c h ,  a n d  . E n g l i s h  T o y s ,
PICTURE FRAMES, CARDS, GAMES, STA­
TIONERY, FANCY GOODS, PERFUM ERY, 
BRUSHES, COMBS, KNIVES, SEWING 
SILK, NEEDLES and THREAD, Ac.
T he Premium Reed Instrument, S.D. & H. W. Smith’s 
A m j  ir ic a n  O r g a n s , at the late New Y'ork Fair, took 
the First Premium over Mason & Hamlin’s Cabinet Or­
gans. These Instruments, in point of tone and work- 
ina nsliip, are superior to. ull others andean be purchased 
a t lower prices than those of the above named manufac­
tu re , as the purchaser has not an enormous amount of 
advertising to pay lor. Prisons desirous ol purchasing 
Fiano Fortes, Organs or Melodeons, will find it to their 
interest to examine my stock, as they will not only have 
the advantage of purchasing at reasonable prices, but of 
comparing Instruments of different manufacture.A L B E R T  S M I T H .
Rockland, June 17, 1865. 26tf
New and Choice Sheet Music.
T h e  G o ld e n  B in g . Scotch Ballad. 30
“ O, Jam ie, where’s the golden ring,
And where’s the necklace rare,
And where’s the pretty velvet string 
To tie my raven hair.’’
I  h e a r  th e  W e e  B ird  S in g in g . 30
Both of the above songs are by Geo. Linley- Arr. by 
Thos. R yan , sung at the concerts of the Mendelssohn 
Quintette Club, and great favorites.
W h e r e  th e  W illo w  W e e p e th . L . II. Gurney. 30 
M o v e  m y  A rm -c h a ir , D e a re s t  M o th e r . Wil- 
marth. 30
Move my arm-chair, dearest mother,
In the sunshine bright und stroug,
For the world is fading, mother,
I shall not be with you long.
M y  S is te r  d e a r , re m e m b e r  m e. Edward Ever-, 
e tt’s Song. Set to music by Lesta Vesc, 30
B a d ie u se . Grand Valse de Concert a  4 Mains, par 
Seven Octaves. 1 -50
O rfa . Grand Polku pour le Piano, par Seven Octaves. 60 
O W h is p e r  w h a t  th o u  fe e les t. Funtasie de Sa­
lon, par E. Hoffman.  ^ 75
T h e  P a r t r id g e  P o lk a  C h a ra c te r is q u e , by Kop- 
pUz. 40
The above sent post-paid, on receipt of price. O ilv e r 
D itso n  & Uo., Publishers, Boston.
For sale by u .  S. ANDREWS. 20tf
F r o m  N e w  Y o r k .
F re n c h  O rgan  dies, 
Jaco n e tts ,
II roc he G renadines, 
Mozambique's,
F re n c h  G ingham s,
And all the New Styles of
D R E S S  G O O D S ,
s i i i o .v r o v
Rockland, June 10, 1805.
B R O T H E R S .
A GOODIX G  G O O D S, for sale very cheap withoutariety of C L O A K S  A N D  C L O A K - - • • . <gari|
E . B. 3IAYO.
KNOX COUNTY'.—In Court of Probate, held ut Rock­
land, on the second Tuesday of June, 1865.
A CERTAIN Instrument, purporting to he the last 
XIL wiH and testament of DANIEL <>\ ER, late of St. 
George, in said County, deceased, having been preset 
for probate:
Okdkrkd, That notice be given to ull persons inter­
ested., by publishing a copy of this order in the Rockland 
Gazette, printed a t Rockluud, in said County, three 
weeks successively, that they may appear ut a ’Probate 
Court to be held at Rockland, in said County, on the 
second Tuesday of July next, and show cause, if  any 
they have, why the said instrument should not be prov­
ed. approved and allowed as the last will anil testament 
of the deceased.
N. T. TALBOT, Judge. 
A ttest:—O. G. H all , Register.
A true copy,—A ttest:—O. G. Hall , Register. 3w26
KNOX COUNTY'—In Probate Court, held at Rockland, 
on the second Tuesday of June, 1865.
WILLIAM II. MAXCY, Administrator on the es­tate of HARVEY MAXCY, lute of Warren in 
said County, deceased, having presented his second and 
final account of administration of said estate for allow­
ance :
o k d k r k d , That notice thereof he given, three weeks 
successively, in the Rockland Gazette, printed in Rock­
land, in said Couuty, that all persons interested may at­
tend a t a Probate Court to be held at Rockland, on the 
second Tuesday of July next, and show cause, if  any 
they have, why the said account should not be allowed.
N. T. TALBOT, Judge.
A true copy,—Attest:—O. G. H a l l , Register. 3w26
KNOX COUNTY—In Court of Probate, held at Rock­
land, on the second Tuesday of June, 1865.
A NX IE P. FURBISH, widow of MY I R AN P. FUR- A Y .  BI.SH, late of Rockland, in said County, deceased, 
having presented her application for allowance out of 
the personal estate of said deceased:
O k d k r k d , That notice thereof be given, three weeks 
successively, in the Rockland Gazette, printed in Rock­
land, in said County, that all persons interested may 
attend at a Probate C ourt to be held at Rockland, on 
the second Tuesday of July next, and show cause, if 
any they have, why the prayer of said petition should 
not be granted.
N. T. TALBOT, Judge.
A true copy,—Attest :—0 . G. IIall , Register. 3w2G
C. G. MOFFITT,
FASHIONABLE TAILOR,
U N IO N  B L O C K , R O C K L A N D , M e .
J J A S  just received a large assortment of
DESIRABLE CLOTHS,
FOR SUMMER WEAR.
WARREN FACTORY CLOTHS
Sold by the yard a t Manufacturers’ prices.
ALSO, MANUFACTURER AND DEALER IN
First Class Ready-Made Clothing;,
Gent’s Furnishing Goods, Trunks, Valises, Umbrellas, 
&c., &c.
N. B. Particular attention paid to Cutting and Fit- 
ing Garments to be made out of the Shop.
Rockland, June 10, 1865. 25tf
M a y  2 3 .  1 8 0 3 .
RECEIVES THIS DAY
A  F U L L  L I N K  O F
DESIRABLE CLOAKING GOODS
IN DESIKABLE SHADES.
Also, Plain and Kept
BLACK S IL K S
in wide und heavy goods desirable for outside Garments.
The above goods were bought at tlie low price of 
Gold and will De sold cheap by the yard, or made up to 
order iu the LATEST STY LES and ut the lowest prices,
A Larp Stock af Garments
Constantly on hand and for sale very cheap.
E .  B .  M A Y O ,
Successor to MA YO tj- KA L EII. 
Rockland, May 25, 1S64. . 23tf
FROM  N E W  YORK.
Gros Grain and Taffeta 
B L A C K  S I L K S ,
Ju st the article for
Ladies’ Summer Garments,
For sale low at
S I . T I O X T O N  B R O T H E R S .
Rockland, June 10, 1865. 25tf
ONCE M O R E !  
Hawking and Peddling!
KNOX COUNTY—In Court of Probate, held at Rock­
land, on the second Tuesday of June, 1865.
Ha n n a h  b a b b id g e , widow of f r a n k l i n  g .BABB1DGE, late of North Haven, in said County, •ceased, having presented her application for allow- 
lcu out of the personal estate of said deceased: 
OKDKKKD, That notice thereof be given, three weeks 
successively, in the Rockland Gazette, printed in Rock-
csday of July next, and show cause’ it any 
why the prayer of said petition should not he
second T 
they hav 
granted.
N. T. TALBOT, Judge. 
A true copy,—A ttest:—O. G. H all , Register. 3w2G
N I C E  M O R E E N S  received this dav, and for tale by (KltO *<• MAYO.
A FULL assortment of N E W  S T Y L E  S I 'K I Y  D E L  A IN S  just received and for sale cheap, by (1310 K. 11. MAYO.
NE W  D R E S S  G O O D S , consisting in part of POPLINS, TAFETAS, MOHAllt PLAIDS, SA- 
VILLAS, 1-OIL De  CHKVEBS, fcc., &c., just rcceivt ‘ 
and for sale, at prices to corespoud with times.
13tf____________________________ E. B. MAYO.
V I E W  S T Y L E S  B A L M O R A L  S K I R T S ,  just 
1\ received in large variety, und lor sale at low prices, 
by (i:ig | E . B. MAYO.
M E W  S T Y L E S  o f  P R I N T S  and GINGHAMS, 
IN also a lot of BLEACHED and UNBLEACHED 
SHEETINGS, just received and fur sale ui auction 
prices, by (in to  E. B. MAYO.
H
Gold, Silver & Coin Drafts.
IGHEST Cash Premium paid for the above, by 
GEO. TOLMAN,
l l t f  Snow’s Block, Corner Main and Spring Sts.
Sea Poam Yeast Cakes.
A SUPERIOR article for making Bread, with direc­tions. A t
VT. 0 .  FU LLER’S
t i i e
C l ip p e r  M o w in g  &  R e a p i n g  M a c h in e s
ARE adapted to every variety of surface, and to cut­ting every kind of grass.
They are lighter in weight and draft, und more per­
fect in* cutting than any other machine in market.
The height of cut can be varied by the driver while 
tlie machine is in motion, and without leaving his seat.
They are simple, durable and not liable to get out of 
order. '
The One-Horse Mower can be drawn by one horse as 
easily as the ordinary two-horse inuchincs by two horses.
All kinds ol Agricultural Implements, Seeds and Fer- 
t Uizers constantly on hand. Send for circulars.
K. II . ALLEN & CO.
4-W25 1 8 9  and 1 9 1  W nter Street, New Y’ork.
J. Wakefield & Co.,
TU ST received 5 0 0 0  Rolls HOUSE PAPER.
Feed.
WHEAT Middlings, Fine Feed, Short*. Rice Meal and Buckwheat Middlings. FRESH GROUND at  W . O. i  ULLEK’S.
Rockland, April 7, 1865, !ptf
KNOX COUNTY—In Court of Probate, held a t Rock­
land, on the second Tuesday of June, 1865.
CYARO D . G U S H  E E , widow of A L MOX I> H .j  GUSHEE, late ot appleton, in said County, de­ceased, having presented her application for allowance 
out of the personal estate of suid deceased:
Okdkrkd, That notice thereof be given, three weeks 
. .iccessively, in the Rocklaial Gazette, printed in Rock­
land, in said County, that all persons interested may a t­
tend at a Probate Court to be held at Rockland, on tlie 
second Tuesday of July next, and show cause, if any 
they have, why the prayer ot said petition should not 
be granted.
N. T. TALBOT, Judge.
A true copy,—A ttest:—O. G. H a ll , Register. 3w2G
SPRING AND SUMMER
AND ALL KINDS OP
I N F A N C Y  G O O D S ,  I S ?
At H. HATCH’S,
No. 4 Perry Block, Lime Rock Street,
tYIicre ho is opening a splendid assortment of
SPRING AND SUMMER MILLINERY,
A n d  F a n c y  G o o d s ,
All New and Fresh from Boston and New Y'ork Markets.
Straw, Fancy and Mourning Bonnets,
RIBBONS, FLOWERS, LACES and EDGINGS.
A large and elegant assortment of
IIO S U O K Y  A N  II G L O V L S ,
K u i l i i n g  l ’A R N S , Z e p h y r  a n d  G e r m a n  
W o n te d a *
A full assortment of
SH E TLA N D  AND HOOD YARNS,
E m b ro id e rin g  M ateria l* ,
Such as FLANNEL, SADLERS and EMBROIDERING 
SILK, Tainho, Moravian aiul Nun’s Cotton, Linen 
Floss, Gold Braid, Gold ami Silver Bullion, and 
other small’articles too numerous to mention.
FRENCH AND AMERICAN H A IR  W ORK,
ot the best manufacture in the United States. 
B O N N E T S  B L E A C H E D  A N D  P R E S S E D .
O ’ The subscriber, grateful that his persistent efforts 
to merit a remunerative patronage for his establishment 
has been so liberally met by this community, still cherish­
es the hope that continued efforts to present desirable 
articles at low prices will ensure for him a continued in­
crease ot patronuge,
Rockland, April 2to, 1865.
HIRAM HATCH, 19tf
It appeurs that the communication ot ‘T . ” and the 
answer to the same, in the Boston Daily Advertiser, 
has called out an article in the Bangor Daily Whig and 
Courier ot May 30th, from “A Merchant ot Bangor,” 
who pitches into the “ Merchant of Boston” as follows: 
“ I wisli to denounce some of his statements, and inform 
said Merchant that an article more heavily shaded with 
truth than his would liavea greater effect upon the busi­
ness community in this vicinity. I should judge from 
the style of this ‘Boston Merchant’s’ communication 
that he is not one of that class o f Boston Merchants ap­
pealed to in the letter of the Bangor correspondent, 
viz., ‘The regular and honorable Merchants of Bos 
ton.’ ”
Now, to begin w ith, as guesting seems to be the order 
ot the day, allow the “ Boston Merchant” to sav that “ I 
should judge, from the style o f t h i s  Bangor Merchant 
communication,” that he is one of the signers to the 
Bangor circular, and is :v Wholesale Dealer, and VERY 
l i k e l y  a Boot and Shoe Dealer. (For further particu­
lars see Book of J .  O. B.) If  so, then his devotion to 
the interests of the poor defenceless Retailers of Maine, 
who, according to his ideas, get imposed upon by the 
S a m p l e  V i l l a i n s , s m a c k s  a  l i t t l e  o f self interest 
und m s is not so pure and disinterested a  regard lor 
the welfare of the retailers as he would have us suppose, 
Now that the people und retailers of Maine have taken 
hold of this m atter, and the tide of censure has turned 
rather strong on the Bangor Signers, the ‘,Merchant of 
Boston” can bear the doubt of his being “ regular and 
honorable,” W'itliout a large amount o f suffering, on the 
ground of “let those laugh who win.”
The complaint about “any quantity of ‘young squirts,’ 
With Which the country is flooded, und who generally 
sell goods on commission,” and similar statements, are 
the great staple arguments o f ALL the articles, written 
to justi/y  the driving out from Maine of everybody with 
samples. Sensible men are not so easily imposed upon 
by “ Young Squirts,” and UNTIL the Retailers o f  
Maine themselves ask protection by law, there will be but 
little proof that the “Bangor Merchant's” assertion 
correct, th a t the retailers “may be. swindled and hum­
bugged without mercy by the numerous scallywags and 
broken-down merchants who cannot command a respec­
table situutioii at home.” The “ Boston Merchant” has 
a better opinion of the Retailers of Maine than to sup­
pose them to be such^/aLs*, ready to be fooled by every­
body und any body, as described by the “ Bangor Mer­
chant and is it not an insult to the intelligence of the 
Retailers of Maine to insinuate that they cannot take 
care o f  themselves ? Now, i f  such a  state of affairs 
c o u l d  e x i s t , is not the remedy so plain, that whether 
the swindlers with samples were from Bangor or else­
where, would not the Retailers act under the simplest 
rules of common sense, to refuse to buy or order of the 
“young squirts” unless they coul d produce satisfactory 
evidence that they represent responsible houses.
Finally, the finishing touch is put on to the whole com­
munication by the statement about “ counter-jumpers 
who never understood the first rudiments of commercial 
transactions, with which the country is infested” Y’es, 
you ignorant counter-jumpers! y o u  h a v e  worried a 
good, worthy, und very wise “ Bangor Merchant” into 
U REGULAR RUDIMENTAL M UDDLE, Ulld he DON’T WANT 
the State of Maine “ infested with commercial transac­
tions” or “rudiments,” unloss the runners get their in­
spiration and samples from Bangor, and then iVs all 
right to rudiment into any body s h o d d y  s h o e s  or any 
other kind of property made holy under sanction of the 
Hawkers and Peddlers Act, chap 44.
But suppose we change this subject, which may be 
getting tiresome, to one that is always refreshing to the 
ncople, viz., the C—O—D STAMP 
ind the good things that are secured 
o all who have faith iu its promises, 
md see that the stamps are on all the 
hoes they buy. This Stamp is one 
if the troubles that worry the Ban- 
ior Clique. The people of Maine 
ike them too well for the benefit of 
he Bangor jobbers, SOME of whom 
tuy the L e a v i n g s  a n d  T h i r d
QUALITIES O F (iOODS THAT TH E 
O—D Man will not accept from 
he manufacturers. In fact, this is 
Jie PRINCIPLE REASON for the 
E n f o r c  e m e n t  of the Hawkers and Peddlers .-K ^for 
since good warranted G o o d s  h a v e  k e e n  l a r g e l y  i n ­
t r o d u c e d  i n t o  Ma in e , the m iserable  shoddy seut 
out from Bangor don^tseU so well!!! Retailers of Maine, 
SEND IN YOUR O RDERS, OR CALL when you C0IUC to 
Boston, unless the Bangor jobbers get an amendment 
passed to chapter 44, that “ no man shall be nllowed to 
leave the State by any boat or railroad, who intends to 
take money out o f the State to buy any goods ‘not owned 
by men five years resident in the State of Maine.’ 
Thanking the People und Dealers of Maine for the 
doubling up of their custort since the “ Bangor Mer­
chants” exhibited their whole-souled und liberal policy 
o f “live and let live,” the subscriber is determined to 
stand by the pkople of Maine and give them his war­
ranted goods at reduced prices. Den't fa i l  to denuind a 
new pair in every case where your boots and shoes prove 
defective, if not worn to that extent that it  would be 
unreasonable to expect u new pair, and the C—O—D 
Man will give the same to the Retailer who takes them 
back from you.
HENRY DAMON,
18, 30, & 2 2  Milk St,, B oston .
June 10, 1865. 6w25
U. S. 7-30 LOAN.
T H I R D _ S E R I E S ,
$ 2 3 0 , 0 0 0 ) 0 0 0 .
By authority of the Secretary of the Treasury, the un­
dersigned, the General Subscription Agent for the sale 
of United States Securities, offers to the public the third 
series of Treasury Notes, bearing seven and three-tenths 
per cent, interest per annum, known as the
7 - 3 0  L O A N .
These notes are issued under date of July 15,1865, and 
are payable three years from that date in currency, or* 
are convertible at the option of the holder into
TJ. S. 5-20 Six Per cent.
G O L D - B E l R n G  H O A D S .
These Bonds are now worth a handsome premium, and 
are exempt, as are all the Government Bonds, from  
State, County, and Municipal taxation, which adds from  
one to three per cent, per annum to their value, accord­
ing to the rate levied upon other property. The interest 
is payable semi-annually by coupons attached to  each 
note, which may be cut off and sold to any bank or 
banker.
T h e  in t e r e s t  a t  7 - 3 0  p e r  c e n t ,  a m o u n ts  to  
O n e c e n t  p e r  d a y  o n  a  $ 5 0  n o te .
T w o  c e n ts  “  “  44 $ 1 0 0  44
T e n  44 *4 44 $ 5 0 0  44
2 0  4» 44 44 44 $ 1 0 0 0  44
$ 1 44 . 44 “  44 $ 5 0 0 0  “
Notes of all the denominations named will be prompt­
ly furnished upon receipt of subscriptions.
The Notes of this Tliird Series arc precisely similar 
iu form and privileges to the Seven-Tliirties already 
sold, except that the Government reserves to itself the 
option of paying interest in gold coin at G per cent., in­
stead of 7 3-lOths in currency. Subscribers will deduct 
the interest in currency up to July 15th, a t  the time 
when they subscribe.
The delivery of the notes of this third series of the 
Seven-thirties will commence on the 1st o f June, and 
will be made promptly and continuously after that dute.
The slight change made in the conditions of this 
THIRD SERIES affects only the matter ot interest.— 
The payment in gold, if made, will be equivalent to the 
currency interest of the higher rate.
The return to specie paym ents, in the event of which 
only will the option to pay intere st in Gold be availed 
of, would so reduce and equalize prices that purchases 
made with six per cent, iu gold wo uld be fully equal to 
those made with seven andthree-te nths per cent, in cur­
rency. This is
The Only Loan in Market
Now offered by the G overnm ent, an d its superior ad­
vantages make it the
Great 1‘oiiula.r Loan of the People.
Less than $230,0 00,000 of the Loan authorized by 
Congress are now o n the market. This amount, a t the 
rate a t which it is being absorbed, will all be sub­
scribed, for within sixty days, when the notes will un­
doubtedly commai id a  premium, as has uniformly been 
the case on closirig the subscriptions to other Loans.
In order th a t citizens of every town and section of 
the country nuty be afforded facilities for taking the loan, 
the National Banks, State Banks, and i ’rivate Bankers 
throughout tlie country have generally agreed to receive 
subscription s a t pur. Subscribers will select their own 
agents, in  whom they have confidence, and who only are 
to  be responsible for the delivery of the notes for which 
they receive orders.
JAY COOKE,
SUBSCHIPTIOX Ag e n t , Philadelphia.
Subscriptions will be received by
T H E  N A T IO N A L  B A N K , W ALD OBO itO’.
F IR S T  N A T IO N A L  B A N K , D A JIA ItlSC O T T A .
May Z7, lsfi5. 3m21
STOLEN.
* £ !
_ 21st inst., about 7 o’clock. A small
red mare about 12 years old, four white 
feet, white face, one white eye and short 
ta i l ; open wagon, of prison make.
The man was dressed in lightish clothes and glazed 
cap, was about 20 years of age, was Intoxicated when he 
left. W as last seen in Camden enquiring the way to 
Bangor, said he was going to Ellsworth. Any informa­
tion wUl be suitably rewarded. Ellsworth people take 
notice. . _A. T. LOW.
Rockland, May 21, 1865._____________________23
Treasury Department,
Offic e  o f Comptroller of th e  Currency, | 
W ashington , May 3, 1865. i
WHEREAS, by satisfactory evidence presented to the undersigned, it has been made to appear that 
THEMEDOMAK NATIONAL BANK, of WaJdoboro’, 
In the town of Waldoboro’, in the County of Lincoln, 
u.nd State of Maine, has been duly organized under and 
according to the requirements of the Act of Congress, 
entitled “ An Act to provide a National Currency, se­
cured byapledge of United States bonds, and to provide 
for the circulation and redemption thereof; approved 
June 3d, 1864, and has complied with all the provisions 
of said A ct required to be complied with before com­
mencing tbe business of Banking under said Act.
Now therefore, I, Freeman Clarke. Comptroller of 
the Currency, do hereby certify that THE MEDOMAK 
NATIONAL .BANK, of Waldoboro’, in the town ot 
Waldoboro’, in .the County of Lincoln and State of Maine 
is authorized to commence the business of Banking 
under the Act aforesaid. . . .  , .
In  testimony whereof, witness toy hand and seal ot 
office this third day of May, 1865.
/ ------  > FREEMAN CLARKE,
< L. S.> Comptroller o f  the Currency.
( ) 4w 23
LY F O R D  & BU LLA R D ,
-D E A L E R S I N -
THE—
GUARDIAN’S SALB OF
R e a l  E s t a t e
IN ROCKLAND.
PURSUANT to a License from the Hon. Judge ol Probate, for the county of Kennebec. The under­
signed, agent for Jane A. Mickell, Guardian in New 
Y ork of Adalaide J .  Beals, Eva I. Beals and Frederic 
F. Beals, minor heirs of Horace Beals, late of Chelsea, 
in said County, deceased, will sell at
J P n b l i c  . A - n o t i o n ,
A T  T H E  P O S T  O F F I C E ,  IN  R O C K L A N D ,
On Thursday, the 6th day of July, A. 1)., 1S05,
at eleven o’clock, in the forenoon the interest of said 
heirs being three undivided fourth parts in the fol­
lowing parcels of Real Estate, situated in Rockland, 
belonging to said Horace Beals, at his decease, viz:— 
A valuable lot of land, ou Lime Rock Street, for­
merly owned by ^  - ..................
video into J 
desired.
Also, a  lot of land, on Main Street, in said city, op­
posite F. Cobb’s store, known as the Ilovev lot.
Also, a lot of land on School Street, formerly owned 
by Charles Holmes and wile and by them conveyed to
said Horace Beals by deed-----  ’ .............................
Eastern ~ * —
Also,
Lime Rock Street, known|as the Commercial House lot, 
conveyed to said Horace Beals by John T. Berry, by 
deed recorded iu Knox Registry of Deeds, Book 1st, 
Page 332.
PARKER L. CLEAY'ELAND, Agent. 
Rockland, May, 25, 1865.
N. B. The remaining interest in said real estate will 
be sold at the sume time, place and rate, so that the pur­
chaser will receive tlie title to the whole estate.
HENRY' BAILEY' & CO., Auctioneers.
.iHujta iiuuiica uuu tt i u u u m  
 l   d recorded in Lincoln Registry, 
t r  District, Book 28, Page256.
Iso, a  lot of land in Ward Four, on the south side of
jE T K A
FIKE INSURANCE CO.
H A R T F O R D ,  C O N N E C T I C U T .  
I n c o r p o r a te d  in  1 S 1 9 .  C h a r te r  P e r p e tu a l .
A S S E T S  J A N U A R Y  1 s t ,  1 8 0 3 ,
N e a r l y  $ 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .
THO M AS A . A L E X A N D E R , President. 
LU C IU S  J .  H E N D E E , Secretary.
Pianofortes, Organs, Eolians,
Melodeous, Selypliines ami Seraphines,
WARE ROOM AT
J . Wakefield &  Co.’s Bookstore,
K IM B A L L  BLOCK, ROCKLAND.
A. L yford.
Rockland, May 27. 1865.
Treasury Department,
O f f i c e  o f  C o m p t r o l l e r  o f  t h e  C u r r e n c y , J 
W a s h i n g t o n , May 15th, 1865. | .
WHEREAS, by satisfactory evidence presented to the undersigned, it hus been made to appear that 
“ THE GEORGES NATIONAL BANK, of Thomaston,” 
iu the town of Thomaston, in the County of Knox and 
State of Maine, has been duly organized under and ac­
cording to the requirements of the Act of Congress en ­
titled “ An Act to provide a National Currency, secured 
by a pledge of United States bouds, and to provide for 
the circulation and redemption thereof,” approved June 
3, 1864, and has complied with all the provisions of said 
Act required to be complied with before commencing the 
business of Banking under said A ct:
Now, therefore, I, FREEMAN CLARKE,Comptroller 
of the Currency, do hereby certify that “THE GEORGES 
NATIONAL BANK, of Thomaston, in the town of 
Thomaston, in the County of Knox and State of Maine, 
is authorized to commence the business of Banking 
under the Act aforesuid.
In Testimony Whereof, witness my hand and seal of .. . 1S65.
EEMAN CLARKE, 
Comptroller o f Currency.
CAEPETINGS!
© i i m i P 3 i !ipa»(E K
C A R P E T I N G S .
A  S P L E N D I D  A S S O R T M E N T
RECEIVED THIS MORNING,
— A T -
SIMONTON BROTHERS,
No. 4 Berry Block.
Rockland, May 18,18«5. g jtf
Knox County and Vicinity,
will issue and renew Polices on all Insurable Property 
putable rates.
L osmcm a d ju sted  a n d  p r o m p tly  p a id  a t  thi; 
A g e n c y .
E. H. & G. W. COCHRAN, Agents. 
!4tf Berry Block, Rockland, Maine.
THE UNION MOWER!
yV_t: T t e d u e e d  P i ' i c e s
Li n s e e d  and Pogie oils.Leads, &c., a t the Brook.
Paints.
English and Common 
H . H. CRIE.
Fish Barrels and Salt,
AT the Rrook,20 U . H. CRIE.
VX4 SRSkVCSi
Off ic e  o f t h e  Union Mo w er , i 
42 E xchange St ., Worcester; > 
May 24, 1865. )
To the Farmers o f  Knox and Lincoln Counties:
IN order to place the Union Mower within the reach of all, and at the same time render the price as satisfac­
tory to you as the practical operation of the machine in 
the field is superior to all others, I have reduced the price 
so that all who intend to have a mower for this season 
cun now purchase at the reduced prices.
A t the Fair of the New England Agricultural Society, 
held a t Springfield, Mass., Sept. 1864, the premium of 
$25, offered for the best mowing machine, was awarded 
to the Union Mower, although it was brought into com­
petition with all the leading machines in the country. 
The demand was such for the past two years that hun­
dreds in Maine could not get them.
Particular attention is called to the
Whitcomb Riding Horse-Rake,
with and without wheels.
To avoid delav in the delivery of machines, farmers 
should send in their orders as soon as the 15th of June 
in order to secure a  macliine for the preseat season.
THOS. H. DODGE, Proprietor,
J O l l \  P , W IS E , G e n e r a l  A gen t,
F o r  K n o x  a n d  L in c o ln  C g a ^ i i n ,
June 2, 1SC5, 2 ttf
Upholstery Business.
THE Subscriber informs the people of Rockland and tlie neighboring towns, that
H o  a t t e n d s  t o  R e p a i r i n g
S o f a s ,  L o u n g e s ,  C h a i r s ,  m a t t r e s s e s ,
and all other such articles, and also furnishes all the 
materials necessary'. He will utteud all calls, either a t 
the houses of customers, or they may bring their work 
to the shop of Saw y er  & Colson, in this city.
FRANCIS C. FOWLES.
Rockland, April 5. . 3ml7
W arren Factory Goods.
A FRESH STACK of those most desirable GOODS just received and constantly on bund, consisting ot
Yarns, Heavy Flannels, Satinetts,
a n d  C aasin iereN )
which I  will sell a t Wholesale or Retail a t the same 
prices as they are sold at the factory.
Cnah P a id  fo r  W o o l  o r  G oods E x ch a n g ed *  
W . O. FULLER, A g ent ,
S p e a r  B lo c k *
Rockland, Jan . 1,1864. 3tf
Accounts and Claims.
1MIE Jo in t Standing Committee on Accounts and Claims, will be in session, at the CITY' ROOMS in Berry Block, on the last SATURDAY of each month, 
from 9 to 12 o'clock A. M., and from 1 to 5 o’clock P . M. 
Bills for approval may be left at the Treasurer’s office. 
.JAMES WALSH, ) 1 Committee 
T. W. HIX, ( on
E. E. YVORTMAN, '  Accounts and Claims. 
Rockland, April 20, 1865. istf
A M E R IC A N  HOUSE,
Corner of Fore anil Lime Streets,
P O R T L A N D , M e .
W . M .  L E W I S ,  P R O P R I E T O R ,
Rockland, May 12, 1865. 21tt
P. F . SCI1L1CKEK,
S H I P  B R O K E R
AND
C o m m i s s i o n  M e r c h a n t ,
NORFOLK, VA. 3ml8
JOHN S. INGRAHAM,
S H I R  B R O K E R
------AND-------
C om m ission  M e rc h a n t,
N O .  2 6  S O U T H  S T  i t  E E  T ,
N E W  Y O R K .
Charters procured—Business punctually attended to. 
October 22, 18<H. « t f
Flour! Flour!
TH E undesigned Wholesale Flour Dealers and Com­mission Merchants, have constantly on hand St. Louis, Illinois. Michigan and Canada flours which will 
be sold a t the lowest market prices.
GAUBERT A CHASE,
No. 57 Commercial St., Portland, Me.
£ | R .  R* BAYNES)
HOMCEOPATHIC PH Y SICIA N ,
A nd S u rg eo n  D e n tis t .
Over 17 years experience in  Homoeopathy. 
Thomaston, March 6,1864, 12ti
“ OLD AUNT CONANTS"
H O N E Y
WORM SYRUP.
CHILDREN LOVE IT. —IT IS SAFE AND SURE, 
FOR WORMS AND GENTLE PHYSIC.
S y m p t o m s .
Pale countenance, or red spot on one or both cheeks; 
the eyes are dull, itching or bleeding from the nos<
starting in sleep, grinding the teeth, swelling of the up­
per lip, swelled belly, bad breath, short breath, variable 
appetite, great thirst, pains in the bowels and side, dry-
cough, variable pulse, palpitation of the heart, swoon- 
ings, drowsiness, cold sweats, palsey, tits, nausea, vom­
iting, &c. For sale by
F. G. COOK,
City Drue Store, Rockland, ire., 
To whom all orders should be addressed. iiOtf
Clock’s Hair Restorer,
52t( COOK'S City Drug Store.
Sambuci W ine,
52tf COOK’S City Drug Store.
Patent Medicines.
large and varied stock of Patent Medicines, at 
52tl COOK’S City Drug Store.
For the Sick.
\T E D  Fn 
tation. F o rsa lea t
COOK’S City Drug Store.
Lozenges, Lozenges,
lolesale.
2tl COOK’S City Drug Store.
TO SHIP BUILDERS.
P .  S .  &  J .  B .  n U C K U V S .
C O M M ISSIO N  M E R C H A N T S ,
And Wholesale and Retail Dealers in 
l i  i  p  T i m b e r ,  a n d  P l a n k .  
Have for sale at their wharf 
CENTRAL SQUARE, EAST BOSTON, 
2 5 0 ,0 0 0  L o c u s t  a n d  O n ii T r e e n a i l* .
2 ,0 0 0  H n c k m a l . tc l i  K n e e s , p in n e d .
------- ALSO--------
W h i t e  O a k  P la n l t  a n d  X im b c r .  C b e i t n a t  
B o a r d s  a n d  P l a n k ,  Y V H ite P in e  
D e c k - p in  n It. A c .
JB3 *Particular attention paid to furnishing Oak P lank  
by the Cargo.
February 10, 1865. CmS
GAZLAY'S
P A C I F I C  M O N T H L Y .
Now is your time to Subscribe for our New P acific  
Monthly , which we cheerfully commend to  you as the 
Excelsior of all the
MONTHLY MAGAZINES,
Employing and paying more for Literary talent than 
any other Magazine in the country, we flatter ourselves 
that no Department of the P a cific  Monthly  will suf­
fer neglect from the want of able and well-known
L IT E R A R Y  C O N T R IB U T O R S,
representing some of the principal shlning|lights of the 
Literary world. We shall make such additional en­
gagements as circumstances may demand. Your 
sjiecial attention is called to our
ILLUSTRATIONS,
which are produced, without regard to expence, by an 
efficient corps of a r tis ts-a t whose head stands Bli ig h t - 
ly and AIc Lknan, unequalled as Designers and En­
gravers, We call the attention of the Public to the 
profusion of first-class illustrations of the varied, novel 
and Picturesque scenery and local views of the
G O L D E N  S T A T E S
AND
T e r r i t o r i e s
OF THE
i P A s a i F i i © .
With Descriptive Views and Reading M atter, afford­
ing the most reliable and comprehensive medium in ex­
istence for full information in regard to California, 
Oregon, Nevada, and their contiguous and aurifous te r ­
ritories. The information we give in regard to  the 
Pacific States, alone, is worth ten times the Subscrip­
tion Price of our Magazine. The twelve numbers, a 
year's subscription, when neatly bound, affording two 
splendid volumes, suitable for the
D R A W I N G  R O O M  L I B R A R Y ,
N EW  EN G L A N D
Screw Steam ship Company.
S E M I  - W E E K L Y  L I N E .
The Splendid and fast sailing Steam­
ships “ CH ESA PEA K E,” CA1»T. Slier- 
-jw ood, and “ FRANCONIA,” Captain  
Sherw ood , will until further notice run as follows: 
Leaves Brown’s Wharf, Portland, every WEDNES- 
DAY :uk1 SATURDAY, a t 4 o’clock, I*. 31., and l ’icr U, 
North ltiver, New York, every WEDNESDAY and SAT­
URDAY, at 3 o’clock, I*. M.
These vessels are fitted up with fine accommodations 
for passengers, making this the most speedy, safe and 
comfortable route for travellers between New York and 
Maine. Passage, with State Room, $0.00. Cabin pa 
sage $5.00. Meals extra.
Goods forwarded by this line to and from Montreal, 
Quebec, Bangor, Bath, Augusta, Easlport and St. John.
Shippers are requested to send their Freight to the 
steamers as early as 3 P . M., on the day that they leave 
Portland.
For Freight or Passage apply to 
EMERY & FOX, Brown’s Wharf, Portland.
11. B. CROMWELL & CO., No 33 West Street, X. Y 
June 2, 1805. 24tf
Sanford’s Independent Line.
O U T S I D E  R O U T E .
FROM BANGOR TO BOSTON. 
The large, staunch, new Steamer
K A T A H D U V .— C a p t . J .  P .  J o h n s o n ,
\\  ill leave Bangor for Boston, and intermediate landings 
on the river, every Monday and -Thursday a t 11 o’clock, 
A. M. arriving at Rockland ut about 5 o’clock, P. M.
R eturning—Leaves Foster’s W harf.Boston, for Ban­
gor and intermediate landings on the river, every Tues­
day and Friday afternoon a t 5 o’clock, arriving a t  Rock­
land every Wednesday and Saturday morning, at about 
5 o’clock.
M. W. FARW ELL, Agent. 
Agent's Office at the Police Court ltoom , Bern/ Blocl;. 
Rockland, April 20, 1865. 8ml8
M  A '  S I D  E  J L M J Y E ~ .
Portland and Penobscot River.
T h r e e  T r i p s  A . W e e k .
H E New and fast going steamer 
x REGULATOR,( apt. W. II. Mow- 
|>V \e r . will commence her summer ar- 
=gg-r;ni«r«»nient. Monday, April 24. Leav­
ing Railroad Wharf, foot of State Street, Portland, 
every Monday, Wednesday and Friday evenings at 10 
o’clock.
Returning, will leave Bangor eveiy Monday, Wednes­
day and Friday morning at 0 o'clock.
Passengers ticketed through, to and from Boston, 
owell, Lawrence, Salem and Lynn.
For Freight or Passage apply to
WALTER TOLMAN, Agent. 
Office corner of-Main and Limerock Streets 
■' dl 17. 13tf
VARIETY STORE.
1865. Just Received, 1865.
AND W ILL BE SOLD AT
R e d u c e d  P r i c e s ,
THE LARGEST STOCK OK
Fancy and Staple Goods
to be found in the City ol Rockland!
A t  N o  2  P e r r y  B l o c k ,  L i m e  R o c k ,  S t .
L a d ie s  a n d  G en ts*  T r a v e l i n g  B ag *
For sale by W- H . KEENE. 
J e w e lr y  o f  AH K in d s ,
For sale by W . II . KEENE, 
P h o to g r a p h  A lb u m s  a t  R e d u c e d  P r ic e s .
For sale by W. H . KEENE. 
C h i l d r e n ’s C a r r i a g e s ,
For sale by W. II. KEENE. 
F a n c y  B a c k  C o m b s  a n d  f l a i r  B a u d s ,
For sale by W. II . KEENE. 
B i r d  C a g e s  a n d  C u t le r y ,
For sale by W. U. KEENE. 
F a n c y  W o r k  B o x e s  a u d  U n d ie s ’ W r i t i u g  
D e s k s .
For sale by W. U. KEENE. 
V a s e s  a n d  B r a c k e t  O r n a m e n t s ,
Yor sale by W. II. KEENE. 
P e r f u m e r y ,  H a i r  O ils  a n d  C o lo g n e ,
For sale by W. H. KEENE. 
S e g a r s ,T o b a c c o .  F r u i t  a n d  N u ts .
For sale by W . II. KEENE. 
P r e s e r v e s ,  J e l l i e s .  P ic k le s  a n d  K e tc h u p .
For sale hv W. II. KEENE. , 
And in fact every variety of articles too numerous to i 
mention, a t reduced prices, at
YV H. KEENE'S,
COUNTING-HOUSE.
and costing but FIVE DOLLARS, which in years to 
come can not be purchased for any price. Our
E D IT O R IA L  D R A W E R
will abound with selections of Wit, Original Stories, 
Comic Sketches, and light Literature, culled from a well 
garnered storehouse of fun, fact and incident, affording 
interesting light reading matter for the Parlor aud the 
Fire-side.
COMIC ILLUSTRATIONS,
This Department of the Monthly, under the immediate 
supervision of Mu Lex ax, the celebrated Comic Delin­
eator, will be found always rich in W it, Merriment, and 
appropriate Design.
FASHION PLATES.
Having made special arrangements with Mine. D um- 
o rest , 473 Broadway, New York, tor contributions to 
our Fashion Department, we call the attention of the 
Ladies to the same, and commend our Monthly to their 
notice, as containing more information in regard to 
Dress and the Toilet, than any other Magazine published.
WING’S
Vegetable Anti-bilious Pills
:A RE the surest cure for Dyspepsia, Jaundice, and all diseases arising fro m  adcra nyed state o f  the L I  VEIl 
J and Biliary organs; among which may be mentioned, 
Siek-headache, Nervous Headache, pain in the side, 
! stomach or shoulders, and many other complaints, 
; which either destroy life or its enjoyment. The remark­
able and unparnlelled success which has attended the 
, use of these Pills for-the complaints above mentioned, 
has caused them to meet with a quick and extensive 
I sale, which has not been equalled by any ol the most 
popular remedies kuown to the public. Concurring with 
this statement, Mr. C. P. B i:an< it. Apothecary, Gardi- 
m*r, Me., says: “ 1 sell more ol Wing’s Pills than of any 
other kind.”
E dmund Daxa, Apothecary, Wiscassett, Me., says:
, “ The sale ol your Pills is steadily increasing, and I find 
| our own folks prefer them to any other pill.”
Mr. Bnowx, Apothecary, Damariscotta, Me., says: 
“ ’Tis the common remark here, that they do all they 
J ar«* recommended to do.”
j Dr. Anderson, ol Bath, knowing the properties ol 
j these pills, recommends them in all bilious derange- 
j incuts, suen as costiveuess, piles, dyspepsia, diarrhea, 
&c. There are those in almost every part of the coun­
try, who, for months and even years, have been intense 
sufferers from sickness and pain, that have been relieved 
by the use ol Wing’s Pills, when all previous efforts for 
a’eure lmd failed them, and many of them have kindly 
t and sincerely given their testimony to the public, so that 
! others that suffer from disease as they have suffered, 
Mi them them Share the benefits of this success-
; fill i ;dv.
SUBSCRIBE NOW!
Now is the time to Subscribe, and have your volume 
complete for 1SG5. We will furnish Back Numbers to 
such as do not subscribe in  time for the January or Feb­
ruary number. But to be sure and get them without de­
lay, send in your Subscriptions early. Our Subscription 
Price is
FIVE DOLLARS A YEAR,
Payable in Advance, upon the receipt of which our re­
ceipt, for the same, will be sent in return.
N E W  GOODS.
A Large Stock of
s  -  m52 s  s
H A T S  & C A P S ,
I N ’  A L L  T H E  N E W  S T Y L E S !
For Gents, Boys and Children.
Also a full Assortment of the
C. 0. D. MAN’S
Y V  a r r a n t e d
BO OTS A N D  SH O ES,
O F  A L L  S T Y L E S  A N D  Q U A L IT IE S ,
Just received, and for sale at the VERY LOWEST 
MARKET PRICES, at
T .  A .  W E N T W O R T H ’S .
Rockland, May 12, 1805. 21tf
C A S H  F O R
Paper, Rags, At?.
rjM IE  undersigned will pay C A SH  for any quantity of
Cotton Rags, Books and Papers,
Woolen Rags, Lead,
Old Rubbers, Copper,
Old Paper, Zinc,
Old Iron, Pewter,
Brittania, Bones,
Brass, Canvass,
Composition, Cotton,
Glass, (cut,) &C-, &c., &c.
The highest Cash Prices paid for the above articles.
F o r  s a l e  a l l  k i n d s  o f  S e c o n d - H a n d
STOVES, Anchors, Chain-, Rigging, Sails, Second 
Hand Lead Pipe, Fence Iron, &c., and a general assort­
ment of OLD IRON.
A. R. LEIGHTON,
A t th e  B r o o k .
Rockland, May 12,1865. Gm*21
PREMIUMS IN GOLD!
As an additional inducement to  Subscribe early, we 
shall distribute among our Subscribers a  large list ot 
valuable Premiums, relying upon ail extraordinary large 
Subscription l,i>i to compensate us for our liberality. 
These Premiums will consist of valuable Souvenirs of 
the Golden Wealth of the Pacific States, and will be as 
follows:—
To any person sending us One Hundred Paying 
Subscriptions, we will send them, immediately, a  Twen­
ty and a Ten Dollar Gold Piece, California Coinage; and 
an ex tra Copy of the P a cific  Monthly  for a  Year,
O ’ To any person sending us Fifty Paying Subscrib 
ers, we will send, immediately, a Ten and a Five Dollar 
Gold Piece, and an ex tra Copy of the P acific  Month­
ly for a Year,frce.
To any person sending us Twenty-five Paying 
Subscribers, we will send, immediately, a  Five Dollar 
and a Two-and-a-half Dollar Gold Piece, and an ex tra 
Copy ol the P acific Monthly  for a  Year, free.
O  To any person sending us Ten Paying Subscribers, 
we will send, immediately, a  Three Dollar Gold Piece, 
and an ex tra Copy of the P acific  Monthly lor a Year, 
free.
To any person sending us Five Paying Subscrip­
tions, we will send an ex tra Copy of the P acific  Month- 
ly for a Year, free.
£3 ** We ore, also, having made, a large quantity of 
Valuable PRESENTS and KEEPSAKES for Single 
Subscribers, who send direct to the Office.
The Presents and Souvenirs consist of Ladies’ Breast 
Pins, Ear-rings, Finger-rings, Sleeve-buttons, etc.; and 
Gentlemen’s Breast Pins, Finger-Rings, Sleeve-Buttons 
Studs, Settings for Cane-Heads, etc., made from Cal­
ifornia and Nevada Gold and Silver bearing Quartz and 
Ore—Crystalizcd Quartz Jewelry, (commonly known as 
California Diamond Jewelry.) The Gold and Silver-bear­
ing Quartz and Ore from which these Souvenirs are 
made, is from the celebrated Gould & Curry and Ophir 
Mines of Nevada, and will be valuable as Mementos, as 
well as beautiful in Appearance and Design. EVERY 
REGULAR SUBSCRIBER, os above, to the P acific  
Monthly , will be entitled to one of these Articles for 
every Subscription standing opposite their names on our 
books.
SPECIMEN COPIES
OF THE
PA C IFIC  MONTHLY
sent, postage prepaid, upon the receipt ot Fifty Cents, 
in Currency or Postage stamps.
Liver Complaint, D yspepsia, Ac.
! For the good of the afflicted, I would say that 1 have 
1 been afflicted for over forty years with pain in my side, 
indigestion, and frequently vomitings, and also symptoms 
of palsy, w.iieh had baffled the skill of physicians. I 
have received a permanent cure, by the use of some 
tiiree boxes of l)r. Wing’s Anti-bilious pills. I t  is now 
18 months since 1 was cured.
Farmington, .Me. . EUNICE DAVIS.
.Mr.Samuel Lane , proprietor of the Kennebec House. 
Gardiner, Me., says: “ Dr. Wing, your pills have cured 
me of Jaundice and Liver complaint, with which 1 had 
I been wearing out for several years: aud I find them, 
j both for myself and family, superior to any medicine we 
; ever used.
S ick -llead aclie .
The first thing I can remember was sick-beadache.
1 For seven years I had not been able to do my own work. 
I bail procured the advice of the best physicians, and 
treatment, hut all seemed to be useless. * Finally, my 
husband procured for me some of Wing’s Anri-bilious 
Pills, and on taking them, my head was soon settled, 
my blood began to circulate more equally, and my gen­
eral health to rapidly improve; and for more than a 
year my health has been good and my head free from 
pain.
Romford, Me. MABEL THOMPSON.
Sold at retail by apothecaries generally; and whole­
sale by ' GEORGE C. G<XJDW1N,
3-S Hanover St., Boston.
| February 18,1865. Iy8
M E R C H A N T  &  C A R M A N ,
S h i p p in g  &  C o m m is s io n  M e r c h a n ts ,
S S  W i l l i  S t r e e t ,  N o w  Y o r k .
! S t e p h e n  L .  M e r c h a n t . J e s s e  S .  C a r m a n .
V E S S E L S  B O U G H T  A X D  S O L D .
FREIGHTS AXD CHARTERS PROCURED.
—Agents for the—
P a c i f i c  M a i l  S t e a m s h i p  C o m p ’y ,
To negot iate
COAT-,  C H A l t  T K U S
To Aspimvall, Panama, Acapulco and San Francisco.
C A R M A N  &  M E R C H A N T ,
N O . 424 S O U T H  D E L A W A R E  A V E N U E , 
P H I L A D E L P H I A .
G o v e r n m e n t  A s p i n w a l l ,
—AND—
E A S T E R N  C O A L  C H A R T E R S
^^-Consignments solicited.
AGENTS IN  PH ILA D ELPH IA  FOR THE
N e w  B e d f o r d  C o p p e r  C o m p a n y
CASH PA ID  FOR
O L D  M E T A L S .
I Insurance effected in first class offices onfVessels Car­
goes and Freights, free of charge.
March 25,1865. 14tf
GREAT DISTRIBUTION.
by  THE
Eureka Gift Association
1 9 5  A  2 9 7  B r o a d w a y ,  N e w  Y o r k ,
OF
R O S E W O O D  P I A N O S ,  M E L O D E O N S ,
F ine  Oil  P a in ting s, E ngravings,
S i l v e r  W a r e ,  F in e G old a n d  S ilv e r  W atches ,
AND ELEGANT JEW ELRY,
CONSISTING OF
D iam o n d  P in s ,  D ia m o n d  R in g s , G o ld  B ra c e le ts , 
C ora l, F lo re n tin e , M osaic, J e t ,  L a v a  a n d  
C am eo  L a d ie s ’ S ets , G old  P e n s  w ith  G old  
a n d  S ilv e r E x te n s io n  H o ld e rs , S le ev e  B u t­
to n s , S e ts  « f  S tu d s . V e s t  a n d  N e c k  
C h a in s , P la in  a n d  C h ased  G o ld  R in g s ,
&c., &c.
VALUED AT
3 5 0 0 , 0 0 0 .
DISTRIBUTION is made in the following manner: 
CERTIFICATES naming each article and its Va lue , 
are placed in SEALED ENVELOPES, which are well 
mixed. One of these Envelopes, containing the Certifi­
cate or Order for some Article, will be delivered a t our 
office, or sent by mail to any address, without regard to 
choice, on receipt of 25 Cents.
On receiving the Certificate the purchaser will sec 
what Article it draws, and its value, and can then send 
O n e  D o l l a r  and receive the Article named, or can 
boose any other one Article on our List of the same 
alue.
Xfif*Purchasers of our SEALED ENVELOPES, may, 
in this m anner,obtain an Article W o r t h  f r o m  O n e  
to  F iv e  H u n d r e d  D o lla r* .
3 7 * c > i ” O n ©  D o l l a r
which they need not pay until it is known what is drawn
and its value. e
E n t i r e  S n £ i* fn c iio n  G u a r a n te e d  in  a l l  C a*e* .
T H E  E U R E K A  G I F T  A S S O C I A T I O N
would call attention to the fact of its being the Original 
and Largest Gift Association in the country. The busi­
ness continues to be conducted in a  fair and honorable 
manner, and a large and greatly increasing trade is 
■ -oof that our patrons appreciate this method of obtain- 
g rich aud elegant goods.
During the past year this Association has sent a very 
large number of valuable prizes to all parts of the coun­
try. Those who patronize us will receive the full value 
of their money, as no article on our list is worth less 
than One Dollar, retail, and there are NO BLANKS. 
Parties dealing with us may depend on having prompt 
turns, and the article drawn will be immediately sent 
t t  any address by return mail or express.
The following’parties have recently drawn valuable 
prizes from the Eureka Association, and have kindly 
allowed the use of their nam es:
Andrew Wilson, Custom House, Philadelphia, Penn. 
Oil Painting, value. $100; Jam es Hargraves, 821 Broad­
way, New York,Oil Painting, value, $iOO; E. F. Jones, 
tt, .Marshall Co., Kansas, Melodeon, value $200; 
Patrick J .  Byrnes, Waterbary Ct., Gold Watch, value, 
025: J . F. Shaw, 224 East24th .Street, New York, Piano 
alue, $350, Mrs. Chas. J .  Nevis, Elmira, N. V., Piano, 
alue, $300; Miss Lucy Juneway, Elmira, N. Y.,Cluster 
Diamond Ring, value, $200; Mrs. K. Pennoyer, City 
Hotel. Nashville, Tenn., Melodeon, value, $125; Oscar 
M. Allen, Co. B, 112d Reg. Ind. Vols, Nashville, Tenn., 
Watch, value, $85; Rowland S. Patterson, Co. D, loth 
Iowa Vet. Volunteers, Oil Painting, value, $100; Mrs. 
Abbey J .  Parsons, Springfield, Mass., Melodeon, value, 
$150; James L. Dexter, City Surveyor, Syracuse, N. Y., 
old Watch, value, $150; Mrs. .James Ely, 187 Wooster 
Street, cor. Bleeker, New York, Oil Painting, Value,
. 100; Mrs. J .  C. Coles, Grand Rapids, Michigan, Silver 
Castor, value, $40; Dr. J .  R. Sinclair, No. 4 Main Street 
Utica, X. Y., Framed Engraving, value, 25; Hon. Lu­
ther Dethmohl, Washington, D. C., Oil Painting, value, 
$ 100.
we perraited, we might add many names to the 
above list, but many persons object to our so doing, we 
therefore publish no names without permission.
Letters from various parties throughout the country 
acknowledging the receipt of very valuable gifts, may 
be seen on tile a t our office.
L I S T  O F  A R T I C L E S
To be Sold for One Dollar Each
Without regard to nil in . and not U\be paid fo r  until you 
know what you wilt receive. EACH.
10 Elegant Rosew’d Pianos, worth
from $250.00 to 500.00
10 Melodeons, Rosewood Cases, 125.00 to 225.00
50 Fine Oil Paintings, 25.00 to 100.00
200 Fine Steel Engravings, Framed 12.00 to 25.00
100 Music Boxes, 12.00 to 45.00
100 Silver Revolving Patent Castors, 15.00 to 40.00
loo Silver Fruit anil Cake Baskets, 15.00 to 35.00
500 Sets Silver Tea & Table spoons, 15.00 to 30.00
100 Gold Hunting Case Watches, 75.00 to 150.00
150 Diamond Rings, 50.00 to 200.00
250 Ladies’ Gold Watches, 60.00 to 85.00
450 Silver Watches, 25.00 to 50.00
2.500 Vest and Neck Chains, 5.00 to 25,00
2.000 Pairs Ear Rings, (new styles,) 1.50 to 6.00
3,0(H) Gold Pencils and Tooth Picks, 3.00 to 8.00
3.000 Onyx, and Amethyst Brooches, 4.00 to lo.'io
3.000 Lava and Florentine Brooches, 4.00 to 6,00
1.000 Masonic Pius, 4.00 to 6.50
2.000 Fine Gold Watch Keys, 3.50 to 6.50
5.000 C h ild ren ’s A r m le ts , 2.50 to  k .oo
2.500 Sets of Bosom Studs, 1 50 to 5.00
2.500 Enameled Sh eve Buttons, 2.50 to 10.'0
10.000 Plain Gold and (.’based Rings, 1.00 to 5.00
5.000 Stone Set and Seal Rings, 2.50 to lo.OO
5.000 Lockets, all sizes, 2.00 to 7.00
10.000 Sets of Ladies, Jewelry, 8.00 to 20.00
4,<m*0 Watch Charms (each), 3.00 to 5.50
5.000 Gold Pens, Silver Ex. Cases, 4.00 to 6.00
5.000 Gent’s Breast and Scarf Pins, 3.00 to 20.00
2.000 Ladies’ New Style Belt Buckles. 4.00 to 6.50
2.000 Chatelaine and Guard Chains, 6.00 to 20.00
1.000 Gold Thimbles, 5.00 to 7.50
2.000 Sets Ladies’ J e t anil Gold, 10.00 to 20.00
, 10,000 Gold Crosses, 1.50 to 6.00
6.000 Oval Baud Bracelets, 6.00 to 20.00
4.000 Chased Bracelets, 8.00 to 16.00
2.000 Ball Eardrops, all colors, - 3.00 to 5.00 \
5.000 Fine Gold Pens, 2.00 to 3,50
2.000 New Style Jet & Gold Eardrops, 3.00 to 7.00
2.000 Gold Pens with Gold Mounted Ebony
Holders, 3.00 to 5.00 1
tfo* A H I A X C K  T O  O B T A I N  A N Y  O F  
Ti l r f i  A E O V 14 A K T I <  L L S  f o r  O N E  D O G - 
LA It BY P U K i  I1A SIN G  A S E A L E D  E N ­
V E L O P E  F O R  2 5  C l* .
Jta‘ Five Sealed Envelopes will be sent for $1.00; I 
Eleven for $2.00 ; Thirty for $5.00; Sixty-live for $lu.uo; 
One llvndred lor $15.00.
AG : NTS WANTED EVERYWHERE.
A fresh assortment of Certificates for the articles 
enumerated above are fairly mixed in their proportion 
on the 1st and 15th days of each month, so that all will 
have an equal chance of obtaining a valuable prize.
Our patrons are desired to Send United States money 
when it is convenient. Long letters are unnecessary. 
Letters should be addressed to our Box, 5706, Post Office,
I for greater safe:v.
Orders for SEALED ENVELOPES must in everv case 
be accompanied by the Cash, with the name of the 
person sending, and Town, and County and state  plain­
ly written. Letters should be 'addressed to the Mana- 
| gers, as follows:
GOODWIN, HUNT & CO ,
H ox j i O i i  P o . l  Ollier, N e w  Y o r k .
April -''.I, ISIS. Jm o’ l'J
CHINESE-JAPAN
M  A N T I F E S T  O !
The “ Wise Men of the East!” (E ast of t h e  K en­
n e b e c !) are making good the old saying, “ give a 
monkey rope enough, and he will soon hang himself.” 
This “  band of brothers” have come out in a  card in the 
Boston Daily Advertiser, and, CLAIMING TO OWN 
T ilE  STATE OF MAINE, are DICTATING'TERMS 
to the capitalists of Boston, New York, and “ ALL 
OUTSIDE BARBARIANS.” They say, “ We, the 
Undersigned, hereby give notice to all Runners or So­
licitors of Orders by samples, not residents of this State, 
that we will complain of and prosecute any one for sell­
ing or offering for sale any goods, wares or merchandise 
us above within the limits of this State east of the Ken­
nebec River. W e also declare that we will shun all Job­
bers and Manufacturers who send Runners into this 
State, as far as we can.”
Ith as  been agitated in State and Wall streets whether 
this was not another phase of the Rebellion, breaking 
out “ East of the Kennebec,”—so like the spirit of the 
slaveholders of the South does this defiance to the 
customs and civilization of commerce appear. They 
“ crack the whip” with the good old crack of South 
Carolina, aud the
W  H I T E  S L A V E S ,
. e., the Reta ilers of Ma in e , are (in the imagina­
tions of tliese worthies,)
S U P P O S E D  T O  T R E M B L E !
W hat say you, Retailers of Maine, to this barefaced 
attem pt to cut you off’ from the privilege of ordering 
goods in your own places o f business by samples shown 
you, putting you to the trouble to yo to the wholesale 
dealer, or order “in the dark,” without samples, or take 
the stuff that is thus attempted to be forced  on to you by 
those “ E ast of the Kennebec?” Have you no rights or 
privileges unless granted you by the “ Lords of Crea­
tion,” who a t some time quietly got a law put into the 
Statutes that they might rule the rest o f the inhabitants 
of the State ? Look to it tha t the next Legislature 
wipes out this Anti-ltepublican Statute.
W hat say you, Hotel Keepers and Livery Stable men 
of Maine ? Will not your business suffer for the benefit 
of the Monopolists ? Have you no rights ? It is expect­
ed that an amendment is to be made to this Statute, by 
e “ East of the Kennebec,” that a fine will be j>ut 
upon you i f  you harbor or j)iit up a Drummee, unless 
■.body owns the goods he offers who lias lived five 
years in  the State, o f  Maine. W hat say you interested 
Railroad Stocks in Maine ? Will this tend to make 
y more travel, when nobody out of the State can 
travel with samples unless with a  passport signed “ East 
of the Kennebec ?” W hat say the Agents of the East- 
Express Company, and the Company itself? Will 
not this doctrine, if carried out, reduce your business 
for the benefit of the few “ owners” East, &c., &c. ? 
W hat say the hundreds of traveling agents who are 
thus thrown out o f  employment, Maine men born and 
bred, paying taxes and holding County Licenses to sell, 
but AFTER ALL, having no right to sell unless the 
goods ARE OWNED by somebody who has lived F iv e  
Years in the State. Are your rights to be all “ gobbled 
up” by those-‘East of the Kennebec ?” Finally, what 
say the people t Must you who are busy on your farms 
aud in your workshops be deprived of the low prices and 
good goods that you will ALWAYS GET W HERE 
THERE IS COM PETITION ? Or do you wish to make 
a few men virtually “ rulers over you,” to set the prices 
and give you the qualities they please,poor or good, the 
way they can make the most money out of it ?”
See to it that the representatives from your town or 
district is in favor of “ wiping out” this “ blue law” put 
into the statute without your knowledge or consent! 
Ladies o f  Maine ! Wnutever else may be done in this 
atte r, your retailer will procure for you the fashion­
able, durable, and stylish boots and shoes with
THE C—O—»  MAN’S
STAMP
.A . n  d  AN" a  r  r  a n t ,
UPON THEM.
I F  Y O U  IN S IS T  U P O N  I T ,
which you will find in another advertisement in this 
paper.
For every pair that proves defective 
A N E W  P A I R  W I L L  B E  G IV E N ’ Y O U
for the defective ones, unless they have *been worn so 
long that it would be unreasonable to expect a new pair.
The C—O—D Man will do the same thing by the re- 
tailer who does the fa ir  tiling by you. See to it that you 
arc not deprived “ by the Statute” of getting the boots 
aud shoes you like!
HENRY DAMON,
18, ‘JO and 22 MILK. 8THEET,
B O S T O N .
May 2?, lbiij. 6w23
Magnificent Sale
GOLD A N D  SIL V E R  W ATCHES, 
JEW ELRY, -Sec.
ON THEONEDOLLARPLAN.
T h e  E n t i r e  S t o c k  o f
O n e  G o ld  a n d  S i l v e r  W a tc h  M a n u fa c to r y ,  
T w o  Im m e n s e .  J e w e lr y  E s ta b l i s h m e n ts ,  
O n e  S i l v e r  P l a t i n g  W a re h o u s e ,  O n e  
G o ld  P e n  a n d  P e n c il  M a k e r ,
TO BE DISPOSED OF W ITH DISPATCH
W ithout Regard to Cost!
The Goods are of fashionable styles and most excellent 
workmanship, and are sacrificed in this manner to re­
lieve the proprietors from embarassment occasioned by 
a distracting civil war. I t  should be prominently stated 
also, that they are mostly of
A m erican Manufacture
and therefore greatly superior to the goods imported 
from abroad and hawked about as the cheapest ever sold. 
The simple duty  on imported goods, ami the high prt- 
minm on Gold (all foreign bills are payable in gold,) 
amount to more than the entire cost of many of the ar­
ticles offered by us to the public. To facilitate the sale
Only One DoUar
will be charged for any article on our list, and this sum 
the purchaser need not pay until he knows what he is to 
get! This plan accords with the method recently become 
so popular for dis posing of large stocks of Jewelry and 
similar productions.
The plan is Simple !
The name of each article offered for sale—os “ Gold 
Hunting Watch,” “ Gold Oval-Band Bracelet,” “ i'eurl 
Breastpin and Ear-Drops,” “ Gold Enamelled Ring,” 
“ Si.ver L’lated Cake Basket,” &c., is written on a curd 
and enclosed lh a  sealed envelope; these envelopes are 
then placed in a drawer and well mixed; then as an or­
der is received, with twenty-five cent s for return postage 
and other charges, one of the "Cards or certificates is 
taken a t random and sent by first mail to the customer, 
who will see at once what he ran get fo r  One Dollar. If 
he is pleased with his fortune lie can forward the money 
according to directions on the certificate and secure the 
prize. I f  the article awarded should be unsuited to the 
purchaser—as for example, a  set of Pearl Ear-Drops and 
Breastpin to a young man who could not wear them, 
and had no one to give to—we will send any other article 
on t lie catalogue of equal price which may be preferred. 
Or if, for any reason, you choose to venture no further, 
then you can let the m atter drop where it is and spend 
no more. Examine carefully our Catalogue!
W atch Department.
G E N U I N E
3 r ®  : :j F (% m
i  L  s *4 M iA : U l i  fil'd
“ TTTP.m.T COXCEXTT-ATED" COMTOT7XD
F L U I D  E X T R A C T  D U C H U ,
A positive and Specific F.emcdy for diseases of Iho 
Bladder, Kldacya, Crave! in d  Dropulcal Swelling*.
This Medicine increases tho powers ov digestion, and 
excites tho cbccrbcnt3 into healthy action, by which tho 
matter of calcareous depositions, ana nil unnatural en­
largements arc reduced, as well as pain and Inflammation, 
and is good for men, women and children.
Pair Napkii 
Card Basko 
Cake Ba.ske 
Castor Pi­
tcher
complete with bottles
Pair Butter Knives 
Soup, ( iystor and < »ra\ 
Engraved Pie Knives 
Dozen Tea Spoons 
Dozen Table Spoons 
Dozen Dessert Forks 
Dozen Table Forks 8 - 30
S .  I .  L O V E  J O Y ,
S H I P  B R O K E
C om m ission  M erchant.
R O C K L A N D ,  3 I e .
Office o v e r  S to r e  o f  C o b b , W i g h t  Sc C a* e .
•Vessels F re ig h t s , and Charters Procured . 
Rockland, Dec. 31, 1864. 16w2
HARRIS BROTHERS,
Wholesale Grocers,
IVo O -t C o m m e r c ia l S t r e e t ,  
HEAD OF PORTLAND PIER,
Be n j . F. Harris. 
May 12, 1865.
HALL0WELL HOUSE,
HALLO WELL, Me .,
B y  W. G . D E N N IS ,
One-and-a-lialf miles South of the State House. 
jgg’A New Stable just built opposite the house, and 
best attention given.
Hiillowell and Augusta Hourly.
On and after Monday, Dec. 26th, 18f4, an hourly Stage 
will leave HALLOW ELL IP >UcE for Augusta a t 8, 10 
and 12 A . M. 2, 5, 7 and 9 P . 31.
Will leave Franklin House, Augusta, a t 8 10 1-2,
and 12 1-2 A. 31. and 2 1-2, 5 1-2, 7 J-2, mid 9 1-- I • M-— 
calling at the Stanley House, Cuslinoc House, Mansion 
House, Central House, Arnold House, Augusta House 
aud State House.
F a ff* —ID c-i-ni* e a c h  w a r .  1 4  T ic k e t ,  fo r  S I .
January 12, 1865. 6m*___
Oil Clothes and F ish ing Boots,
AT tlic ISruok. _  „ „ „■Mj H. H. CME,
CAUTION!
W rite your Name, Post-Office, County and State, 
to where you want the P a cific  Monthly* sent, Plain 
and Distinct.
# $ •  Register all letters containing Money; or, when 
convenient, send by Express.
O ’ I f  your Post-Office is a  3Ioney-Order office, obtain 
a  Money-Order for your remittance.
HHr Send none but United States Treasury Notes, or 
money Bankable in New Y’ork.
83P All Letters asking Information, etc., to  receive a t­
tention, must contain a  Stamp, to pre-pay answer. Ad­
dress all Correspondence,
D. M. GAZLAY & CO.,
P U B L I S H E R S
PACIFIC MONTHLY,
31  L I  R E  it T Y  S T R E E T ,
NEW  YORK.
W H O L E S A L E  A G E N T S :
American News Company,
1 2 1  N a s s a u  S t r e e t ,  M e w  Y o r k .
W HITE & BAUER,
S a n  F r a n c is c o ,  C a l ifo rn ia .
January 14,1865. Iy4
A m e r i c a n  a n d  F o r e i g n  P a t e n t s .
3 r L .  I I ,  S 3 I D X 5 - S r ,
S O L I C I T O R  O F  P A T E N T S ,
Laic Agent o f  U. .S'. Patent Office, Washington,
( tinder the Act o f  1637.J
7G S ta te  S t r e e t .  O p p o s i te  K i lb y  S t r e e t ,
BOSTON.
4 FT UR an extensive practice of upwards of twenty 
years, continues to secure Patents in the United 
States; also in Great Britain, France,and other foreign 
countries. Caveats, Specifications, Bonds, Assignments, 
and alt Papers or Drawings lor Patents, executed on 
liberal terms, and with despatch. Researches made into 
American or Foreign works, to determine the validity 
or utility of Patents or Inventions—and legal or other 
advice rendered in all matters touching the same. Copies 
ot ine claims of any Patent furnished by remitting Une 
Dollar. Assignments recorded at Washington.
The Agency is not only the largest in New England, 
hut through iL inventos- have advantages for securing 
Patents, ol ascertaining the patentability of inventions 
unsurpassed by, if not immeasurably superior to, any 
which can be offered them elsewhere. The Testimonials 
below given prove that none is MORE SUCCESSFUL 
AT THE PATENT OFFICE than the subscriber; and 
as M CCKSS IS THE BEST PROOF OF ADVAN­
TAGES AND ABILITY, he would add that he has 
abundant reason to believe, and can prove, that a t no 
other office of the kind are the charges for professional 
services so moderate. The immense practice of the 
subscriber during twenty years past, has enabled him to 
accumulate a vast collection ol specifications and official 
decisions relative to patents.
These, besides Ills extensive library of legal and me­
chanical works, and lull accounts of patents granted in 
the United States and Europe, render him able, beyond 
question, to oiler superior facilities lor obtaining Patents.
All necessity of a journey to Washington to procure a 
patent, and the usual great delay there, are here saved 
inventors.
T E S T I 31 O N I A L S .
“ I regard 3Ir. Eddy as one of the most capable and 
successful practitioners with whom I have had official 
intercourse.” CHARLES 3IASON,
Commissioner of Patents.
“ I have no hesitation in assuring inventors that they 
cannot employ a person more competent and trust­
worthy and more capable of putting their applications 
in :i form to secure for them an early and favorable con­
sideration a t the Patent Office.”
EDMUND BURKE,
Late Commissioner of Patents.
“ 3Ir. Tt. JT. Eddy has made for me THIRTEEN ap­
plications. on all but one ol which patents lias been 
granted, and that is now pending. Such unmistakeabie 
proof ol great talent and ability on his part leads me to 
recommend alll inventors to apply lo him to procure 
their patents, as they may be sure of having the most 
faithful attention bestowed on their cases, and a t very 
reasonable charges.” JOHN T A LG ART.
During eight month* the subscriber, in course of his 
large practice, made on twice rejected applications >IN­
TERN APPEALS, EVERY ONE of which was decided 
in his favor,.by the Commissioner of Patents.
K. H . EDDY.
Jan . 1, 1S65. ly
I N G L I S  &  B O W ,
S li i j i  A<>Tiits &  C o m m i s s i o n  M e r c h a n t s ,
13 JOII.V STREET, GLASGOW, SCOTLAND. 
Collect Freights, Procure Charters and Dispose oi 
Consignments of Foreign and Colonial Produce ou die 
best terms.
Reference W m. 31. 31’LEAN, St. John, X. B.
July 30, 1864. \y?j2
W I L L I A M  H .  M U  L E A N ,
S TT I I > TT R O Tv TC IT
—AND—
C om m ission  . U rvchant,
4 1 W A T E  U S T  It E E T , S A I N T J O H N ,  l i .  
Freights procured a t all times.
HUDSON J .  IIEW ETT, E sq, Agent for Rockland. 
J  uly 30, 1864. Iy32
B
Potash in I
EST QUALITY. AJso,
Concentrated I.yc
in one pound cans. A cheap and convenient article for 
making Hard and Soft Soap, with little or no trouble, 
with directions accompanying each box. At
W .O . FULLER’S.
c
N et Twine.
IOTTON Net Twine and Trawl Gangings, of the lest 
quality, ut the Brook..
20 H , H , CRJLE,
D A J f I D  H .  l Y G H A H A U ,
Commission Merchant,
AND AGENT FOR
ROCKLAND & T1IOMASTON LIME,
^ i > .  i> l B r o a d  H t x ’e e t ,  B o s t o n .
May 27, 1864. 23U
I M P O R T A N T
TO ALL
I N V A L I D S  !
BBssr m  a p  n m
It is well known to the medical profession that IRON 
is the Vital Principle or Life Element of tin-blood. This 
is derived chiefly from the food we ea t; but if the food 
is not properly digested, or if, from any cause what­
ever, the necessary quantity of iron is not taken into the 
circulation, or becomes reduced, the whole system suf­
fers. The bail blood will irritate the heart, will clog up 
the lungs, will stupefy the brain, will obstruct the liver, 
aud will send its disease-producing elements to all parts 
of the system, and every one will suffer in whatever 
gan may be predisposed to disease.
The great variety of
I r o n  a s  a  M e d i c i n e
S U I . V X E I C S  Dmn. diat.ly rclii-vt* Cough*,
Colds, sore throat, loss of Voice
p u l m o n a l e s
is well known and acknowledged by all medical men. 
The difficulty has been to obtain such a preparation of it 
as will enter the circulation and assimilate at once with 
the blood. This point, says Dr. Hayes, Massachusetts 
State Chemist, has been attained in the Peruvian Syrup, 
by combination in a way before unknown.
T h e  P e r u v i a n  S y r u p
is a PROTECTED solution of tho PROTOXIDE OF 
IRON. A NEW DISCOVERY IN MEDICINE that 
strikos at tho Root of Disou.-o by supplying tho blood 
with its Vital principle or Life Element—Iron.
T h e  P e r u v i a n  S y r u p
cures Dyspepsia, Liver Complaint, Dropsy, Fever and 
Ague, Loss of Energy, Low .spirits.
T h e  P e r u v i a n  S y r u p
infuses strength, vigor and new life into the system, and 
builds up an “ Iron Constitution.”
all affections of the Throat. Lungs," and Chest, tin 
•• Pulmonales-’ are not equaled by anv medicine in the ; 
world; Being now used and prescribed by eminent Phy­
sicians &c.. they are rapidly becoming tin* best compaii- j 
ion in every household. Camp, and Cabin, in all civilized j 
countries on tin- Globe. Dr. Skinner, for want of space, 
refers to only a few names of prominent New England 
men who have used his “ PUL3ION ALES” with marked i 
good results. Rev. < L T. Walker, Pastor of the Bowdoiu 
Square church, Boston, 31 ass., Rev. B. IV. Olmstead, 
Editor Watchman and Reflector. Rev. H. Upham, lion. 
A. < >. Brewster, counsellor, 30 Court St., Boston, Lieut. 
E. E. White, 3d Division, 5th Corps. U. S. A., .1. Skin­
ner, 31. I >.. Oculist and Aurist, 35 Boylston St., Boston. 
And hundreds of others in everv department of life.— j 
Prepared by EDWARD 31. SKINNER, M. 1).. at his; 
Medical Warehouse, 27 Tremont St., Boston, 3Iass.— j 
Sold by druggists generally.
February 24, 1865. * lylO j
- R O . * E  For fourteen vears Spalding’s Rose-! 
! niary has held a high rank as pure, uni-
I I  % SC V  form add reliable. It is warranted, 1 s t,; 
, * To beautify the hair. 2d, To curl hair
j elegantly. 3d, To remove dandruff effectually. 4th, To 
| restore hair to bald heads. 5th, To force the beard and ! 
! whiskers to grow. 6th, To prevent the hair from falling 1 
; off. 7th, To cure all diseases of thesealp. 8th, To pre- j 
vent the hair turning grey. 9th, To cure headhehe.—
1 10th, To kill hair eaters. It has done and will do all th is .; 
| I f  you are not satisfied, try it. Prepared by EDWARD 
I M.SKINNER, 31. D., (Sole Proprietor) at his .Medical; 
j Warehouse, 27 Tremont St. Boston, 3Iass. Sold every-,
| February 24, 1865.
G O O D  N E W S !
REBELLION PLAYED OCT !
Price of Clothing Down.
O. H. PERRY
Has just returned from Boston with an entire
NEW STOCK OF
C  L O  T  M I N G ,
purchased just after tlic full o r Richmond nml llie sur- 
•ri i i !»„■ v- i ’J f  Ar»>y. lit I rum TWENTY-FIVE TO 1 H lK .n  1 E li CENT. LESS than FORMER TRICES, 
nml which will lie sold nt OliEAT UA1HSAINS!
.Is my mot io is quick sales and small profit
SIjsSk, C ap s, T i-i ii iIo , V a lis e s ,
Traveling Bags, Guns, Pistols, Cartridges, Percussion 
Caps and Gun Fixtures of all kinds. Also a large as­
sortment ol
G - O O I 3 S .
PLE ASE CALT. A t tn  EXAM INE  
liii.** large stork before purchasing, 11s It will be sold at 
greatly reduced prices
O. II. PERRY,
No 1 Perry Rlock, Limerock Street, 
ltockland, April 28, 1865. ' 2ml9
L i n e s ,  L i n e s .
."IOTTON and lieiup Fisli Lines, cheap, a t tlic UrnoK. 
G  20 ’ H. II. OKIE.
I r o n  a n d  S t e e l ,  S p i k e s ,
jy U L S .& c fc c , at the Brook. H. H. CRIE.
Manila Warp,
AND Lobster Twine, at the Brook, _  „20 H . U, OKIE.
T h e  P e r u v i a n  S y r u p
cures Nervous Affections, Female Complaints, and all 
diseases of the Kidneys and Bladder.
T h e  P e r u v i a n  S y r u p
is a SPECIFIC tor nil diseases originating in a HAD 
STATE OF i'll E. Itl.O! ID, or accompanied by Debility 
or a Low State ol tlic System.
Pamphlets containing certificates of cures,andrecora- 
meiuhuious from .some of the most eminent 1 Immcuuis, 
Clergymen, and others, will be sent FREE to any ud-
We select a few of the names to show the character ol 
the testimonials.
Rev. John  1‘ierpont, Lem s Johnson, M. D-
Rev. Warren Hurtoll, Roswell Kin n ) ,  M*^D.
Rev. A rthur 1!. Fuller, 8- H* Eendall, M. D.i* i*,,,,,. W. R. Chisholm, M. D.
lev; Hurdon lloldns, Francis Dana. J L D .
,, <viviims Cohl), .Jeremiah stone, M. D.
- <«.,rr Kin" ’ Jose Antonio Sanchez, 31. D
. ’ osborn M rrick, Marcelino Aranda, M. I).
Rev! Ephruiia S'utc, J r „ Abrnhan. Wendell, M. D.
i K l i l S M e i l n H ' ’ J . K /c i ib o i .  M li.
It ’ Ajj)m .Jackson, Thomas A. Dexter, Esq.
It: ’ Pearson J r  Thomas C. Ainory, Esq.
Rev! A. 1L R. Crawiev, Hon. Peter Harvey,
Rev Henry Upham, Jam es C. Dunn, Esq.
Iiev. S. It. Riddel, 8uimiel Ma.v,EH,.
lev 1‘ C Headley, Pro!. E. Utalm  scherb,
Rev.' John W. Olmstead, Ferdinand Andrews, Estj. 
—to n  S.U.EJJY—
SETH W. FOWLE & CO., is'Jfcm ont st., Boston, 
j .  F. DINSMORE, 4'J1 Broadway, New York.
A n d  by n i l  D ru g g is ts*
Redding’s Russia Salve!
FO R T Y  YKARS' E X P E R IK N C E
Has fully established the superiority of 
R E D D I N G ’S R U o S I A  S A L V E
over all other healing preparations.
It cures all kinds of SORES, CUTS, SCALDS, BURNS, 
BOILS, ULCERS. SALT RHEU3I,ERYSIPELAS, 
STIES, PILES, CORNS, SORE LIPS, SORE 
EYES, &c.f &c., REMOVING THE PAIN 
AX ONCE, AND REDUCING THE 
MOST ANGRY LOOKING SWEL­
LINGS AND 1NFLA.M3IA- *
] ION AS IF BY MAGIC.
O n l y  2 5  c e n t s  a  b o x .
—FOR SALE BY—
SETH W. FOWLE & CO., 18.Tremont st., Boston, 
and by all Druggists aud Grocers and at all Country
Stores.
September 3,1864. eowly37
Crockery and Glass Ware.
NEW patterns just received and for sale byKIMBALL & INGRAHAM. March 2, I860. lltf
I m p o r t a n t  t o  t h e  A f l i c t e d .
DR. IX )W continues to be consulted a t his office, Nos. 7 and 9 Eudicott Street, Boston, on all diseases ol’ a 
PRIVATE OR DELICATE NATURE.
| By a long course of study and practical experience of: 
| unlimited extent, Dr. D. has now the gratification of* pre- ; 
' seuting the unfortunate with remedies that have never,
1 since he first introduced them, failed to cure the most i 
alarming cases of
GOXORRIKEA AND SYPHILIS.
! Beneath his treatment, all the horrors of venereal and ! 
' impure blood. Impotency, Scrofula, Gonorrluca, Ulcers,
■ pain and distress in the regions of procreation, Iuflam-1 
! mation of the Bladderand Kidneys, Hydrocele, Abcesses,: 
Humors, frightful Swellings, and the long train of hor­
rible syniptons atteudihg tiiis class of disease, are made 
■ to become as harmless as the simplest ailing* of a  child. 
SEMI NAL WEAKNESS.
Dr. D. devotes a  great part of his time to the treat- 
| meat of those cases caused by a secret and solitary habit, 
which ruins the body and mind, unfitting the unfortunate 
individual for business or society. Some of the sad and 
melancholy effects produced by early habits of youth, are 
Weakness of tin- Back and limbs, Dizziness of the Head, 
Dimness ot sight, Palpitation of the heart, Dyspepsia, 
Nervousness, Derangement of the digestive functions. 
Symptoms of Consumption, &c. The fearful effects on 
mind are much to he dreaded; loss of memory, confu­
sion of ideas, depression of spirits, evil forebodings, aver- j 
sion of society, self-distrust, timidity, &c., are among the ' 
evils produced. Such persons should before ceiitcmplat-! 
ing matrimony, consult a physician of experience, and; 
be at once restored to health and happiness.
Patients who wish to remain under Dr. Dow’s treat­
ment a  few days or weeks, will be furnished with p leas-! 
ant rooms, and charges lor board moderate.
Medicines sent to all parts of the country, with full di-1 
ructions for use, on receiving description of your cases. I 
Dr. Dow has also for sale the French Capottes, w arrant-! 
ed the best preventive. O rd e rly  mail. Three, for $1,! 
and a red stamp.
April 15, 1865. Iyl7
H IG H LY  IMP( iRTAN 1'
T o  F e m a l e s  i n  D e l i e a l e  H e a l t h .
DR. DOW, Physician and Surgeon, No. 7 and 9 Endi- j 
cott Street, Boston, is consulted daily for all diseases in -! 
cident to the female system. Prolapsus Uteri, or falling j 
of the Womb, Fluor Albus, Suppression, and other m en-; 
strual derangements, are all treated upon new pathologi­
cal principles, and speedy relief guaranteed in a very few ! 
days. So invariably certain is this new mode of trea t-! 
ment, that most obstinate complaints, yield under it, and 
the afflicted person soon rejoices in perfect health.
Dr. Dow has no doubt had greater experience in the 
cure of diseases of women and children, than any other 
physician in Boston.
Boarding accommodations for patients who may wish 
to stay in Boston a few days under his treatment.
Dr. Dow, since 1845, having confined his whole atten­
tion to an office practice, for the cure of Private Diseases, 
and Female Complaints, acknowledges no superior in 
the United .States.
N. B.—All letters must contain four red stamps, or 
they will not be answered.
Office Hours from 8 A. M. to 9 r .  M.
A pril 15, 1865. Iy l7
» K . 08. L. FOSS’
L I N I M E N T .
A  S u r e  C u r e  f o r  D i p t h e r i a ,
When used in the early stages of the disease. This med­
icine luis beenused extensively in Maine, New Hamp­
shire, Vermont,and the Provinces, with unfailing suc­
cess.
The proprietor has a large number of recommenda­
tions from persons who have used it, all speaking of its 
merits in the highest terms.
I t is an excellent medicine for all kinds of
whether external or internal.
Purchasers can use one-hnif of a bottle on trial, and il 
dissatisfied, the price of the whole « [)) he refunded 
For sale by IV. F. PH ILLIPS, Portland, Me., whole­
sale agent and by LEVI M. ROBBINS agent for Rock- 
land. *
Rockland, November 21, 1864,
HELM BOLD’S EX TR A C T BUCHU,
For weakness arlsln'? from Ercesses, Habits of Fi:r!na- 
tlon, Early Indiscretion, attended with the following 
Symptoms:
IncHcpoU.iion to Exertion,
Loss ol riemory,
Weak Nerves, Trembling,
Horror of Disease, ‘Wakefulness,
Dimne:3 of Vision, Pain In tho Back,
Hot Hands, Flushing of the Cody,
Dryness of the Hkin, Eruption.! of the Face,
Universal Lassitude, Faliid Count enancc,
Muscular System.
These symptoms, Jf allowed to go on (which this Medi­
cine invariably removes), soon follow—
FATUITY, EPILEPTIC- TITS, &c.,
In one of which tho pa-dent may expire. VTho can say 
theyaronot frequently followed-by those “ direful dis­
eases,”
INSANITY AND CONSUMPTION?
Many are aware of the cause of their suffering,but none 
will confess. Tlic records of the Insane a.:;. lu n j and the 
melancholy deaths by con3umptiop bear amply w ltuess to 
tho truth of the assertion.
The Constitution, once affected by organic weakness, 
requires the aid of medicine toctrcngfhen and invigorate 
the Bystem, which HELMBOLD’S EXTRACT OF DECHU 
invariably does. A trial will convince the most sceptical.
300 Gents’ Patent Lever Gold Hunting Case $50 to $200 
300 Gents’ Detach’d Lever Gold Hunting Case 40 - 175
400 Gents’ Swiss’ Gold Hunting Case 30- 1001
200 Ladies’ Gobi and Enameled Hunting Case 30 - j 
400 Gents’ Patent Lever .Silver Hunting Case 30 - 90 1
400 Gents’ Det. Lever Silver Hunting Case 30 - s5 !
300 Gents’ Detached Lever Silver Open-Face 20 - 5u !
300 Gents’s Patent Lever Silver Open-Face 25 - tie j
300 Gents’ Swiss Silver 18 - 40 j
Jewelry Department.
300 Diamond Rings $40 to $120 j
300 Geuts’ Diamond P ins 20 - 100 !
3000 Gents’ California Diamond Pins 3 - 15 j
3000 Gents’ California Diamond Rings 3 - Vt I
5000 Gents’ Gold and Enameled Fob Chains 3 - 40
4000 Gents’ Gold Vest Chains 5 - Jim
4000 Pair Gents’ Gold Sleeve Buttons 3 - io j
4000 Pair Gents’ Gold it Enam. Sleeve Buttons 3 - lo j
6000 Sets Gents’ Gold Studs 3 - s |
8000 Gents’ Stone Set and Signet Rings 3 - 12 I
8000 Gents’ Stone Set and signet Enam. Rings 4 -
6000 Ladies’ Gold Neck Chains 5 -
4ooo Gold Oval-Bund Bracelets 3 -
6000 Gold and Je t Bracelets 8 -
5000 Gold and Enameled Bracelets 8 -
3000 Gold Cliatelain Chains s -
5000 Pair Ladies’Gold Sleeve Buttons 3 -
4000 Pair Ladies’ Gold Enam. Sleeve Buttons 4 - 
8000 Solitarie Gold Brooches 3 -
6000 Coral, Opal aud Emerald Brooches 3 -
5000 Gold Cameo and Pearl Ear-Drops 3 -
7000 Mosaic, Je t, Lava& Florentine Ear-Drops 3 - 
5000 Gold 'Humbles 5 -
10000 Coral, < >pal and Emerald Ear-Drops 3 -
10000 Miniature Lockets 4 -
10000 Miniature Lockets—magic spring 8 -
10000 Plain Gold Rings ‘ 4 .
loOOOSets Ladies’ Jewelry, Gold and Je t 5 -
10000 Sets Ladies’ Jewelry, Cameo, Pearl, &c., 5 -
10000 Ladies’ Gilt and Jet" Bracelets l -
10000 Ladies’ Gilt and J e t Hat Supporters 2 -
Silver Plated Ware.
In affections peculiar to Females, the Exteact 
Bucotj la uncqaaled by any other remedy, and for all 
complaints incident to the sex, or in tho
DECLINE OP. CHANGE OF LIFE,
YzT See Syxptosis above.\3T No Family should be without it.
Take no Balsam, Mercury, or unpleasant medicine for 
unpleasant and dangerous diseases.
IV  E A i h i i L u  J u u i i u
a:td
E @ 8 E W A 8 S 3C u r e s  S e c r e t  D i s e a s e s  
In all their stages little expense, ftttle or no change of 
diet, no Inconvenience, end NO EXPOSURE.
U S E  H E L M B O L D ’S
E X T R A C T  B U C H U
For all affectlcna and diseases of these organs, whether 
EXISTING IN MALE OR FEMALE,
From whatever cause originating, end no matter now long 
standing. Diseases of these organs require the aid of a 
diuretic.
HELMBOLD’S EXTRACT BUCHU
I s  t h e  G r e a t  d i u r e t i c .
And It 13 certain to have the desired effect In all diseases 
for which it is recommended.
Gold Peas and Pencils.
12000 Gold Pens, Silver Extension Holders $3 to $10
12000 Gold Pens, Silver Mounted Holders 2 - 8
8tMX) Gold Pens, Gold Mounted Holders 3 - 15
fiooo Gold Pens with Gold Extension Holders 10 - 25
6000 Gold Pens, Gold Holders and Pencils 10 - 30
G00O Gold Pencils 6 - 20
Remember the Plan !
In all cases we charge for forwarding the Certificate, 
postage, and doing the business, the sum of Twenty-fire 
Cents, which must In* enclosed in the order. Five Cer­
tificates will he sent lor $1: eleven for $2; thirty for $5: 
sixtv-live for 10: one hundred for $:5.
Agents are W anted
Throughout the Country to operate for us. A large com- 
I pensatiou will be paid. .Send for terms, See., enclosing 
stamp.
NEWBORN & Co.,
7 5  F u l t o n  S t r e e t ,  N .  Y .
B~.OOD! ELOOD! BLOOD! 
H e l m b o l d ’s
HIGHLY CONCENTRATED COMPOUND
FLUI D E X T RACT  SARSAPARI L L A,
For purifying the Blood, removing all chronic constitu­
tional iliscaacs arising from an impure sLato cf tho Blood, 
and the only reliable and effectual known remedy for tho 
care cf Scrofula, Scald Head, Sait Fhcum, rains and 
Ewclling3 cf the Pones, Ulccrationa cf tho Throat and 
Legs. Blotches, Timplea on ihc Face, Tetter, Erysipelas, 
and all scaly Ernptions of the Skin,
A X D  B E A U T IF Y IN G  T H E  CG AIPUE3A 0X,.
NOT A FEW"
o f  loo w orst d iso rd e r  that a f f ic t  m ankind arise from  the 
corruption  that accum ulates in the B loo d . C f  all tho d is­
coveries that have been made to  p urge i t  o n t, none can  
equal in  effect Hu ln d o ld ’.i  C oxro rN D  E x t e a c t  o f  £ a e - 
: v iw n iu .A . It  <icanrcs and ren ovates the B loo d , In stills 
ihc v ig o r  c f  health into the system ; and p u rg es out tho 
hum ors w hich m ake d isease. I t  stim uiatc3  the healthy  
functions o f  the b ody , and e xp els the d isorders that g ro w  
and rankle in  the blood. Such a  rem edy that c o a id  bo 
relied  on has long been sought fo r , and n o w vfor  the first 
lim e the p ub lic  have cue on w hich th ey can depend. O ur 
space here does n ot adm it o f  certifica tes to show  its effects, 
but the tr ia l o f  a  sin gle  b ottle w il l show  to  the s ic k  that i t  
has i ts  v irtu es su rpassin g anything th ey have e v e r  taken .
Tw o tablespoonsful c f  the E x tr a c t  o f  darsuparilla added 
to  a  p int o f  w ater Is equal the Lisbon B ic t  B rin k , and
one b ottle Is fu lly  eq ual to a  g allon  c f  the S yru p  o f  S arsa­
p arilla , o r  the decoction as u sua lly  m ade.
HELMBOLD’S BOSE WASH,
An excellent Lotion for diseases arising from habits of 
dissipation, used In connection with tho Extracts Bucha 
and Sarsaparilla, In such diseases 03 recommended. Evi­
dence of tho most responsible and reliable character will 
accompany the medicines. Also explicit directions for 
use, with hundreds o f thousands living witnesses, and up­
wards of SO,000 unsolicited certificates and recommenda­
tory letters, many of which are from the highest sources. 
Including eminent Physicians,Clergymen, Statesmen, &c. 
The Proprlcror has nover resorted to their publication in 
tho newspapers; be does r.ot do this from the fact that his 
articles rank ns Standard Preparations, and do not need 
to be propped up by certificates.
The Science o: Medicine, like the Boric Column, should 
stand simple, pure, majestic, having Fact for Its basis, 
Induction for its pillar, and Truth alone for Its Capital.
My Extract Sarsaparilla Is a Bleed Purifier; my Extract 
Buchu is a Diuretic, and will act ac such in all cates.
Both aro prepared on purely scientific principles—in 
vacuo—aud arc the moct active measures of either that 
can bo made. A ready and conclusive test will be a com­
parison of tbclr properties with those set forth in iko fol­
lowing works:
Sec Dispensatory of the United States.
f-' ~ Trofcssor Deweys’ valuable works on the Practice 
o f  Physic.
See remarks made by the celebrated Dr. Pnvsic Phlla.
See remarks made by Dr. ZlcDcvrszz, a cele­
brated rbyclcten and Member of the Eoynl College cf 
Surgeons, Ireland, and published in the Transactions of 
the Iling and Queen’s Journal.
See Medlco-Chirurgi.cal review, published by Een j’x 
Tbaveus, rcllow of tho Doysl College cf Surgeons.
geo most of the late standard works on Medicine.
SOLD BY ALL DRUGGISTS EVERYWHERE. 
Address letters for information, in confidence, to 
H. T. H31MB0VD,
Chemist.
P rin cipa l Depots— 
H elm bold’s D rug  and  C hem ical Y /arehoust 
No 694 BROADWAY, N. Y.,
OE TO ’
H elm bold’s M edical D epot,
No. 1 0 4  SOUTH TENTH ST., p tttt .a
Beware of Counterfeits
ASK FOR HELMBOLD’S
TA.KE3 NO OTHER!
C U R T A I N  C I J R K  
In  allcascs. or No Charges
BR. DOW is consulted daily, from 8 A M to 8 P. M. as above, upon all difficult and chronic diseases of every 
name and nature, having by his unwearied attention and 
extraordinary success gained a Reputation which calls 
patients trom nil parts of the country to obtain advice.
^Among the physicians in Boston, none stand higher in 
the profession than the celebrated DR. DOW No 7 End- 
icott street, Boston. Those who need the service, of aa  
^s^tneaced  physician aud surgeon should give him a
u !fnP°rt9 an<'  has for sale a new article, 
called the French feecret. Order by mail. Two for $1, and a red stump. ’ . n o w . . , ,
I April 15, 1865, lfl7
